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Verification of Student Learning in the Foreign Language Classroom 
Director: O. W. Rolfe
Learning verification techniques (L V T's) integral to the teaching- 
learning process promote a more accurate and efficient presentation of 
language in the foreign language classroom. Current theories about what 
constitutes and how we acquire language reveal the need for a different, 
communicative approach to language teaching. A communicative syllabus 
attempts to reflect what actually happens when we use language to communi­
cate and, although it contains grammar structure, it emphasizes the 
place occupied by notions, functions and other non-structural elements 
of Icinguage. The recognition of the semantic nature of language, in a 
pedagogical sense, helps to determine those techniques and strategies 
we employ in a communicative classroom. L V T * s are illustrated within 
a context where meaning is central. They are designed to highlight im­
portant points in a presentation, to define situational and conceptual 
elements, to verify that students have understood all elements of the 
presentation completely, and to reinforce what has already been presented. 
A foreign language teacher can improve both teaching and learning in the 
classroom through the use of L V T's.
The development of these new techniques is divided into eight parts.
The problem is stated and a general overview of the thesis is given in 
the first chapter. The first part of chapter two explores the concept of 
language from a sociolinguistic viewpoint and introduces pertinent theo­
ries of Isuiguage acquisition. A communicative syllabus is defined and 
communicative techniques and strategies are outlined, with French and 
English examples, in the second part. Chapter three looks at the usual 
form êuid goals of classroom assessment and contrasts them with the po­
tential utilizations for L V T's, The utility of L V T's for both teacher 
and student is stated in chapter four. The fifth chapter is devoted to 
what we verify and to basic guidelines for the use and construction of 
L V T's. Criteria for specific learning checks of context, concept and 
form a r e  indicated in chapter six, along with French and English examples. 
Chapter seven shows how L V T's are used in both inductive and deductive 
lessons. The skill modes through which L V T's are conveyed to students 
and responded to by them are linked to the communicative syllabus, as is 
seen in chapter eight. A practical basis for the implementation of 
L V T's is presented in chart form.
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INTRODUCTION
V E R IF Y IN G  LEARNING A3 TEACH
P u r p o s e
A s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t  p r o g r e s s  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  
t e a c h i n g  p r o c e d u r e  i n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( F L )  c l a s s r o o m .  A s s e s s ­
m e n t  m o s t  o f t e n  t a k e s  t h e  f o r m  o f  q u i z z e s  o r  t e s t s  i n  w r i t t e n  o r  
o r a l  f o r m .  T h e s e  t e s t s  u s u a l l y  a s s e s s  o r a l  a n d  w r i t t e n  p e r f o r m a n c e  
a s  w e l l  a s  r e t e n t i o n  o f  i t e m s  t a u g h t .  T h i s  u s u a l l y  h a p p e n s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  t e s t s  a n d  q u i z z e s  a r e  o f  
a  " p o s t - f a c t o "  n a t u r e ,  e v a l u a t i n g  w h a t  we " h a v e  t a u g h t . "  A l t h o u g h  
p o s t - f a c t o  e v a l u a t i o n  p l a y s  a  v a l u a b l e  r o l e  i n  FL t e a c h i n g ,  i t  i s  i m ­
p o r t a n t  t o  h a v e  a t  o n e ' s  d i s p o s a l  t e c h n i q u e s  w h i c h  a l l o w  u s  t o  v e r i f y  
t h a t  s t u d e n t s  a r e  l e a r n i n g  d u r i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ;  i . e . ,  w h a t  we 
" a r e  t e a c h i n g . "  T h i s  i s  t h e  c e n t r a l  t h e m e  d e v e l o p e d  h e r e .  I t  i s  a s ­
s e r t e d  t h a t  l e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  ( L V T ' s )  i n t e g r a l  t o  t h e  
t e a c h i n g / l e a r n i n g  p r o c e s s  a l l o w  f o r  a  m o r e  a c c u r a t e  a n d  e f f i c i e n t  
c l a s s r o o m  p r e s e n t a t i o n  a n d  a  s o u r c e  o f  c o n t r ô l e  w e l l  i n t o  l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s .  As  w i t h  p o s t - f a c t o  q u i z z e s  a n d  t e s t s ,  L V T ' s  c a n  h a v e  a 
d i a g n o s t i c  v a l u e ,  b u t  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  c l a r i f y ,  e n h a n c e  a n d  r e i n ­
f o r c e .  T h e y  a l l o w  c l e a r ,  i m m e d i a t e  f e e d b a c k  a t  a l l  t i m e s  w i t h  t h e  
i m p l i e d  b e n e f i t s  t h a t  i n c u r s .
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Uve r v l e w
Shovf in , "  t h e  n e e d  f o r  a n d  t h e  u t i l i t y  o f  i n t e g r a t e d  i e . r n i n r  
v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  w i t h i n  a n  a c t u a l  t e a c h i n g -  c o n t e x t  i s  r, f 
p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  S i n c e  t h e s e  t e c h n i q u e s  a r e  u s e d  t o  v e r i f y  n o t  
o n l y  y r a r n m a r  h u t ,  a l s o ,  c o n c e p t s  ( m e a n i n g )  a n d  o t h e r  n o n - s  t r u c t u r - " ,  I 
e l e m e n t s  o f  l a n y u a y e ,  t h e y  a r e  l i n k e d  a s  much t o  t h e  c o m n u r i o a  t i v e  
s y  1 1 a  I-us ( t o  w h i c h  t h e y  owe t h e i r  o r i g i n s )  a s  t o  a  s t r u e  t ' ' r a  ' o n e .
F o r  n u r p o s e s  o f  c l a r i t y  a n d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  m e d a -c ' i c - 1 a t e :: t , 
a f t e r  c l o s i n y  t h i s  s e c t i o n  w i t h  a  d e f i n i t i o n  o f  e r n e  i m p o r t  r t  ^ e r " s , 
t h e  s e c o n d  c h a p t e r  h i ' h l i ^ h t s  t e a c h i n m / l e u r n i n y  o b j e c t i v e s  f o r  h e  
FL c l a s s r o o m  i n  l i y h t  o f  p o s s i b l e  t e . a c h i n p  s y ' ' l a b n . s e  s , o r T n i s - ' a ’’ 1."' 
t h e  s  t r u e  t u r a  1 , s e  man t i c  a n d  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s e s .  . e a r r  o r  " n.ee Î 
3 r e  e x p l o r e d  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a  w o r k a b l e  s y l l a b u s  ■ nd  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  o b j e c t i v e s .  i \ i e n  t h e  n e e d s  o f  - n  "aver - - ,  - e"  n i o g , ^  
a r e  d i s c u s s e d .  f  h e  s e  f a c t o r s  h e l p  n r o v i d e  t h e  r a t i o n a l e  r  •‘h e  
t e a c h i n g  : : ; ode l .  'The t e - i c i s i n - "  m e t h o d s  nd t e c h n i • n_es - . r e  e - n '  i m e d  
w i t h  a n  o v e r a l l  " c  c  i : ;Vinic; ï t  i .  e " to -̂ .̂I i n  - l i n d .
H.') v i n y  e s t a b l i s h e d  t h e  f r a m e w o r k  f o r  t h e  t h e s i s ,  o m-nt r a  s -  
t i v e  l o c k  i s  ■' iven t o  o l a c  s r o c m  t e  s  t  i n n  a n d  l e  a r u i n - -  ve- ' - i  i ' i n un 
t e c h n i  u e s  i n  t h e  t i i i r d  c h a p t e r .  l e n o r a  1 p r i n c i p a l e s ,  ô -l mh-' " 
t ’‘ t ' i t e . s  e n  i V T , t h e  r e a s o n s  i n d  t i m e  f o r  u s  in- ' '  one  - r e  ■Is ' - '  - -u.'---
t e d .  T h e n ,  t h e  u t i l i t y  o f  LVTs f o r  t e a c h e r  a n d  s l u u e - ' t  i s  ' r ' ■ 
i n  c h a n t e r  I V .
C h a p t e r  V d e a l s  w i t h  t h e  mo r e  s n e c i f i c  - " s n e c t s  ' ' f  - a ; j f
be t e s t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  " f o u r  I a n  u a y e  s k i l l s , "  a ' : " : c  t  r e  , c. c  c e -  t  , 
n o t i o n s ,  f u n c t i o n s  -nid o t h e r  e l e m e n t s  o f  co-"m_;” i-s '  ' i v e  o " l  l a ' '  ; s .
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T h e  f o r m u l a t i o n  o f  l e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  i s  e l a b o ­
r a t e d  i n  C h a p t e r  V I  i n c l u d i n g  t h e  v a r i e t i e s  p o s s i b l e  a n d  s p e c i f i c  
guidelines for constructing them. T h e r e  c a n  b e  d i f f i c u l t i e s  u s i n g  t h e s e  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e y  a r e  m e n t i o n e d .  E x a m p l e s  o f  g o o d  a n d  b a d  t e c h n i q u e s  
a r e  :' i v e n  a n d  c o m m e n t e d .
L V T ' s  c a n  o n l y  b e  p r o p e r l y  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a
l e s s o n .  Two m o d e l s ,  i n d u c t i v e  a n d  d e d u c t i v e ,  a r e  .■■iven s c h e m a t i c a l l y
a n d  b o t h  " m o d e l "  l e s s o n  p l a n s  a r e  d e v e l o p e d  i n  d e t a . i l  i n  t h e  s e v e n t h  
c h a p t e r .
An e i g h t h  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  t o  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  t e c h ­
niques developed into the lesson plans, a g a i n  w i t h  s c h e m a s  g i v i n g  a  
clearcut idea of timing and utility. À c h a r t  r e l a t i n g  t h e  f o r m s  l e a r n i n g  
c h e c k s  may t a k e  w h e n  v e r i f y i n g  c o n c e p t s  i s  i n t e n d e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
p r a t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i d e a s  p r e v i o u s l y  e x p l o r e d .
T h e  c o n c l u s i o n  i n c l u d e s ,  o f  c o u r s e ,  a  s u m m a r y  o f  t h e  i d e a s  n r e -
s e n t e d  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  may  be  d r a w n  f r o m  t h e m .
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s
T h e  f o c a l  p o i n t  o f  a l l  d e v e l o p e d  h e r e  i s  t h e  " l e a r n i n g  
i - ' ^ k i n g  n i e c e  i n  t h e  F o r e i ' ^ n  L a n ■;uage c l a s s r o o m .  L e a r n i n g , u s e d  ' . , e r e  i n  
i t s  b r o a d e s t  s e n s e ,  a p p l i e s  t o  t h e  s u m  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  l e ■d i n g  t o  
t h e  w h o l e  o r  p a r t i a l  c o mp  l e t  i o n  o f  t h e  l e a r n  i n . o /  t e  c h i n e  o b . - ' e c t i v e u  . 
T h e s e  i n t e r a c t i o n s  may t a k e  p l a c e  b e t w e e n  s t u d e n t s ,  b e t w e e n  s t  . d e - n t s  
a n d  t e  c h e r  o r  i n v o l v e  o t h e r  p e o p l e  a n d  m a t e r i a l s ,  i n s i d e  o r ,  s o  ’l e t ■>' : ; e s , 
o u t s i d e  t n e  c l a s s r o o m .  T h i s  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  i n c l u d e s  n o t h  " f  rm-i] 
l e . a r n i n  a n d  " a c q u i s i t i o n "  ( t o  be  d e v e l o p e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  : 
' ^ t h e r - i s e  s n e c i + ' i e d .
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T h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  c l a s s r o o m  i s  " o n e  i n  w h i c h  t h e  t a r ^ ^ e t
l a n ç u a ^ e  i s  n o t  t h e  m o t h e r  t o n g u e  o f  a n y  g r o u p  w i t h i n  t h e  c o u n t r y
w h e r e  i t  i s  b e i n g  l e a r n e d  a n d  h a s  n o  i n t e r n a l  c o m m u n i c a t i o n  f u n c t i o n  
1
e i t h e r , "  T h e  w o r d  " c o u n t r y "  i s  b e s t  r e p l a c e d  b y  " c o m m u n i t y "  t o  t a k e  
i n t o  u c c o u n t  t h e  e x i s t e n c e  o f  m i n o r i t y  l a n g u a g e s .  j-iany i d e a s  d e v e ­
l o p e d  h e r e  d o  h a v e  a n  a p p l i c a t i o n  i n  a  s e c o n d  l a n g u a g e  c l a s s r o o m  ( e .  
g .  , E n r ' l i s h  t o  S p a n i s h  s p e a k e r s  i n  C a l i f o r n i a . )  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  
t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h i s  p a p e r .
T h e  t i t l e  i n d i c a t e s  a n  a c c e n t  on  " v e r i f i c a t i o n "  a n d  n o t  " t e s ­
t i n g . "  T h e  p o s t - f a c t o  n a t u r e  o f  t e s t i n g  h a s  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s t e d .
I t  c a n  b e  a d d e d  t h a t  v e r i f i c a t i o n , a s  s e e n  h e r e ,  i s  i m m e d i a t e .  I t  
f o c u s e s  o n  o n e  o r  n o t  m o r e  t h a n  a  f e w  l a n g u a g e  e l e t a e n t s  a t  a  t i m e .  
V e r i f i c a t i o n  i s  i n t e g r a l  t o  a  c o m m u n i c a t i v e  p r e s e n t a t i o n  a n d  t e a c h i n g /  
l e a r n i n g  a p p r o a c h .  By  c o m m u n i c a t i v e , a s  e x p l o r e d  more  f u l l y  i n  t h e
n e x t  c h a p t e r ,  i t  i s  m e a n t  t o  b e  t h e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  f o r  t h e  p u r -
2
p o s e  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  i s  s e e n  t o  h a v e  s o c i o l i n x u i s t i c  i n c l i n a ­
t i o n s  b e y o n d  t h o s e  i n  w h a t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t h e  s t r u c t u r a l  v i e w  o f  
l a n g u a r ' - G .
T h e  c o n c e p t  o f  a  s y l l a b u s , u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h a "  o f  
o b j e c t i v e s  h a s  t h e  d u a l  E n g l i s h  s e n s e :  " I t  u s u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  c u r ­
r i c u l u m  c o n t e n t  o f  a  l a n g u a g e  c o u r s e  o f  s t u d y .  B u t  i t  e l s e  i n d i c a t e s  
t h e  l i d i n  " p r i n c i n a l  f o r  s e l e c t i n g  a n d  a r r a n  inu- t h e  c o n t e n t  '^f n
i . a nwua ge  c o u r s e . " ^
. 11  o f  t h e s e  t e r m s  t a k e  on  f u l l e r  m e a n i n g  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h i s  w o r k .  dome new t e r r a s  a r e  i n t r o d u c e d  i n  a n  a p p r o p r i a t e  c o n t e x t .
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CHAPTER I I
OBJ ECTI VES,  SYLLABUSES AND LEARNER NEEDS;
ESTABLISHING THE PEDAGOGICAL CONTEXT
O b j e c t i v e s
I f  t h e r e  i s  o n e  p r i n c i p a l  o f  m o d e r n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  w h i c h
s e e m s  t o  b e  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d ,  i t  i s  t h a t  o f  t e a c h i n g  b y  o b j e c t i v e s .
" T h e  b a s i s  o f  a  s o u n d  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i s  t o  k n o w  w h a t
1
t h e  o b j e c t i v e s  a r e . "  V/e m u s t  know w h a t  we w a n t  t o  t e a c h ,  i m p l y i n g
t h e  u s e  o f  a  s y l l a b u s .  As  a l r e a d y  s e e n ,  i t  i s  " a  l i s t  o f  i t e m s  we 
2
w i s h  t o  t e a c h "  a n d ,  m o r e o v e r ,  " a  s y l l a b u s  r e p r e s e n t s  a  d e v e l o p m e n ­
t a l  s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s  w h i c h  i s  t r a n s f e r r e d  i n t o  p r o g r e s s i v e  le-- , r -  
n i n g  o v e r  t i m e . We k n o w  t h a t  F r e n c h ,  G e r m a n ,  S p a n i s h  o r  s o r e  o t h e r  
language a r e  t h e  " t a r g e t , "  b u t  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h a t  t a r g e t  l a n - u a ^ e ?  
C a n  we a s s u m e  t h e  e l e m e n t s  t o  b e  v e r b s ,  n o u n s ,  a d j e c t i v e s ,  v o c a b u l a r y  
a n d  t h e  l i k e  o r  a r e  t h e y  f u n c t i o n a l ,  s u c h  a s  g r e e t i n g s  a n d  r e f u s a l ^ ?
Do t h e y  i n c l u d e  n o d s ,  g r i m a c e s  a n d  g e s t u r e s ?  T h e  l i n g u i s t i c  a n d  n o n -  
l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  w h i c h  c o m p r i s e  l a n g u a g e  n e e d  t o  b e  d e t e r m i n e d , a s  
f u l l y  a s  p o s s i b l e ,  t o  c o n s t i t u t e  o u r  s y l l a b u s .  T h e  s y l l a b u s  i s  o ' ^ t r e -  
m e l y  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  o b j e c t i v e s .
T h e r e  a r e  t w o  p r e d o m i n a n t  i d e a s  c o n c e r n i n g  w h a t  s h o u ' d  c o n s t i ­
t u t e  t h e  s y l l a b u s ;  t h e y  a r e  s t r u c t u r a l  a n d  s e m a n t i c  ( w h i c h  h a s  i n s p i r e d  
t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s ) .
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' I 'he s t r u c t u r a l  J y  1 ] a b u s  
T h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  t o  l an / p u a p ' e  t e a c h i n  ■ i s  1 a r  ' a I,y a 
ChC' -nskyan  n o t i o n ,  t o  w h e n  o n r  l a n p u n . p s  c o m p e t e n c e  c o n s i s t s  o f  
" r u l e - g o v e r n e d  c r e a t i v i t y . " ^  V/hen we m a s t e r  t h e  r u l e s  r e g a r d i n g  
t h e  s t r u c t u r e  o f  l a n g u a g e ,  we c a n  t h e n  c r e a t e  l a n g u a g e . T h i s  i s
a m e c h a n i c a l  v i e w  o f  t h e  a c  u i s i t i o n  o f  l a n : u a  ; e ,  w h i c h  c o n t i  n u e s
t
t o  d o m i n a t e  l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  a l t h o u g h  t h r o u g h  m o d e r n  r n e t h o n s . '  
T h u s ,  t h e  l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n  o f  l a n g u a g e  i s  t h e  h a s e  o f  t h e  
s y l l a b u s .
L a n g u a g e  t e a c h i n g  i s  u s u a l l y  t h e  t e a c h i n g  o f  I a n  -ua -e . . .
V.'e o r ’' a n i s e  t h e  ’. ' r o c e s s  o f  t e a c h i n g  b;'' t a k i n g  t h e  d e s c r i ­
p t i o n  a n d  o r d e r i n g  t h e  e l e m e n t s  i n  i t  a c c o r d i n g  t o  c r i t e ­
r i a  o f  s i m p l i c i t y ,  f r e q u e n c y ,  d i f f i c u l t y ,  method d o  i c - . l  
c o n v e n i e n c e  a n d  p e d a - ' O  i c  e f f e c t i v e n e s s . ^ ^
F r o m  t i l l s  o r d e r e d  s y l l a b u s ,  t h e  o b j e c t i v e s  a r e  e s t a b l i s h e d .
Th e  m a i n  o b j e c t i v e  ( f o r  b o t h  c o u r s e  d e s i g n e r  a n d  . e a r n e r )  
i n  s u c h  a  c o u r s e  i n  t o  c o v e r  a  g r a m m a t i c a l  s y  1 l a  b u s  nd 
b u i l d  u p  u c o mm a n d  o f  h i  ' h f r e g  u e n c  ' v o c a b u l a r y  . . . .
Com: ' : un i c ; i t i u n  s k i l l s  a r e  o f t e n  r e g a r d e d  a s  t h e  b y - r r o c u c t  
o f  t h i s  u n d e r t a k i n g . 7
A l o o k  i n  m o s t  h i ^ h - s c h o o l  a n d  u n i v e r s i t y  FL t e x t c o o k s  i s
f]
u s u a l l y  e n o u g h  t o  v a l i d a t e  t h e i r  s t r u c t u r a l  n a t u r e .
C r i t i c i s m  o f  t h e  s t r u c t u r a l  
S y l l a b u s ;  C o m m u n i c a t i v e  C o m n e t e n c e
T h e  s t r u c t u r a l  s y l l a b u s  h a s  come  t o  b e  h i u ' h l y  c r i t i ^ i u ^ i
u s  a  b a s e  f o r  I a n  ; u a g e  t e a c h i n g .  . . .uch o f  t h e  c r i t i c i s m  co.- q y ~
■--round t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  a  " s t a t i c  v i e w  o f  t h e  dyn- i  . i c  " r e c e s s
Q
o f  I ' l n  ' u a - e  l e a r n i n g  a n d  u s e . " "  T h e  l u n g u a ' e  u s e d  i n  c c n . y u ' c  " on  
w i t h  s u c h  a  s y l l a b u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  v e r y  o f t e n  c a r e l ' u d v  c ' " -  
t r o l l e d .  I t  h a s  b e e n  c o n c l u d e d  b y  s ome  t h a t
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. . . i f  t h e  l e a r n e r ' s  e x p o s u r e  t o  l a n g u a g e  i s  o n l y  e x ­
p o s u r e  t o  c a r e f u l l y - c o n t r o l l e d  l a n g u a g e ,  i t  i s  o n l y  t h i s  
k i n d  o f  l a n g u a ' ^ e  t h a t  h e  w i l l  l e a r n  t o  c o m p r e h e n d . 1 0
T h u s ,  s u c h  a  s y l l a b u s  c a n  a c t u a l l y  d i s t o r t  a n y  a t t e m p t  a t  r e a l  
1 1
c o m m u n i c a t i o n  a n d  s t u d e n t s  a r e  v e r y  o f t e n  u n p r e p a r e d  t o  e n t e r  i n t o
1 2
a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  m u s t  a c t u a l l y  c o m m u n i c a t e  i n  t h e  l a n g u a g e .
T h i s  c a n  l e a d ,  a t  t h e  e x t r e m e ,  t o  a  " s t r u c t u r a l l y  c o m p e t e n t "  s t u d e n t
who  c a n  p r o d u c e  g r a m m a t i c a l l y  c o r r e c t  s e n t e n c e s  b u t  i s  u n a b l e  t o
1 5c o m p l e t e  a  c o m m u n i c a t i v e  t a s k .  By  i t s  v e r y  n a t u r e ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  a  s t r u c t u r a l  s y l l a b u s  i s  a n  a r t i f i c i a l  d e v i c e  w h i c h  s c a r c e l y  
r e s e m b l e s  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  T h i s  d e v i c e  i s  e n t i r e l y  j u s t i f i e d  
i f  C h o m s k y ' s  n o t i o n  o f  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  l e a d s  t o  c o m p e t e n c e  i n  
t h e  l a n g u a g e . H o w e v e r ,  f o r  m a n y ,  l a n g u a g e  c o m p e t e n c e  i s  m o r e  t h a n  
m e r e  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e ;  i t  m u s t  i n c l u d e  t h e  i d e a  o f  c o m m u n i c a t i v e  
c o m n e t e n c e .
I n  1 9 7 0 ,  C a m p b e l l  a n d  W a l e s ^ ^  p r o p o s e d  t h a t  t h e  C h o m s k y a n  
n o t i o n  o f  c o m p e t e n c e  s h o u l d  b e  e x t e n d e d  b e y o n d  p u r e l y  g r a m ­
m a t i c a l  c o m p e t e n c e  t o  i n c l u d e  a  m o r e  g e n e r a l  c o m m u n i c a t i v e  
a b i l i t y .  L a n g u a g e  d o e s  n o t  o c c u r  i n  i s o l a t i o n ,  a s  C h o m s k y  
s e e m s  t o  s u g g e s t ;  i t  o c c u r s  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t  a n d  r e f l e c t s  
s o c i a l  r a t h e r  t h a n  l i n g u i s t i c  p u r n o s e s . 1 5
L a n g u a g e  m u s t  n o t  o n l y  h a v e  s t r u c t u r a l  f o r m ,  i t  m u s t  b e  " n n -  
p r o n r i a t e "  t o  t h e  m o m e n t ,  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  mood a n d  t o  o t h e r  f a c ­
t o r s  w h i c h  e n a b l e  u s  " t o  k n o w  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  s a y  a t  t h e  r i  - h t  
16
t i m e "  a n d  i n  t h e  r i : h t  m a n n e r .  T h e  i d e a  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e ­
t e n c e  r e s i d e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  m e a n i n g  i s  e x p r e s s e d  e a c h  t i m e  we 
c o m m u n i c a t e , n o t  o n l y  f o r m .
T h e  S e m a n t i c  S y l l a b u s  
One  o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  a t t e m p t s  t o  c o n c e i v e  m n o n - s t r u c t u r a l  
s y l l a b u s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t n a t  we d c  c o m m u n i c a t e  m e a n i n g .
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w a s  t h e  " n o t i o n a l / f u n c t i o n a l  s y l l a b u s "  o f  D . a . V / i l k i n s .  He p r o ­
p o s e d  t w o  c a t e g o r i e s  o f  n e a n i n ^ :  t h e  " s e r n a n t i c o - p r a m r a a t i c a l "  c o t e -  
A o r y  a n d  a  c a t e g o r y  o f  " c o m m u n i c a t i v e  f u n c t i o n . "  T h e  f o r m e r  i n c l u ­
d e s  c o n c e p t s  s u c h  a s  q u a n t i t y , d u r a t i o n  a n d  f r e q u e n c y . T h e  l a t t e r  
d e a l s  w i t h  w h a t  we d o  w h e n  we c o m m u n i c a t e ,  w i t h  t h e  u s e s  o f  c o m : i u -
n i c a t i o n .  T h i s  i n c l u d e s  a s k i n g  f o r  d i r e c t i o n s , maki ng ;  r e q u e s t s  
1 8
a n d  i n v i t i n g . S u c h  a  s y l l a b u s  w a s  a n  i n i t i a l  a t t e m p t  t o  o r y a n i u e
l a n y u a ^ e  a l o n g  c o m m u n i c a t i v e  l i n e s ,  t h u s  f i l l i n g  t h e  b r e e c h e s  l e f t
i n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  b y  a  s t r u c t u r a l  s y l l a b u s .  A c o u r s e  b a s e d  on
f u n c t i o n a l / n o t i o n a l  s p e c i f i c a t i o n s
. . . s e t s  o u t  t o  t e a c h  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  S t r u c ­
t u r e  a n d  v o c a b u l a r y ,  b h o u g h  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  a n d  g r a d e d ,  
a r e  t h e  b y - p r o d u c t  o f  t h i s  o b j e c t i v e . ^9
T h i s  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  s y l l a b u s ,  w h i l e  a n  i n n o v a t i v e  : q u i -
J  u
d e l i n e ,  d o e s  h a v e  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  a n d  r e s t r i c t i o n s . " *  I t  h a s  
b e e n  u s e d  t o  f o r m  t h e  b a s i s  a  f o r  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s .
T h e  C o m m u n i c a t i v e  S y l l a b u s  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e l a b o r a t e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o r . i m u . i i c a t i v e  
s y l l a b u s ,  a s  i t  c o m p r i s e s  t h e  b a s e  f r o m  w h i c h  we w i l l  t e a c h  a n d  t i ’e 
e l e m e n t s  c o n s t i t u t e  t h e  m a t e r i a l  w h i c h  w i l l  d e m a n d  l e a r n i n g  v e r i f i ­
cation techniques, i f  t h e y  a r e  t o  b e  u s e d  m o s t  e f f i c i e n t l y .  b'e t r u s t  
k e e n  i n  m i n d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t
. , . a  c o u r s e  s e t t i n g  o u t  t o  t e a c h  c o m t n u n i c a t i o n  s k i  ' I s
m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  a t  l e a s t  t h e  f o l l o w i n g ,  t o  e n c o m p a s s  
t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  w h e n  we c o m i . - j n i c a t e  ;
1 .  f u n c t i o n s  : T h e s e  a r e  " l a n g u a g e  a c t s " :  i . e . ,  wh - . t  we w e n t  
t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  t o  d o :  . . .
2 .  l e n e r o l  n o t i o n s : T h e s e  a r e  a b s t r a c t  t i m e - a n d - s p a c e  r e l a ­
t i o n s  w h i c h  c o n n e c t  w i t h  f u n c t i o n s :  e .  r . , e x i s t e n c e / n o n ­
e x i s t e n c e ;  p r e s e n c e ;  b s e n c e ;  m o b i l i t y / i m m o b i l i t y ,  e t c .
p .  S n e c i f i c  m o t i o n s : T h e s e  a r e  i t e m s  w h i c a  a r e  d i r e c t  -
d e t e r m i n e d  h v  t h e  t o p i c .  T h e  t h r e e  f a c t o r s  c a n  be  e x e m -
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p l i f i e d  a s  f o l l o w s :  I n ^ u i r i n . g  a b o u t  ( f u n c t i o n  ) t h e  e x i s ­
t e n c e  ( f ? e n e r u l  n o t i o n ) o f  a  b a n k  ( s p e c i f i c  n o t i o n ) :  e . . ^ .  ,
" I s  t h e r e  a  b a n k  n e a r  h e r e ? "
4 .  b e t t i n g s  : T h a t  i s  w h e r e  p e o p l e  a r e  . . . a n d  how ( i f  a t  
a 1 1 )  t h e  s e t t i n g  i n f l u e n c e s  w h a t  i s  s a i d .
5 -  S o c i a l ,  b e x u a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  R o l e s : T h a t  i s ,  who i s  
t a l k i r p T  t o  whom,  w h a t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  a n d  how t h e y  
f e e l ;  how t h e s e  f a c t o r s  i n f l u e n c e  t h e  l a n y u a x e  t h e  s p e a ­
k e r s  u s e .
6 .  S t . y  l e / R e g i s t e r  : T h a t  i s ,  t h e  w a y  we e x p r e s s  o u r s e l v e s  t o  
r e f l e c t  o u r  a t t i t u d e s  w h i c h  c a n  r a n g e  b e t w e e n  e x t r e m e s :  
e . g . ,  f o r m a l / i n f o r m a l ;  s e r i o u s - j o c u l a r ;  c o u r t e o u s - r u d e ;  
p o s i t i v e - t e n t a t i v e ,  e t c .
7 .  S t r e s s  a n d  I n t o n a t i o n ; . . .
8 .  t r a m m e r  ; . . .
y .  V o c a b u l a r y : . . .
iO.  l a r a l i n g u i s t i c  f e a t u r e s ; S u c h  a  g e s t u r e ,  f a c i a l  e x p r e s ­
s i o n ,  e t c . ,  n o n e  o f  w h i c h  h a s ,  a s  y e t ,  b e a n  s a t i s f a c ­
t o r i l y  c o d e d  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p u r p o s e s .
T h e s e  e l e m e n t s  a l l  d e y  a r o l e  i n  t h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  
i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  t a r g e t  
l a n p " u a m e .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  a d v a n t a g e  o f  s u c h  a n  a p p r o a c h ;  we r e  
t e a c h i n g  t h e  s t u d e n t s  c o m m u n i c a t i v e  s k i l l s .  T h e s e  s k i l l s  f i n d  t h e i r  
r o o t  i n  m e a n i n g  w h i c h  l e a d s  t o  a  s e c o n d  a d v a n t a g e ,  n a m e l y  t h a t  " r e ­
s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n i n g  p r o c e e d s  m o r e  r a p i d  i ;" a n d  w h a t  i s  l e a r n ­
e d  i s  b e t t e r  r e t a i n e d  w h e n  t h e  l a n g u a g e  i n v o l v e d  i s  f u l l  r " ' e a . ' . i n g -  
I ' u l . "  ^ H a v i n g  s e t  c o m m u n i c a t i o n  a s  t h e  u l t i m a t e  - g o a l ,  i t  c a n  be
n o t e d ,  t h i r d ,  t h a t  t h e  d e s i r e  t o  c o m m u n i c a t e  c a n  be  v e r y  m o t i v  j 1:
2 y
i f  i t  c a n  be  i n s t i l l e d  i n  s t u d e n t s .
b ' i l k i n s ’ n o t i o n a l / f u n c t i o n a l  s y l l a b u s  o e s  a I o n  wa,;  i n  i f e
d e v e l o p m e n t  o f  a  s e m a n t i c  s y l l a b u s  w i t h  a  c o i r i m u n i c a t  i v s  o a l .  .-lO'vec g r ,
u n l i k e  t h e  s t r u c t u r a l  s y l l a c u s  w i i i c h ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  i s  w e l l  d e f i n e d ,  
o w i n g  t o  i t s  f o u n d a t i o n  i n  t h e  l i n g u i s t ' s  d e s c r i p t i o n  o i  t h e  l a n g u a g e , 
i t  i s  n o t  e a s y  t o  d e t e r m i n e  c r i t e r i a  f o r  s e  u e n c i n g  n o t i o n s  . nd  f u n ­
c t i o n s . " ^ ^  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n c l u d e  t h a t ,  f o r  i n s t a n c e ,  m a k i n g  r e -  
f j u e s t s  s h o u l d  come b e f o r e  m a k i n g  i n v i t a t i o n s  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e .
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One k e y  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  s u c h  a n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  
i s  a n  a n a l y s i s  o f  s t u d e n t  n e e d s ,  a d i s c u s s i o n  o f  w h i c h  f o l l o w s .  
C o m p r o m i s e s  i i a v e  b e e n  s u ^ ^ e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  c a n  make  a s e m a n t i c  
s y l l a b u s  m o r e  w o r k a b l e .  f o u r  p o s s i b l e  m o d e l s  m i ^ h t  i n c l u d e :  a 
p u r e l y  f u n c t i o n a l  m o d e l  w h i c h  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  " B e r l i t z - t y p e "  
s u r v i v a l  c o u r s e s ;  a  s t u r c  t u r a l / f u n c t i o n a l  o r . y a n i z a t i o n  u s i n . p  t h e  
p r o g r e s s i o n  o f  t h ê  s t r u c t u r a l  s y l l a b u s  b u t  w i t h  a  f u n c t i o n a l  c o n ­
n o t a t i o n ;  a  f u n c t i o n a l / s t r u c t u r a l  m o d e l  w h e r e  f u n c t i o n s  p r e d o m i n a t e  
a n d  t h e  s t r u c t u r e s  a r e  t h e n  d i s s e c t e d  a n d  e x p l a i n e d  ( w h i c h  d o e s n ' t  
r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  f o r m u l a t e d  a b o v e  o f  d e t e r m i n i n g  w h i c h  f u n c t i o n  
c o m e s  f i r s t . ) ;  a n d ,  l a s t l , / , a  t h e m a t i c  o r g a n i z a t i o n  c e n t e r e d  . r o u n d  
" b a s i c  a s p e c t s  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  s o c i a l  c o m m u n i c a t i o n . "  d e r -  
t a i n l y ,  p e d a g o g u e s  h a v e  muc h  w o r k  t o  d o  t o  f a c i l i t a t e  t h e  u s e  o f  a 
s e m a n t i c  s y l l a b u s .  W h i l e  i n  r e a l  l a n g u a g e  f o r m  i s  i n t e g r a l ,  i t
26
s e e m s  d e s i r e a b l e  t h a t  we l o o k  a t  b o t h ,  b u t  f o c u s  on  o n e  a t  a t i m e .
S t u d e n t  M e e d s
As  a s s e r t e d ,  o n e  w a y  o f  o v e r c o m i n g ,  a t  l e a s t  i n  c a r t ,  t h e  
s e m a n t i c  s e q u e n c i n g  d i l e m m a  i s  b y  l o o k i n g  a t  t h e  n e e d s  c f  t h e  s t u -  
' I e r. 1 8 .
One o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  s p i n - o f f s  f r o m  t h e  i d e a s  
b e h i n d  n o t i o n a l  s y l l a b u s e s  h a s  b e e n  t h e  w a y  t h e y  h a v e  e n ­
c o u r u  ,ed u s  t o  l o o k  c a r e f u l l y  a t  t h e  r e a s o n s  v;hy l e a r n e r s  
. r e  i n  f a c t  len,  r n  i n g  a  f o r e  i .  n  l a n g u a g e .  I n  p a r t  t h i s  i s  
d u e  t o  t h e  i n h e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  a p p r o a c h  w n i c c  
s e t s  o u t  t o  t e a c h  p e o p l e  how t o  e x p r e s s  m e a n i n p s ;  y o u  h a v e  
t o  c h o o s e  w h a t  m e a n i n g s  y o u  a r e  g o i n g  t o  t e a c h .
I t  i s ,  t h u s ,  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r ' s  r o l e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t
t h e  s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  own n e e d s ,  r a t h e r  t h a n  d e t e r m i n i n . ' ^
2 8t h e i r  n e e d s  f o r  t h e m .  P e r c e i v i n g  s t u d e n t  n e e d s  a n d  ^ l o t i v - 1 i o r s  c u n
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c l a r i f y  t h e  o r d e r  o f  t h e  s e m a n t i c  c o m p o n e n t s  o f  a  l a n g u a g e  c o u r s e .
I ' i e e t i r i g  s t u d e n t  n e e d s ,  i n  i t s e l f ,  c a n  b e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  m o t i v a -  
2 9
t i o n .  I n  a d a p t i n g  t h e  s y l l a b u s  t o  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s ,  k e e p i n g  i n  
m i n d  t h e i r  e v e n t u a l  c o m m u n i c a t i v e  n e e d s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  
s u c h  ' u e s t i o n s  a s :
1 .  W h a t  s i t u a t i o n s  m i g h t  t h e  l e a r n e r  e n c o u n t e r ?  . . .
2 .  W h a t  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  i s  t h e  l a n g u a g e  l e o r n e r  m o s t  
l i k e l y  t o  t a k e  p a r t  i n ?  . . .
2 .  W h a t  f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e  a r e  l i k e l y  t o  be  m o s t  u s e ­
f u l ?  . . .
4 .  W h a t  t o p i c s  a r e  l i k e l y  t o  be  i m p o r t a n t ?  . . .
5 .  W h a t  g e n e r a l  n o t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  be  i m p o r t a n t ?  . . .
6 .  W h a t  l a n g u a g e  f o r m s  s h o u l d  t h e  s t u d e n t  l e ' j r n ,  i n  o r d e r  
t o  s a t i s f y  t h e  c o m m u n i c a t i v e  n e e d s  t h a t  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d ?  . . . 3 0
H a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e s e  q u e s t i o n s  b a s e d  on s t u d e n t  w a n t s  , nd
e x p e c t a t i o n s  we c a n  " t a i l o r "  t h e  c l a s s  t o  t h e  s t u d e n t s .  I ' he  c o - i m u n i -
c a t i v e  a p p r o a c h ,  s i n c e  i t  i s  a s o c i a l  a p p r o a c h  (we  t r a n s f e r  s o c i i - ' l
m e a n i n g )  e x t e n d s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l e a r n e r  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e
51r o l e  o f  p e r s o n a l i t y  i n  l e a r n i n g  a n d  o v e r c o m i n g  t h e  " a f f e c t i v e  f i i -
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t e r s "  w h i c h  h a m p e r  a c c e s s  t o  o u r  L e a r n i n g  A c q u i s i t i o n  ^ ' S v i c p .  “■ h e s e  
f a c t o r s  a r e  m e n t i o n e d  a s  t h e y  s e e m  t o  m e r i t  a t t e n t i o n  whe n  u s i n g  a 
c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h ,  b u t  t h e y  d o  n o t  o c c u p y  a  c e n t r a l  n o s i t i o n  i n  
t h i s  p a p e r .  T h e y  s e r v e t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l j  n b u s  i s  
much  m o r e  c o m p l e x  a n d  m u l t i l e v e l e d  t h a n  a  s t r u c t u r a l  o n e ,  w h i c h  i n
y ^c o m m u n i c a t i v e  t e r m s  " b e c o m e s  i n a d e q u a t e . "  '
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s e n s i t i v e  t e a c h e r s  h a v e  r r o b  i g  1 -  
w a y s  t u ' U g h t  c o m m u n i c a t i v e l y  a n d  h a v e  e v e n ,  t h o u ' h  u s  in-' '  s t r u c t  : r a l  
s y l l a b u s ,  e x p o s e d  s t u d e n t s  t o  n o t i o n s  a n d  f u n c t i o n s .  “ A c c — on.le v  i v e  
s y l l a b u s  d o e s ,  h o w e v e r ,  make  t h i s  t h e  ' r i n c i o a l  o b j e c t i v e .
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Probable Needs for an "Average” Class
S t u d y i n g  t h e  n e e d s  o f  a d u l t  l e ' ^ r n e r s  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  a s
t h e y  o f t e n  h a v e  p r e c i s e  g o a l s  a n d  r e a s o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  s t u d y  o f
3 5t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  An " a v e r a v e "  c l a s s ,  m o s t  p r o b a b l y  a  s e c o n d a r y  
l a n g u a g e  c l a s s  o r  b e g i n n i n g  u n i v e r s i t y  c l a s s  ( a v e r a g e  i n  t h a t  t h e y  
c o m p r i s e  t h e  b u l k  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n e r s  \  i s  c o n s i d e r a b l y  d i f ­
f e r e n t  i n  t h i s  r e s p e c t .  I n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  w h e r e  t h e  n e e d s  o f  
l e a r n e r s  a r e  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t ,  some c o n c l u d e  t h a t
" n e e d s  an-'; l y s i s "  i s  o f  l i t t l e  b e n e f i t ^ ^  o r  t h a t  a  s t r u c t u r a l l y  o r i e n -
d 7t e d  a p p r o a c h  i s  p r o b a b l y  b e s t . '  T h e  g e n e r a l  g o a l  l o r  s u c h  a  c l a s s
w o u l d  t h e n  be  " t h e  m a s t e r i n g  o f  t h e  f i n i t e  s y s t e m  b y  w h i c h  l i n g u i s t i c
c r e a t i v i t y  i s  c r e a t e d . " ' ^  O t h e r s  d i s a g r e e ,  a r g u i n g  t h i s  t o  be  n
o v e r s i m p l i f i c a t i o n  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  " c ommon  c o r e "  o f  l a n g u a g e  u s e
)9w h i c h  c a n  b e  d e t e r m i n e d  f o r  a  " g e n e r a l "  s t u d e n t .  T h u s ,
. . . o u r  g o a l  f o r  s t u d e n t s  i s  t o  b e  a  o l e  t o  I n t e r a c t
f r e e l y  w i t h  o t h e r s ;  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  o t h e r s  w i s h  t o  c o m ­
m u n i c a t e ,  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,  a n d  t o  b e  a b l e  t o  c o n v e y  
t o  o t h e r s  w h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  w i s h  t o  s h a r e  . . .
F o r  a n  " a v e r a g e "  c l a s s  we m u s t  n o n e t h e l e s s  s t r i k e  a b a l a n c e
b e t w e e n  t h e s e  mo r e  " i n s t r u m e n t a l "  u s e s  ( u s i n g  f u n c t i o n s ,  e x p r e s s i n g
n o t i o n s ,  e t c .  ,) a n d  " i n t e g r a t i v e "  m a t e r i a l  e x p l o r i n g  t h e  " v e n e r a l
c u l t u r a l  h o r i z o n s  t h r o u g h  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  f o - p i g n  l i t e r a t u r e  o r
c i v i l i s a t i o n . " ^ ^  I f  t h e  i d e a  c a n  b e  a c c e p t e d  t h a t
. , , o n e  o f  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  c om­
m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i s  t h a t  i t  n a y s  s y s t e m a t i c  
a t t e n t i o n  t o  f u n c t i o n a l  a s  w e l l  a s  s l r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  
l a n g u a g e ,  c o m b i n i n g  t h e s e  i n t o  a  m o r e  f u l l , /  c o m m u n i c a t i v e  
v i e w  ; 42
i f  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n  cu . b< 
e m p l o y e d ,  h i  : h l i ~ h t i n g  i t s  c o m m u n i c a t i v e  d i i n e n s i o n s ;  a n d  i f  ’"e  c a n  a t -  
t e n p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  n e e d s  a n d  g o a l s  o f  t h e  l e a r . - e r s ,  d e s r i t e  . ' c a t
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u n p r e d i c t a b i l i t y ,  t h e n  t h e r e  s e e m s  t o  be a  b a s i s  - o r  a  mo r e  w e l l -  
r o u n d e d  s e c o n d a r y  o r  u n i v e r s i t y  c l a s s  w i t h  m o r e  c o m p l e t e  s e m a n t i c o -  
c o m m u n i c a t i v e  i m p l i c a t i o n s .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f u l l e r  s e m a n t i c  d i m e n s i o n  o f  l a n r u i p e  
c a n  b e  f a c i l i t a t e d  b y  i n t e g r a t e d  l e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s .  
T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h ,  i n  w ' n i c h  
t h e s e  t e c h n i q u e s  p l a y  a  p r o m i n e n t  r o l e ,  i s  a s  i m p o r t a n t  t o  t h a t  a p ­
p r o a c h  a s  t h e  s y l l a b u s  i t s e l f .
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L e a r n i n - ' ?  F a c t o r s  i n  t h e  C o m m u n i c a t i v e  A p p r o a c h  
T h e  s y l l a b u s  b e i n g  t h e  l i s t  o f  i t e m s  we w i s h  t o  t e a c h ,  t h e  
t e c h n i o u e s  a n d  s t r a t e g i e s  we e m p l o y  t o  m e e t  o u r  o b j e c t i v e s  m u c t  r e ­
f l e c t  o u r  o b j e c t i v e s . I f  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  c h o s e n  -^oal  f o r  
t h e  l e a r n e r s ,  t h e n  i t  f o l l o w s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o m o t e  a 
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  w h e r e  m e a n i n g  i s  c e n t r a l  a n d  s t u d e n t s  a r e  i ' l -  
v o l v e d  i n  c o m m u n i c a t i o n  o r  c o m m u n i c a t i o n - l i k e  a c t i v i t i e s . a y  
o f  c o n t r a s t  w i t l i  t h e  s t r u c t u r a l  a n u r o a c h ,  i t  i s  n o t a b l e  t o  r e m a r k  i t  
h a s  b e e n  a d v o c a t e d  t h a t
. . . a  l a n g u a g e  i s  l e a r n e d  w h e n  t h e  l e a r n e r  b e c o m e s  
i n v o l v e d  i n  r e a l  c o m m u n i c a t i o n  s o  t h a t  h e  i s  a  u s e r  o f  
I a n  Tuage r a t h e r  t h a n  a  d e t a c h e d  o b s e r v e r  who  a n a l y z e s  a n d  
r e h e a r s e s  t h e  l a n g u a g e  f o r  l a t e r  u s e . 45
Stated very simply, " we  l e a r n  w h a t  we d o .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r ­
s t a n d  wh y  t h i s  s o .  I t  i n v o l v e s  t h e o r i e s  o f  l a n g u a g e  a c , u i s i t i o n , a s  
o p p o s e d  t o  f o r m a l  l e a r n i n g .
A c o u i s i t i o n  V e r s u s  E o r m a l  L e a r n i n g  
T h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  i s  b a s e d  on  s c u d e n t  i n v o l v e m e n t  i ” 
c o m m u n i c a t i v e  a c t i v i t i e s  v e r y  e a r l y  i n  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .
A- ' - a i n ,  t h i s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  w. ce r e  t h e  " a c i -  
i i t y "  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  c r e a t i v e l y  i s  s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n s  i n  t h e  
l a t e r  s t a r e s  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  h o w e v e r ,
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. . . a c c o r d i n g  t o  c u r r e n t  t h e o r y ,  l a n g u a g e  a c  u i s i t i o n  
o c c u r s  77hen we a r e  n o t  f o c u s e d  o n  l a n % u a ^ e ,  b u t  w h e n  we a r e  
u s i n r  l a n , ^ ^ a r g  -  mor e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  o c c u r s  w h e n  we a r e  
f o c u s e d  o n  u n d e r s t a n d  in . ?  s p o k e n  a n d  w r i t e n  m e s s a g e s .  T h e  
f o r m a l  s t u d y  o f  a r a m m a r  h a s  v a l u e ,  b u t  i t  i s  c l e a r l y  p e r i ­
p h e r a l .  46
A n a t i v e  l a n g u a g e  i s  " a c q u i r e d . " I t  i s  a  s u b c o n s c i o u s  p r o c e s s  
t h r o u r h  m e a n i n g f u l  a n d  c o m m u n i c a t i v e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e .  Form' "  1 
l e a r n i n g  i s ,  r a t h e r ,  " c o n s c i o u s  k n o w l e d g e "  a b o u t  t h e  l a n g u a g e ,  i n c I n ­
n i n g  g r a m m a r  a n d  f o r m .  V/e c a n  u s e  o u r  c o n s c i o u s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  
l a n g u a g e  t o  " m o n i t o r "  o u r  l a n g u a g e  u s a g e ,  b u t  f l u e n c y ,  i t  i s  h y p o t h e -
4s i z e d ,  i s  a  p r o d u c t  o f  a c q u i r e d  l a n g u a g e ,  n o t  o f  o u r  f o r m a ]  l e a r n i n g .
Ke y  c o n c e p t s  t o  b e  r e t a i n e d  a r e  m e a n i n g f u l  a n d ,  o f  c o u r s e ,  
c o m m u n i c a t i v e . O u r  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  m u s t  b e  d e s i g n e d  s o  ris t o  i n ­
v o l v e  t]»e s t u d e n t  m o r e  c o m p l e t e l y  i n  a  c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n .  T n i s  
i s  t h e  w a y  we f o c u s  on  m e a n i n g .  S p e c i f i c  t e c h n i q u e s  f o r  f o c u s i n m  on  
m e a n i n g  f o l l o w  t h e  n e x t  s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  o t h e r  p o s s i b l e  a p p r o a c h e s .
O t h e r  S y l l a b u s e s
T h e  p r i n c i p a l  f o c u s  o f  t h i s  p a p e r  h a s  b e e n  on  two t y "es  o f  s . ' 1-  
l a b u s e s  a n d  m e t h o d s  l i n k e d  t o  t h e m .  T h e y  a r e  t w o  e x t r e m e s  f o r  a n r r o s c h -  
i n g  l a n g u a g e  l e a r n i n g -  a n d  t e a c h i n g .  One f o l l o w s  - l i n g u i s t i c  d e s c r i p ­
t i o n  o f  l a n g u a g e ,  t h e  o t h e r  a n  o v e r a l l  g o a l  o f  c om l u n i c a t i v e  c / : ' ue  t e n  c e , 
S i n c e  l a n g u a g e  i s  l o t  " s t a t i c , "  a s  h a s  b e e n  r e m a r k e d ,  i t  c a n  be  s e e n  
I r o n  many  a n g l e s ,  p e r s p e c t i v e s ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  p o i n t s  o f  v i  w . 
a n d  T e m p e r l y  c l a s s i f y  f o u r  m a j o r  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e :  o b j e c t ,  - e r e d  : 
m e l o d y  a n d  r h y t h m  c e n t e r e d ;  v e r b  c e n t e r e d ;  a n d  s i t u a t i o n  c e n t e r e d . '
O t h e r s  h a v e  c h o s e n  t o  s e e  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  o f  l a  c g u u  e a s  c s -  
t i t u t i n g  s e p a r a t e  s y l l a b u s e s ,  f r o m  w h i c h  we ^raw t h e  c o . n r o n e n t  r a r t s  o f
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l an ' - ua ' - ^e  a c c o r d i n g  t o  o u r  n e e d s :  i . e . ,  a  p h o n o l o - i c a l  s y l l a b u s ,  - 
s t r u c t u r a l  s y l l a b u s ,  a  n o t i o n a l  s y l l a b u s ,  a n d  s o  o n . '  T h e  e s ­
s e n t i a l  p o i n t  i s  we p r o b a b l y  s h o u l d  n o t  r e s t r i c t  o u r s e l v e s  t o  one  
" v i e w "  o f  l a n g u a g e .  L a n g u a - e  v i e w p o i n t s  c h a n g e  w i t h  t i n e  a n d  d e ­
p e n d  on  t h e  s t u d e n t s '  n e e d s  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  T h e  b r o . d e r  t h e  
l a n g u a g e  v i e w p o i n t ,  t h e  n o r e  s o u r c e s  o f  i n p u t  we h a v e  a t  o u r  d i s ­
p o s a l .  i . i os t  i m p o r t a n t l y ,  t h e r e  i s  n o  o n e ,  " p e r f e c t "  v i e w  o f  l a n -  
' u a ^  e .
O t h e r  m e t h o d s
M e t h o d o l o g y  c a n  n o t ,  s i m i l a r l y ,  b e  r e s t r i c t e d  t o  o n e  v i e w .  
L a n g u a g e  t e a c h i n g  i s  b a s e d ,  a s  s e e n  a b o v e ,  o n  c e r t _ ; i n  h y p o t h e s e s  
a b o u t  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a n d  e v e n  l a n g u a g e  c o n t e n t .  T h i s  b e i n g
s o
s o ,  we a s  l a n g u a g e  t e a c h e r s  a r e  f r e e  t o  " e x p e r i m e n t  a n d  i n n o v a t e . "
S t
T h e r e  i s  " n o  s i n g l e  b e s t  w a y  o f  t e a c h i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e s . " ' '  a a c h
m e t h o d  c o u l d  e v e n t u a l l y  b e  u s e f u l  w h e n  u s e d  a t  t h e  p r o p e r  t i r a e  n n d
i n  t h e  r i - h t  s i t u a t i o n .  V e r y  s i m p l y  p u t :  " L a n g u a g e  t e ^ i c h i n g  i s  a
p r a g m a t i c  b u s i n e s s  . . . .  W h a t  w o r k s  i s  - -ood;  w h a t  d o e s  n o t  w o r k
i s  b a d . "  ’.Ve m u s t  r e m e m b e r  t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  d o  n o t  r e f l e c t  che
m e t h o d s  u s e d  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  we m u s t  u s e  t h e  b e s t  m e t h o d s  n . os -
54s i b l e  t o  a c h i e v e  t h e  l e a r n i n g  O D j e c t i v e s .
C o m m u n i c a t i v e  T e a c h i n g  
As  i m p o r t a n t  a s  a  s y l l a b u s  i s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  u f o r e i g n
l a n g u e - e ,  i t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e
55l e a r n i n g  t o  c o m m u n i c a t e .  T h e  m e t h o d s ,  a l s o ,  c o m u l e  t e  t h e  commu­
n i c a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
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I f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  a p c r o a c h  i s  s u c ' - e s t p n  ’'->ere f c r  v s e  i n  t h e
n v e r a . r e  f o r e i ^ c n  l a n g u a g e  c l a s s ,  i t  i s  b e c a u s e  i t  e m p h a s i z e s  t h e  u s e  r f
t h e  l a n i : u a a : e ,  t h u s  f a c i l i t a t i n g  l a n g u e  a c c u i s i t i o n ,  - r d  i t  p i e c e s
l a n , - u a r e  i n  m e a n i n  f u l  c o n t e x t .  T h u s ,  i t  c o n s t i t u t e s
. . . a n  a l t e r n a t i v e  t o  a s p e c t s  o f  t r a d i t i o n a l  m e t h o ­
d o l o g y  \ 7 h i c h  h a v e  l ong-  c a u s e d  w i d e s p r e a d  d i s c o n t e n t  a n d  
w h i c h ,  i n  t h e  e y e s  o f  m a n y ,  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m m u n i ­
c a t i v e  i n c o m p e t e n c e  -  - s p e c t s  l i k e  s l o w  i n c r e m e n t a l  t e a c h ­
ing / t h e  d r i l l i n g  o f  l a n g u a g e  i t e m s  i n  i s o l a t i o n ,  a n d  
s o  o n . 56
C o m m u n i c a t i v e  t e a c h i n g  i s  n o t  a  m e t r . o d ,  p e r  s e ,  i n  s e n s e  '..f
a  p e r m a n e n t ,  u n c h a n g i n g  t e a c h i n g  p r o c e d u r e ,  b u t  t h  e r , i t  i s  t h o s e  
t e c h n i q  u e s  a n d  s t r a t e g i e s  w h i c h  a r e  e m p l o y e d  o r  r e - c r . p l  o ye d  l i n  t l i e
c a s e  o f  structurally-oriented t e c h n i q u e s )  t o  a e v e l o n  " t h e  l e a r n e r ' s
S T
b i l i t y  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o m m u n i c a t i n g . " '  T h e  a n -
58
n r o a c h  m u s t  be  d i v e r s e  a n d  " s u f f i c i e n t l y  r i c h  i n  t h e  v a r i e t y  o f
d e v i c e s  t i i a t  i t  e x p l o i t s  f o r  t h e  l e a r n e r  t o  a d o p t  w h a t e v e r  i e a r -
59n i n y  s t r a t e g y  s u i t s  h i m  b e s t . "
G e n e r a l  C o m m u n i c a t i v e  T e c h n i q u e s  a n d  S t r a t e g i e s  
C e r t a i n  p r i n c i p l e s  r e g a r d i n '  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a a . e  b e h a v i o r  
h a v e  become t h e  f o c a l  p o i n t  a r o u n d  w h i c h  c o m m u n i c a t i v e  Icn upye t e a c h ­
ing a c t i v i t i e s  h a v e  c o n e  t o  b e  c e n t e r e d .  T h e y  concern : 1 ' d'Vjbt
a n d  i n f o r m a t i o n  y a p s ;  2 )  i m p r o v i s a t i o n  a n d  c h i o i c e  ; ; me . n i n g  t n r o u m h
t a s k s ;  a n d  4 ) f e e d b a c k .
D o u b t  a n d  I n f o r m a t i o n  G a p s
One o f  t h e  w a y s  l a n g u a g e  i s  u s e d  i s  t o  " c o n v e y  i n f o r m a t i o n  -  
f a c t u a l  i n f o r m a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n ’- f e e l i n g s ,  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  w h a t  vre w i s h  t o  be  d o n e .  T h e  c o n c e n t  o f  c o n v e y i n g  i n f o r m n û i o n
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i n v o l v e s ,  a s  m a n y  l i n g u i s t s  h a v e  t e s t i f i e d ,  a  n o t i o n  o f  d o u b t .
V/e c a n n o t  c o n v e y  i n f o r m a t i o n  i f  t h e  o t h e r  p e r s o n  a l r e a d y  p o s s e s s e s  
k n o w l e d g e  o f  t h a t  i n f o r m a t i o n ,  " J e  m ' a p p e l l e  D a n i e l "  c a n  o n l y  be  
c o n v e y e d ,  a s  a  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  one time to e a c h  p e r s o n .  ' .Vhen 
t e a c h i n g  p r o c e e d s  w i t h o u t  t h i s  e l e m e n t  o f  d o u b t ,  t h e n  t h a t  t e a c h i n -  
c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  n o n - c o m n u n i c a t i v e .
T h e  t e a c h e r  h a s  m a n y  m e a n s  a t  h i s  o r  h e r  d i s p o s a l  o f  c r e a ­
t i n g  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  w h e r e  t h i s  e l e m e n t  o f  d o u b t  e x i s t s .  T h e s e  
a r e  " i n f o r m a t i o n  g a p  a c t i v i t i e s , "  c o n s t r u c t e d  s o  t h a t  e a c r  p a r t i c i ­
p a n t  p o s s e s s e s  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r
61
c o m p l e t i o n  o f  t h e  e x e r c i s e .  T h e  t e a c h e r  s e e k s  t o  m o t i v a t e  s t u d e n t s  
" . . .  t o  b r i d g e  t h e m  ^ i n f o r m a t i o n  g a p s j  i n  a p p r o p r i a t e  w a y s . " ^ ^
S u c h  a c t i v i t i e s  r a n g e  f r o m  t h e  s i m p l e  ( " C o m m e n t  v o u s  u p p e l l e : : -  
v o u s ? "  " J e  m ' a p p e l l e  D a n i e l , " )  t o  t h e  m u c h  m o r e  i n t r i c a t e .  An i n t e r ­
m e d i a t e  b e g i n n e r  g r o u p  m i g h t  be  a s k e d  t o  c o m p a r e  t r a i n  a n d  a i r p l a n e  
t r a v e l  f r o m  P a r i s  t o  T o u l o u s e  on  t h e  b a s i s  o f  t i m e  n e e d e d  f o r  t h e  t r i o  
a n d  p r i c e .  E a c h  h a s  o n l y  o n e  p a r t  o f  t h e  w h o l e  p i c t u r e :
S t u d e n t  A S t u d e n t
T r a i n A v i o n
D e p a r t
A r r i v e 17H15
P r i x
( P l e i n T a r i f )
4 5 7 P F
T r a i n a v i o n
-----------
1 OH Up
11H20
1 doOTH
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T h e  s t u d e n t s  c o m p l e t e  t h e  m i s s i n g  i n f o r m a t i o n  c n  t h e i r  form,  
b y  a s k i n g  q u e s t i o n s  ( b o t h  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  h a v i n g  b e e n  p r e v i o u s ­
l y  t a u g h t )  a n d  r e c e i v i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  .>i s a m p l e  e x c h a n ­
g e  b e t w e e n  t w o  s t u d e n t s  m i g h t  g o  l i k e  t h i s :
S t u d e n t  A -  "A q u e l l e  h e u r e  e s t - c e  a u e  l ' a v i o n  p a r t ? "
O t u d e n t  B -  " I I  p a r t  2̂ d i x  h e u r e s  c i n r
S t u d e n t  A -  " E t  c o m b i e n  ç a  c o û t e ? "
S t u d e n t  B -  "Go c o û t e  m i l l e  d e u x  c e n t s  f r a n c s . "
T h e  s a m e  e x e r c i s e  c a n  b e  u s e d  i n  d i f f e r e n t  v ; ays  ; How l o n g  d o e s  t h e
t r i p  t a k e ?  W h i c h  i s  c h e a p e r ?  I ' m  a f r a i d  I  c a n ' t  a f f o r d  t h a t .  T h u s  
t h e  e x e r c i s e  c a n  h a v e  a  l u c h  b r o a d e r  d i m e n s i o n ,  s o  l o n g  ; s  t h e  t e a ­
c h e r  m a k e s  p r o v i s i o n  i o r  i t ;  e . g . ,  " Y o u  h a v e n ' t  g o t  v e r y  much  m o n e y , 
t r y  ' . nd  c o n v i n c e  y o u r  p a r t n e r  t h a t  i t  i s  b e s t  t o  t a k e  t h e  c h e n n e r  
s y s t e m  o f  t r a n s p o r t " ;  w h i l e  t h e  o t h e r  p a r t n e r  m i . r h t  h o v e  i s  i n s t r u c ­
t i o n s  t h e  f o l l o w i n g :  " T r y  a n d  c o n v i n c e  y o u r  p a r t n e r  t o  t a k e  t h e  u i -  
c h e r  w a y ,  a s  y o u  a r e  i n  -i h u r r y  t o  g e t  t o  T o u l o u s e . "
O t h e r  i n f o r m a t i o n  g a p  e x e r c i s e s  c o n t a  i n i n n  a  g r e a t e r  de  r r c e
o f  d i f f i c u l t y  c a n  i n c l u d e  t h e  g i v i n g  o f  d i r e c t i o n s ,  t h e  a s s e  : b l y  o f
m a c h i n e s  o r  p u z z l e s ,  d e s c r i p t i o n s  o f  n e o p l e  a n d  t h i n g s ,  i n  s ’u-i, 
w h e r e v e r  a n  e l e m e n t  o f  d o u b t  e x i s t s  i n  r e a l  l i f e ,  i t  s h o u l d  be  p o s ­
s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a n  e x e r c i s e  w h i c h  c a n  u s e  t h a t  e l e m e n t  t o  b r i n g  
c o m m u n i c a t i v e  p r a c t i c e  t o  t h e  i o r e  i r o n t .  T h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  a o s -  
s n g e  w h i c h  i s  b e i n g  t r a n s m i t t e d  a n d  r e c e i v e d ,  r a t h e r  t h a n  on t h e  
s t r u c t u r e  t n r o u g h  w h i c h  t h e  m e s s a g e  i s  c o m m u n i c a t e d  p a r a i  e l s  " r c - ^ 1 "  
c o m m u n i c a t i o n  mo r e  c l o s e l y .
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I m p r o v i s a t i o n  a n d  C h o i c e
D o u b t  a b o u t  w h a t  t h e  o t h e r  p e r s o n  i s  t o  s a y  i s  f u n d a ­
m e n t a l ,  b u t  e q u a l l y  s o  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a v e  
c h o i c e  i n  w h a t  t h e y  s a y  a n d  how t h e y  w i l l  s a y  i t .  T h e  s t u d e n t s  
r u s t  g r a d u a l l y  b e  e x p o s e d  t o  t h i s  e v e r - b r o a d e n l n y  s e l e c t i o n  o f  " a p ­
p r o p r i a t e "  q u e s t i o n s ,  r e s p o n s e s  a n d  c o m m e n t s .  V e r y  e ^ r l y  i n  t h e  
l e - r n i n y  p r o c e s s ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  k n o w  t h a t  " T r è s  b i e n ,  m e r c i . "
" Ça  v a . "  a n d  " P a s  m a l . "  a r e  a i l  a c c e p t a b l e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  
" C o m m e n t  v a s - t u ? "  - n d  s o  o n .  B o t h  s p e a k e r s  s h o u l d  b e  made  a w a r e  o f  
t h i s  c h o i c e , a n d  a m p l e  o p p o r t u n i t i e s ,  w h e r e  t h e  c h o i c e  r a n r e s  f r o m  
m o r e  t o  l e s s  c o n t r o l l e d ,  s h o u l d  be  p r o v i d e d  t o  e x e r c i s e  t h e s e  c o m m u a -  
i c a i i v e  o p t i o n s  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  t e a c h e r .  By a l l c w -
i n y  t h i s  w i d e n i n g  f r e e d o m  o f  c h o i c e ,  we p r e p a r e  t h e  l e a r n e r  f o r  t r u e  
c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  i m p r o v i s e t i ^ n . " ^
I t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  l a n g u a g e  i s  n o t  s t a t i c ,  h e n c o ,  we m u s t  n r e ^ '  r e  
s t u d e n t s  f o r  t h e  i n t e r a c t i v e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e .
I n i t i a l  i m p r o v i s a t i o n  a c t i v i t i e s  a r e  l i m u t e d  i n  s c o r e  o f  c h c i  c e , 
a s  s e e n  a b o v e .  As  t h i s  c o n t r o l  l e s s e n s ,  we c a n  e m p l o y  s u c h  i n t e r a c t i o n s  
a s  t h o s e  p r o v i d e d  b y  " s p e e c h  b u b b l e s " :
I t  i s  a h o t  S a t u r d a y  i n  s u m m e r .  T e l e p h o n e  a f r f e n d  a n d  r i ^ n  ^ h e
d a y .
YOU YuUR F R lS h D
G r e e t  y o u r  f r i e n d  a n d  
s a y  y o u r  n a m e .
3 u ~ g e s t  s o m e t h i n g  t o  
d o  i n  t h e  a f t e r n o o n .
■ - r e e . Su  -"'■est a  t i i a e  
;nd p l a c e  t o  m e e t .
a n s w e r  t h e  p h o n e  a n d  s a y  
, : o u r  n a m e .
R e t u r n  i r e e t i n - .
D i s  g r e e  . -mike a n o t h e r  
s u m ’’e s t i o n .
ha  7 y o o d b y e . A g r e e . 3 .y ; c o d b y
b a
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I n  t h e  e x a m p l e ,  c h o i c e  i s  e v i d e n t  i n  t h e  v a r i e t y  o f  - r e s t i o n s  
p o s s i b l e ,  s u c h  a s :  " W o u l d  y o u  l i k e  t o  y o  t h e  c i n e m a  ( ' m o v i e s ' ) ? "  o r  
"How a b o u t  s e e i n g  t h e  n e w  S t a r  W a r s  f i l m ? "  I n  f a c t ,  e a c h  e l e m e n t  o f  
t h e  a c t i v i t y  i s  l i m i t e d  o n l y  b y  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t u d e n t  a n d  h i s  
o r  h e r  g r o w i n g  a b i l i t y  t o  p u t  t o g e t h e r  a n d  u s e  a p p r o p r i a t e  u t t e r a n c e s .
R o l e  p l a y ,  t h e  a c t i n g  o u t  o f  r o l e s  i n ,  o n c e  a g a i n ,  : no re  o r  l e s ;  
c o n t r o l l e d  s i t u a t i o n s ,  c a n  u r o v i d e  a n  e v e n  m o r e  a b u n d a n t  s o u r c e  f o r  
i m p r o v i s a t i o n .  U s u a l l y ,  o n l y  t h e  g e n e r a l  o u t l i n e s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
a r e  ^ i v e n .  o u c h  a n  i n t e r a c t i o n  m i g h t ,  s i m p l y ,  be  s e t  u p  a s  f o l l o w s :
S t u d e n t  A . - J o  s a v e z  ue
a m i ,  e s t  l i b r e  c e  s a m e d i  s o i r .  V o u s  a v e z  t r è s  e n v i e  u 
i l  v o i e  l e s  d i a p o s i t i v e s  d e  v o s  v a c a n c e s  e n  G r è c e . . . .ar
e s t  t i m i d e .  I n s i s t e ; :  p o u r  a u ' i l  v i e n n e .
d t u d e n t  B M a r c . V o u s  s a v e z  a u e  J e a n - f h i l i p p e , v o t r ^  
a m i ,  a  l ' i n t e n t i o n  de  v o u s  i n v i t e r  c h e z  l u i ,  v o i r  Les 
d i a p o s i t i v e s  de  s e s  v a c a n c e s  e n  G r è c e .  V o u s  d é t e s t e z  
l e s  d i a p o s  e t  v o u s  n ' a i m e z  p a s  l a  G r è c e  n o n  n , - ; s . ô ' 
i l  v o u s  i n v i t e ,  r e f u s e z  p o l i m e n t .
"t
J
T h e  s i t u a t i o n ,  t h e  r e l a t i o n  o^' +he  t w o  n s o u i e .  t h e  tori ' ^ a n ;  
p r o b a b l e  o u t c o m e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a b o v e  ■ c t l v i  
s e e m  e v i d e n t .  T h e  a c t u a l  e x c h a n g e ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  a J ' f o r d  i r e  v e r t  
0 0 '’u s i o n s  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  c h o i c e  a n d  i m p r o v i s a t i o n .
■ e e d b c c k
" T h e  p r o v i s i o n  o f  f e e d b a c k  f o r  t h e  l e a r n e r  i s  a n  * 8 ^ =  ; 
o f  a l l  : t a p e s  o f  l e a r n i n g . "  I n  t h e  i n i  t i n  1 s t a g e s  o f  1 e - r  a i  n,z whe n  t h e r «  
i s  l i t t l e  a c t u a l  c o m m u n i c a t i o n  t a k i n g  p l a c e , t h e  t e a c h e r  n r o v i i e s  t h e
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b u l k  o f  l e a r n e r  f e e d b a c k  t h r o u g h  t h e  a c c e p t a n c e  o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  
t h e  s t u d e n t ' s  " u t t e r a n c e . We c a n  t a l k  o f  f e e d b a c k  f r o m  t h e  t e a ­
c h e r  a s  o c c u r i n g  p r i m a r i l y  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o r  " p r e - c o  " m u n i c a t i v e "  
s t a g e  o f  a  l e s s o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  l a n g u a g e  e l e m e n t .  I t  i s  i n  t h i s  
p a r t  o f  a  l e s s o n  w h e r e  l e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i j u e s  a r e  p a r t i c u ­
l a r l y  v a l u a b l e  f o r  t h e  p r o p e r  a s s e s s m e n t  o f  m i s c o m p r e h e n s i o n s  a n c  t h e  
c l e a r  a n d  e c o n o m i c  n r o v i s i o n  o f  f e e d b a c k .  T h i s  i s  p r e s e n t e d  i n  a r e a  
e r  d e p t h  i n  t h e  t h i r d  c h a p t e r .
W i t h  c o m m u n i c a t i v e  a c t i v i t i e s  w h e r e ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  t h e  
t e a c h e r  i n t e r v e n e s  s p a r i n g l y ,  i f  a t  a l l ,  t h e  f e e d b a c k  i s  p r o v i d e d  
t h r o u g h  t h e  a c t i v i t y  i t s e l f .  I f ,  a s  i n  t h e  f i r s t  " i n f o r m a t i o n  g a p "  
a c t i v i t y ,  t h e  r e s p o n s e  " I I  p a r t  a  d i x  h e u r e s  c i n q . "  I s  r e c e i v e d  t o  
t h e  q u e s t i o n  "A c u e  l i e  h e u r e  e s t - c e  q u e  l ' a v i o n  p a r t ? "  t h e n  t h i s  r e s ­
p o n s e  c o n s t i t u t e s  f e e d b a c k .  I t  c a n n o t  b e  c l a i m e d  t h a t  t .  i s  i s  a  r e a l  
c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n ,  b u t  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  e x i s t e n c e  o f  f e e d b a c k  a r e  m e a n t  t o  p a r a l l  -i r e a l  c o m i u n i c ' i t i v e  
s i t u a t i o n .  " O n l y  w h e n  t h e  p u p i l  i s  u s i n a  l a n g u a g e  f o r  c o m m u n i c a t i o n
c a n  h e  g e t  f e e d b a c k  i n  t h e  f o r m  i n  w h i c h  i t  o c c u r s  i n  l a r i - - u a g e  a c r p j i -  
fï 7
s i t i o n . "  I n  r e a l  c o m m u n i c a t i o n  we h a v e  a i m s  i n  o u r  u s e  o f  l a n g u e - e
a n d  m e e t i n g  o r  n o t  m e e t i n g  t h o s e  a i m s  p r o v i d e s  f e e u b a c k ,  e v e n  i f  t a i s
6 8
i s  a n  e x t r e m e l y  s i m p l i f i e d  v e r s i o n  o f  a  lOre c o m p l e x  p r o c e s s .  i h e  
s t u d e n t ,  i n  e f f e c t ,  w i l l  g r a d u a l l y  l e a r n  t o  j u d g e  t h e  s u c r e s ?  o r
b o
f a i l u r e  o f  h i s  o r  h e r  c o m m u n i c a t i v e  e f f o r t s  a n d  r e a c t  a c c o r d i n g l y .  '
i . i e a n l n g  T h r o u g h  T a s k s
T h e  a b o v e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  c a n  be  s e e n  t o  i n c l u d e  a common 
a n d ,  p e d r u r o g i c a l l y  s p e a k i n g ,  v e r y  i m p o r t a n t  e l e m e n t ;  t h a t  i s ,  i n  e ? c h
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a c t i v i t y ,  t h e  s t u d e n t s  h a v e  a  t o  a t t a i n  o r  a  t a s k  t o  c o m r l e c e .
T a s k  c o m p l e t i o n  i s  t h e  c o r e  o f  t h e  l e a r n i n g  a c t i v i t y  i n  a  c o n m u n i c o , -  
t i v e  c l a s s r o o m .  " T h e  s k i l l s  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n r  a n d  
w r i t i n g  d o  a c t  e x i s t  i n  i s o l a t i o n  . . . t h e  s k i l l s  m u s t  b e  r e d e f i n e d
a s  " L i s t e n  a n d  . . . , "  " B e a d  a n d  . . . W r i t e  a n d  . .
T a s k  d e p e n d e n t  a c t i v i t i e s  a r e  a n  a t t e m p t  t o  r e c r e a t e  a r e a l  l a n r u a - e  
s i t u a t i o n  i n  t h a t ,  i n  a  r e a l  l a n g u a g e  s i t u a t i o n ,  we a l w a y s  n a r t l c i r s t e  
f o r  a  r e a s o n  a n d  we a r e  a l w a y s  i m p l i c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  t a k i n , ;  
p l a c e .  T h u s ,  a  t a s k  g i v e s  u s  a  r e a s o n ,  i f  n o t  a  g e n u i n e  p e r s o n a l  o n e ,  
t o  c o m m u n i c a t e .  T h r o u g h  t a s k s , we c o n c e n t r a t e  on  m e a n i n g  a n d  n o t  . j u s t
7")
o n  t h e  s t r u c t u r e .  I t  i s  t h i s  w a y  i n  w h i c h  f l u e n c y  i s  d e v e l o p e d . ' u t
h a s  a l r e a d y  b e e n  i n d i c a t e d  t h a t  s o me  l i n g u i s t s  h y p o t h e s i z e  t h a t  a c : u i -
s i t i o n  t a k e s  p l a c e  w h e n  we a r e  c o n c e n t r a t i n g  on m e a n i n g .  T h e  " m o n i t o r
72h y p o t h e s i s "  d e v e l o p e d  b y  k r a s h e n  i n d i c a t e d  t h a t  f l u e n c y  i s  d u e  t o
w h a t  we h a v e  a c q u i r e d .  H e n c e ,  t a s k - o r i e n t e d  a c t i v i t é s  c a n ,  a c c o r d i n g
t o  t h e s e  l a n g u a g e  h y p o t h e s e s ,  f a v o r  l a n g u a g e  a c  u i s i t i o n  a n d  f l u e n c . v .
F i n a l l y ,  i n  a  r e a l  l a n g u a g e  s i t u a t i o n ,  we a r e  a c c o u r t a b i c  f o r
t h e  c o n t e n t  o f  o u r  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  m a n n e r  t h a t  we c o n . u u n i c a . t e  a n d
s o  o n .  V/e d o  n o t ,  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  c o m m u n i c a t e  i n  i s o l a t i o n .
S t u d e n t s  a r e  t h e r e f o r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  t a s k  d e p e n d e n t  o r  on
a n o t h e r ,  s u c h  a s  l i s t e n  a n d  w r i t e  d o wn  t h e  t r a i n  s c h e d u l e ,  P a r i s -
T o u l o u s e .  I n  r e a l  l i f e ,  f a i l u r e  t o  l i s t e n  t o  s u c h  a  '■^essave c c u j . d
r e s u l t  i n  a  m i s s e d  t r a i n  a n d ,  s i n c e  n o  s i  ni 1 e r  t e s t  o f  c c m r u n i c a - i v e
a c c o u n t a b i l i t y  c a n  e x i s t  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  we p r o v i d e  f o r  t a s x s  Y.-.nich,
7 -'f
b y  t h e i r  n o t u r e ,  d e m a n d  t h a t  t h e  s t u d e n t  p e r f o r m  a c c o u n t a b l y .
As  n o t e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  p r i m a r y  s t r a t e g i e s  a n d  t e c h r  i -  
• u e s  we e m p l o y  t o  t e a c h  c o m m u n i c a t i v e l y  a r e  t h u s ;  l )  d o u b t . o f t e n  i n
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t h e  1 o r m  o f  a n  i n f o r m a t i o n  m a p ;  2 )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  " h e a t e r  a n d  
g r e a t e r  o h o i c e  i n  t h e  f o r m ,  c o n t e n t  a n d  m a n n e r  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  
c o m b i n e d  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  i m p r o v i s a t i o n ; 5 )  f e e d b a c k  f r o m  t h e  
t e a c h e r  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  a n d  t h e n  f r o m  t h e  c o m m u n i c a t i v e  a c t i ­
v i t y  i t s e l f ;  4 )  t a s k s  w h i c h  i m p l i c a t e  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  c o m m u n i ­
c a t i v e  e x c h a n g e ,  d e v e l o p  h i s  o r  h e r  f l u e n c y  t h r o u g h  e m p h a s i s  o n  
m e a n i n g ,  t h u s  f a v o r i n g  a c r u i s i t i o n .
T h e  R o l e  o f  t h e  T e a c h e r  i n  a  C o m m u n i c a t i v e  C l a s s r o o m  
I n  a  c o m m u n i c a t i v e  c l a s s r o o m  t h e  t e a c h e r
. . . i s  s e e n  n o t  s o l e l y  a s  a  g r a m m a r i a n  b u t  a s  s o m e o n e  who 
c a n  p r o v i d e  i n p u t  i n  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  a c q u i s i t i o n  . . .
c a n  h e l p  make t h e  i n p u t  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  
w i t h  t h e  t o o l s  t o  g e t  i n p u t  on  h i s  o w n . ^ ' ^
T h e  t e a c h e r  c o n t r o l s  ( o n l y  t o  t h e  e x t e n t  n e c e s s a r y ) ,  g u i d e s  a n d  f a c i ­
l i t a t e s  c o m m u n i c a t i v e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e .  New l a n g u a g e  i s  p r e s e n t e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  l a n g u a g e  t h a t  i s  a l r e a d y  f a m i l i a r  t o  t h e  s t u d e n t s ,  
o u e / h e  p r e s e n t s  m o d e l s  o f  l a n g u a g e  b e h a v i o r  w h i c h  a r e  d e s i r e d  i s
s h o r t c u t s  t o  t h e  i n d u c t i v e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e  l a n . r u a g e  ^ r e s e n t e d
75i s  I v m . / s  i n  a  m e a n i n g f u l  c o n t e x t  a n d  a l l  u s e  o f  I a n  - u a g e  h a s  a
r e a s o n  a n d  m e a n i n g  a n d  i s  n o t  s i m p l y  p i e c e s  o f  l a n g u a g e  i n  a  vac^. ium.
T h e  t e a c h e r  p r o v i d e s  f o r  m e a n i n g f u l  e x c h a n g e s  b e t w e e n  s t u d e n t s  
u s i n g  t h e  n e w  l a n g u a g e  e l e m e n t s  a n d  d e s i  ng t h e s e  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  
t o  i n c l u d e  t h e  e l e m e n t s  o f  d o u b t ,  i m p r o v i s a t i o n  a n d  c h o i c e .  T a s k s  
t h e  l a n g u a g e  a r e  - '■iven t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  f e e d b a c k  i s  p r o v i d e d  cv
t h e  t e a c h e r  w h e n  t h e r e  i s  n o t  s u c h  a  p r o v i s i o n  i n  t h e  t a s k s  t n e m s e i v e s .
L a s t ,  t h e  r o l e  o f  t h e  t e - - c : i e r  i s  t o  p r o v i d e  a  l i n g  j i  s t i c a ]  1 y
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r i c h  a n d  v a r i e d  e n v i r o n m e n t  a n d  a m p l e  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  s u c h  
p a r a - l i n . y u i s t i c  s k i l l s  s  l i n  u i s t i c  d e d u c t i o n  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .
T h e  t e a c h e r ' s  u s e  o f  m o r e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  c a n  he  s e ^ n  
i n  t h e  c h a p t e r  on  m o d e l  l e s s o n  p l a n s .
T h e  B a s i c  S t r u c t u r e  o f  a  C o m m u n i c a t i v e  L e s s o n  
" T r a d i t i o n a l ” m e t h o d o l o g y  h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  b e i c ^ '  o n e  o f  
t h e  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  " c o m m u n i c a t i v e  i n c o m p e t e n c e "  i n  l e a r n e r s .
Some o f  t h e  r e a s o n s  h a v e  b e e n  a i v e r i ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  mi ' h t  be  , s k e d , 
" I n  w h a t  w a y s  d o e s  c o m m u n i c a t i v e  t e a c h i n g  d i f f e r  f r o m  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s ? "  C h r i s t o p h e r  B r u m f i t  s u g g e s t s  t h a t
. . . t h e  m o s t  l a s t i n g  i m p a c t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e
m o v e m e n t  i n  l a n . r u a g e  t e a c h i n g  ma y  l i e  mo r e  i n  a  r e v e r s a l  
o f  t r a d i t i o n a l  m e t h o d o l o  r i c a l  e m p h a s e s  t h a n  i n  a  r e o r  a -  
n i z a t i o n  o f  s y l l a b u s  o b j e c t i v e s .
A c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  a l o n e  c a n n o t  e n s u r e  t h a t  c l a s s r o o m  t e a c h i n -  
o r  learning i s  c o m m u n i c a t i v e .  T h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  structural­
ly-oriented I a n - u a g e  c o u r s e s  ( a )  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  " ' r e  - 
t h e  " w i d e s p r e a d  p o s t - c o m m u n i c u t i v e  m o d e l "  ( b ! ,  s e e n  s c h e m u  t i c  a l l y  
b e  107,' Î
( a )  I  .  I I  _  I I I
p r e s e n t . d r i l l
r r  : c t i c e
.. c o n t e x t
( b ) I I
c o m m u n i c a t e  a s  
f a r  a s  p o s s i b l e  
w i t h  a l l  a v a i l ­
a b l e  r e s o u r c e s _
p r e s e n t  l a n g u a g e  
i t e m s  s h o w n  t o  be 
n e c e s s a r y  f o r  e f ­
f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n ^
I I I
t r i l l  i f
- a c e s  s a  r v j
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H e n c e ,  a  c o i n i n , u n i c a t  i v e  p r e s e n t a t i o n  u s e s  a l r e a d y  a c - u i r e d  
l a . n ^ u o ' ’;e t o  c r e a t e  a c o n t e x t  a n d  n e e d  f o r  ne?/  l a n g u a g e .  A : . iodeJ f  
t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t  c a n  t h e n  b e  p r e s e n t e d  t o  f i l l  t h i s  n e e d .  A t  
t h i s  p o i n t ,  t h r o u g h  d r i l l  ( p r e s e n t e d  i n  a  m e a n i n g f u l  w a y )  a n d  l a n g u a g e  
a c t i v i t i e s  g i v i n g  t h e  s t u d e n t  e v e r  m o r e  f r e e d o m  o f  l a n g u a g e  u s e ,  t h e  
n e w  l a n g u a g e  i t e m  i s  g r a d u a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  l e a r n e r ' s  l i n -  
■ ^ u i s t i c  r e p e r t o i r e .  T h i s  p r o c e s s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  c h a p t e r  V I I .
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CLA û SROG,.; A C S E S o LuENT a n d  LEAiL-ING ■/ERIFIC . . T I c N  T E C H . , I  .UES
C l a s s r o o m  A s s e s s m e n t
T h e  F o r m s  o f  T e s t i n g
T e s t s  s e r v e  s e v e r a l  p u r p o s e s  i n  t h e  f o r e i g n  l a n ' ^ u a ^ e  c  l a s s ­
r o o m .  T h r o u g h  c e r t a i n  t e s t s  we a r e  a b l e  t o  d e t e r m i n e  l a n g u a g e  a p t i ­
t u d e  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  S i n c e  t h e s e  t e s t s  
a r e  p r e l a n g u a g e  l e a r n i n g  e v a l u a t i o n s ,  t h e y  a r e  n o t  o f  p r i m a r y  c o n c e r n  
h e r e .  O n c e  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s  h a s  b e g u n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  w a y s  we  e v a l u a t e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h i s  p r o c e s s .  o o m e  t e s t s  a r e  
e m p l o y e d  t o  e v a l u a t e  h o w  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  t a u g h t  h a s  b e e n  r e t a i n e d ;  
t h e s e  a r e  a c h i e v e m e n t  t e s t s . F o r  c l a s s r o o m  p u r p o s e s ,  a c h  j e v e  m e n t  t o s ' ^ ^  
a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  o f  e v a l u a t i o n ,  i n c l u d i n g  q u i n c e s ,  c h a p t e r ,  
r u a r t e r ,  s e m e s t e r  a n d  f i n a l  t e s t s .  W i t h  p r o g r e s s  t e s t s , i t  i s  p o ' ^ s i l l e  
t o  e v a l u a t e  s t u d e n t  p r o g r e s s  i n -  t h e  l a n g u a g e  o v e r  a  g i v e n  p e r i o d .  T h i s  
t e s t i n ^ :  f o r m  i m p l i e s  a  t e s t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d e t e r m i n e d  i e a r n i n - 
p e r i o d  a n d  a n o t h e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  t o  a s c e r t a i n  s t u d e n t  a c h i e ­
v e m e n t .  F i n a l ] y ,  t h e  l e v e l  o f  t h e  s t u d e n t ' s  o v e r a l l  a b i l i t i e s  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  i n d e p e n d e n t  o f  c h a p t e r  o r  c o u r s e  c o n t e n t ,  i s  e v -  l u t  t e  ' b y  
m e a n s  o f  a  p r o f i c i e n c y  t e s t . ^
’■7hv Do T e  T e s t ?
A s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  a b o v e ,  we g i v e  t e s t s  t o  f i n d  o u t  h e w  - ; u c h  
s t u d e n t s  h a v e  l e  r u e d ,  b u t  t h e  ' c n  u l s c  b e  u s e d  t o  d i ' ^  ’n c s e  p r o b l e
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. ' . o r e  o v e r , we  t e s t  f o r  o t h e r  r e a s o n s  î t o  r a n k  s t u d e n t s ,  t o  s e t  s  t a n d c  r d  s  
o n d  t o  fr3.ufre o u r  a b i l i t y  a s  t e a c h e r s . i u i z s e s  a r e  s h o r t e r  a n d  e a s i e r  
t o  c o n s t r u c t ,  a p p l y  a n d  c o r r e c t .  B e c a u s e  t h e y  a r e  e a s i e r  t o  ' " ' i n i p u -  
l a t e ,  t h e y  c a n :  1 ) s e r v e  t o  r e i n f o r c e  l e a r n i n g -  a n d  r e s p o n s e ,  2 ) , ^ i v e  
t h e  t e a c h e r  i n s i g h t  i n t o  s t u d e n t  d i f f i c u l t i e s ,  5 )  g i v e  s t u d e n t s  a  
s e n s e  o f  a c h i e v e m e n t ,  4 )  b e  u s e d  a s  a  s p r i n g b o a r d  f o r  n e w  m a t e r i a l ,
5 )  g i v e  a  p r o a ; r e s s  r e a d i n g  a n d  6 )  b a l a n c e  g r a d i n g .  ^
W h a t  Do  We T e s t ?
T h e  n e x t  l o g i c a l  s t e p  i s  t o  l o o k  a t  w h a t  t h e  c o n t e n t  o f  a  l o r e i  n 
l a n g u a g e  t e s t  s h o u l d  l o o k  l i k e .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g  we t e s t  w h a t  we 
t e a c h  :
I t  i s  o f  c o u r s e  a x i o m a t i c  t h a t  t h e  c l a s s r o o m  t e s t i n g  
p r o g r a m  c l o s e l y  p a r a l l e l s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  l e a r n i n g  s e q u e n c e . ^
T e s t  c o n t e n t  m u s t ,  t h e n ,  r e f l e c t  c o u r s e  c o n t e n t .  T h e  u s e  o f  a  
p u r e l y  s t r u c t u r a l  t e a c h i n g  s y l l a b u s  w o u l d  t h e r e f o r e  i m p l r  a  t e s t  d e ­
signed to evaluate "specific aspects of grammar a c q u i s i t i o n . I n  t h e  
f o u r  s k i l l s  a p p r o a c h ,  a s s e s s m e n t  m o s t  o f t e n  r e v o l v e s  a r o u n d  p r o n u n c i - , -  
t i o n ,  s p e l l i n g ,  v o c a b u l a r y  a n d  g r a m m a r ,  u s u a l l y  r e l y i n g  on  f e - ' - t i r e s  o f  
f o r m a l  u s a g e .  C o m m u n i c a t i v e  t e s t i n g ,  s i o . i l a r l y ,  i s  b a s e d  c n  -^he c t i o r .  
o f  c o m - o u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t .  T } : e r e  - . r e ,  
h o v / e v e r ,  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  n o t i o n  o f  c o r  u n i e - ' t  i v e  
c o m p e t e n c e  i r o n  w h i c h  t h r e e  p r i m a r y  v i e w s  c a n  b e  s i n g l e d  o u t .  J h e  l i r s i  
v i e w  i n t e r p r e t s  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e c e i v e  e n d  
c o n v e y  i n f o r m a t i o n .  T h e  s e c o n d  v i e w  s t r e s s e s  t h e  a p p r o p r i a  t e  c e s s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o n s i d e r i n g  s u c h  f a c t o r s  a s  t o p i c ,  p l a c e ,  i n t e r l o c u O Q n
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a n d  s o  f o r t h .  Effective performance of speech acts is the emphasis
i n  t h e  t h i r d  v i e w . * ^
S u i t a b i l i t y  and W e a k n e s s e s  o f  T e s t i n g  F o r m s
T h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b l e  t e s t i n g -  f o r m s »  b u t  m o s t  l a n - ^ u a / ^ e  
t e s t s  a r e  p s y c h o m e t r i c  d i s c r e t e - p o i n t  t e s t s  d e s i g n e d  f o r  u i c k ,
7
o b j e c t i v e  m a r k i n g .
A d i s c r e t e - p o i n t  t e s t  a i m s  t o  t e s t  o n l y  o n e  c o m p o n e n t  o f  I a n  u a g e  a t
a  t i m e  ( e . g . » v o c a b u l a r y ) ,  t h r o u g h  o n l y  o n e  s k i l l  ( e . g . ,  r e a d i n - ' ,
a n d  o n e  a s p e c t  o f  t h a t  s k i l l  ( e . g . ,  r e c e p t i v e  c o g n i t i o n ) .  T h e s e
t e s t s  a r e  o b j e c t i v e l y  s c o r e d  a n d  a r e  g e n e r a l l y  h i g h l y  r e l i a b l e . ^
B e c a u s e  t h e y  t e s t  o n e  l a n g u a g e  c  o m p o n e n t  a t  a  t i m e ,  d i s c r e  t e - p o i n t
t e s t s  a r e  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  t h e  s t r u c t u r a l  s y l l a b u s  o r  f o r  t h o s e
s - / l l a l r n s e s  a c c o r d i n g  a  s i r n i f i c a n t  r o l e  t o  s t r u c t u r e ;  t h e y  c o u l d
a l s o  b e  e x p e c t e d  t o  b e  s u i t a b l e  f o r  c e r t a i n  l i s t e n i n g  a n d  r e a d  i n r
c o m p r e h e n s i o n  e x e r c i s e s .
I n  l i g h t  o f  t h e o r i e s  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m n e t e n c e ,  h c - . r e v e : - ,
d i s c r e t e - p o i n t  t e s t i n g  h a s  c o m e  u n d e r  i n c r e a s i n g  c r i t i c i s m .
. . . a n  i n d e p e n d e n t ,  d e c o n t e x t u a l i z e d  s e n t e n c e  i s  a
v e r y  t e n u o u s  b a s i s  f o r  m a k i n g  a c c u r a t e  j u d g e m e n t s  a b o u t  y 
■ p e r s o n ' s  m a s  t e r  y  o f  a  l a n g u a g e .  I t  m a y  we 11  b e  t h a t  s u c h  
s n i p p e t s  w i l l  a l l o w  u s  t o  e x a m i n e  c e r t a i n  l i m i t e d  d e t a i l s  
o f  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e ,  b u t  . . . a n y  a d e n u a t e  t e s t  ™ u s t
c o n s c i o u s l y  e n c o m p a s s  i n  i t s  d e s i g n  w i d e r  s t r - ' !  t e r n i e s  -nd
rp u r p o s e s  o f  l a n g u a g e  u s e .  A d d i n g  u p  t h e  s e p a r a t e  h i t s  of  
l a n g u a g e  n e r f o r m a n c e ,  h o w e v e r  ''-'’a n y ,  c a n n o t  t e  i l  u s  t h e  
w h o l e  s t o r y . 9
A s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  f l u e n t l y  a n d  c o m p r e h e r . s l -
1 L'
b l y  c a n n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  b e  t e s t e d  i n  t h . i s  v : a y .  u i s e r e t e - p c i u t  t e s "^ :
c a n  r i v e  u s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  i s  o n  t h e  s u r f a c e  o f  1^'n ua^-'-e, . ' t
1 1
n o t  a b o u t  w h . i t  i s  u n d e r u e a  t h .
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I n  a  " c o m m u n i c a t i v e "  s e n s e ,  p s y c h o m e t r i c  d i s c r e t e - p o i n t  
t e s t s  a r e  l a c k i n g  i n  t h a t  t h e y  d o  n o t  a t t e m p t  t o  a c c o u n t  f o r  c e r ­
t a i n  f a c t o r s  w h i c h  a r e  i n h e r e n t  t o  c o m m u n i c a t i v e  t e s t  d e s i  p n :
F i r s t ,  i t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  r e -  n i r e s  
t h e  a c t u a l  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  t o  s e n d  a n d  r e c e i v e  m e s ­
s '  i g a s  . . . .
S e c o n d ,  t h e  " b a s i s  o f  p r o d u c e d  o r  r e c e i v e d  m e s s a  " e s  i s  u r i -  
m a r i l y  s e m a n t i c  i n  n a t u r e  . . . .
T h i r d ,  p a r t i c i p a n t s  i n  a  c o m m u n i c a t i o n  e v e n t  e n - r a g e  i n  t h a t  
e v e n t  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s ,  u s u i i l l y  t o  r e q u e s t  i n f o r m a t i o n  
a h o u t  s o m e  t o p i c  o r  t o  r e a c t  t o  a  r e c u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  . . . .
F o u r t h ,  t h e  c o u r s e  o f  s e r i e s  o f  c o m m u n i c a t i v e  e x c h a n g e s  
i n  a  d e v e l o p i n g  c o m m u n i c a t i o n  e v e n t  i s  o n l y  p a r t i a l l y  
p r e d i c t a b l e  - . . F i f t h ,  n a t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  t a k e s  p l a c e
i n  a  s p e c i f i c  a n d  c o n c r e t e  c o n t e x t  w h i c h  e n a b l e s  t h e  n . - . i r t i -  
c i p a n t s  t o  i d e n t i f y  a n d  t o  r e a c t  t o  p e r t i n e n t  s o c  i  o l i n  " u i  s i c  
p a r a m e t e r s  . . . .
I n  f a c t ,  m a n y  o f  t h e  c r i t i c i s m s  l e v e l e d  a t  t h e  s t r " c t ' c 1 s r ^ l  
l a b u s  c o u l d  i n  f a c t  a p p l y  t o  d i s c r e  t e - p o i n t  t e s t i n g .
As  i t  i s  u s u a l l y  c o n c e i v e d ,  f o u r  s k i l l  ' a s s e s s m e n t  r e ' i s s  on 
l e a t u r e s  o f  f o r m a l  u s a g e .  S u c h  a s s e s s m e n t  . g e n e r a l l y  f o i l s  t c  t -Fye 
i n t o  c o n s i d e r a x i o n  t h e  i n t e r a c t i v e  n a t u r e  o f  l a n y u - ^ . g e ,  w h e r e  i n t e ' -  
p l a y  e x i s t s  f o r  i n s t a n c e ,  b e t w e e n  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n ' -  o r  b e t o v e o n  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g .
I n  a c t u a l  f o r e i g n  l - a n g u a g e  t e a c h i n g ' - / l e a r n i n g  s - t u a t i r ' n s  o n e  
w o u l d  b e  h a r d  p r e s s e d  t o  f i n d  m a n y  e x a m p l e s  o f  c o m m u n i c a t i v e  e s t  '' n  
i n  >-ise. F e w e r  c r i t i c  i s  ' .s c a  t h e r e f o r e  oe  f u ' j n d  oi '  s o  Fa : c s  l i n  -
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p r o o e d ' j r e s .  C e r t a i n l y ,  a s  s u c h  me t h o d s  b e e  o n e  m o r e  c o m m o n , < : r i t  1 -  
c i s n  w i l l  s u r e l y  c e n t e r  o n  p r o b l e m s  o f  l e n g t h ,  r e l i a b i l i t y  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  c o n c e r n i n g  t h o s e  f a c t o r s  o f  c o m m u n i ­
c a t i o n  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .
U s e  o f  a  c o m m u n i c a t i v e  s . ' l l a b u s  a n d ,  h e n c e ,  o f  c 0 "” : r rn i  a -  
t i v e  t e s t i n g  h ; s  b e e n  e s p o u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  f o r  r e a s o n s  a l r e - c y  
r i v e n .  - f o n e t h e l e s c ,  t e s t i n g  m u s t  p a r a l l e l  c o u r s e  c o n t e n t ,  mh . t e v a r  
t h a t  c o n t e n t  m i g h t  b e .  V/e c a n n o t  t e s t  a c c u r a t e l y  w h e n  t h e  c o u r s e  
s ' / l l a b u s  a n d  t h e  t e s t i n g  m e t h o d s  a r e  i n  c o n f l i c t .  I t  -would  s e e n  
e v i d e n t  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e ,  f o r  e x a u n l e ,  
c a n n o t  b e  m e a s u r e d  b y  p u r e l y  d i s c r e t e - p o i n t  t e s t i n g .  . o r e o v e r ,  
w h e n  c o n f l i c t  e x i s t s ,  s t u d e n t s  t e n d  t o  " p e r c e i v e  t h e  p r i o r i t d e s  o f  
t h e  c o u r s e  b y  w h a t  i s  t e s t e d . T h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  o f  a  
"  w a s h b a c k  e f f e c t  w h e r e  t h e  t e c h n i r  u e s  u s e d  t o  t e s t  a I a n  "u a - r e  a r e  
c o n f l u t e d  w i t h  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  t e s t  o n e . "  ̂ ^
T h e  d a t u r e  o f  T e s t i n g
T e s t i n g ,  b e  i t  a c h i e v e m e n t ,  n r o g r e s s  o r  n r o f i c i e n c y , e v a l  ; t e s  
w h a t  i s  k n o w n , l e a r n e d ,  o r  n o t  l e a r n e d  b y  s t u d e n t s .  T e s t i n r ,  u i s - ’ r e t ^ -  
p o i n t ,  c o m m u n i c a t i v e  o r  o t h e r ,  " f o l l o w s  u p "  t h e  ] e a r n i n g  n r  me e s s  : nd 
i s  t h u s ,  b y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  " < o s t - f a c t o " . T h e  o o a l  o f  t e s t i n r  i s  n o t  
t o  i n t e r v e n e  d i r e c t l y  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  b u t  t o  a s s e s ?  t h e  
r e s u l t s  o f  t h a t  p r o c e s s .
T e s t i n g  c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  b e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  n.ew 
l a n n u a g e  i t e m s ,  n o r  c a n  i t  b e  u s e d  f o r  i m m e d i a t e  r e i n f o r c e m e n t  : f  
l e n r n i n m .  T h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  n e w  l a n g u a g e  e l e m e n t s  c a n  b e  e v e . r a ­
t e d  a f t e r  t h e i r  p r e s e n t a t i o n ,  b u t  n o t  t h r o u - - h o u t  t h e  c ‘ - - e -
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s e n t a t i o n .  T e s t s  c u n  h e l p  s p o t  e r r o r s  ; .nd m i s c o n c e p t i o n s  t h a t  h a v e  
r i s e n ,  h u t  c a n n o t  d o  s o  a s  t h e y  a r i s e .  T e s t s  c a n n o t  h e  u s e d  t o  
c o n s o l i d a t e  . n d  d e f i n e  t h e  l a n g u a : r ^ e  e l e m e n t  h e i n m  t a u . p h t , n o r  c a n  
t h e y  v e r i f y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  c o n t e x t .  I t  i s ,  i n  
f a c t ,  n o t  t h e  r o l e  o f  t e  c t i n g  t o  s e r v e  t h e  a h o v e  f u n c t i o n s .  How­
ever, a n  i n s t r u m e n t  c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  t h e s e  a c t i o n s  w o u l d  h e  
i n v a l u a b l e  t o  t h e  l a n g u a g e  t e a c h e r .  *7i t h  t h e s e  n e e d s  i n  m i n d  we 
n o w t u r n  t o  l e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s .
T h e  G e n e r a l  N a t u r e  o f  L e a r n i n g  V e r i f i c a t i o n  T e c h n i q u e s  
T h e  " R a i s o n  d ' H t r e "  o f  L V T ' s
L e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i ' u e s  ( L  V T ' s  ) h a v e  m u l t i p l e  a p ­
p l i c a t i o n s .  T h e y  a r e ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  i n t e n d e d  t o  d e f i n e ,  
r e i n f o r c e  a n d  r e d e f i n e  c o n t e x t  a n d  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s .  I n  a c o m -  
m u n i c a t i v e  c l a s s r o o m ,  c o n t e x t  h e l p s  g i v e  m e a n i n g  t o  a n d  d e f i n e  t h e  
n a t u r e  a n d  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s .  L V T ' s  u s e d  i n  t h e  r ^ o -  
s e n t a t i o n  o f  c o n t e x t  h e l p  t o  b u i l d  u p  a  s i t u a t i o n ,  t o  e l i c i t  i r . f c r -  
’̂l a t i o n  a n d  v o c a b u l a r y  a n d  t o  i n v o l v e  s t u d e n t s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n .
]; V T ' s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  ( s t r u c t , :  r e  , 
n o t i o n s ,  g e n e r a l  n o t i o n s ,  s t r e s s  a n d  i n t o n a t i o n .  . . ;  h e l p  t o  d e f i n e
s t r u c t u r e  a n d  v o c a b u l a r y ,  t o  e l i m i n a t e  o t h e r  m e a n i n p s  a n d  t h e p  l o  .1 
i n e x o r a b l y  t o  t h e  m o d e l  s e n t e n c e .
L V T ' s  p r o v i d e  f e e d b a c k  f o r  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  i n  t o , e  r e -  
s e n t a t i o n  s t a g e s  o f  a  l e s s o n .  T h e y  h a v e  a n  i m m e d i a t e  a i a . - m i o s  t i ? v a l u e . 
T h e y  u r o v i d e  f o r  e c o n o m i c a l ,  c l e a r  a n d  c o n c i s e  p r e s e n t a t i o n s , ' e m v i n -
m o r e  t i m e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  s t a g e s  o f  a  l e s s o n .  A b a s i s  f o r  e f i ' C t i v e  
p r a c t i c e  c a n  b e  e n s u r e d  t h r o u g h  t h e i r  u s e  a n d ,  g e n e r a l l y ,  ^ V T ' s  c a n
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h e l p  e n c o u r a . ' ^ G  c o n d i t i o n s  c o n d u c i v e  t o  l a n ; ; n  j - e  " a c  u i s i t i o n "  , a s  
o p p o s e d  t o  " f ' O T  n a  1 l e a r n i n g . "
T h e  P l a c e  o f  L V T ' s  i n  a  P r e s e n t a t i o n
h  V T ' s  a r e  e m p l o y e d  a s  a n  i n t é  g r a  1 part of a lesson and not 
m e r e l y  a s  a  p o s t - f a c t o  t e s t  o f  p e r f o r m a n c e .  T h u s  t h e y  a r e  f o u n d  i n  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t  a n d  o f  t h e  m o d e l  o f  t h e  l a n g u a g e  
e l e m e n t ,  a s  v ? e l l  a s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  s t a g e s  o f  a  l e s s o n .  A t e a c h e r  
c a n  u s e  L V T ' s  c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  l e s s o n ,  a l t h o u g h  i n s e a n ­
c e s  o f  t h e i r  u s e  d i m i n i s h  a s  t e a c h e r  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n  d e c r e a s e s .
A t e a c h e r  m a y  a l s o  u s e  L V T ' s  w h e n e v e r  s h e / h e  f e e l s  t h e  n e e d  t o  r e ­
i n f o r c e ,  r e d e f i n e ,  c o n s o l i d a t e  o r  v e r i f y  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
I a n " u o  ge  e l e m e n t  b e i n g  p r e s e n t e d  o r  a l r e a d y  p r e s e n t e d .
T h e  b ' o r m o f  L V T ' s
B e c a u s e  L V T ' s  a r e  m e a n t  t o  b e  u s e d  r a p i d l y  i nd  e f f i c i e n t l  ,
f . h ey  a r e  u r i e f ,  u n a m b i g u o u s  a n d  c o n c i s e .  d i n c e  m o s t  o r e  s e n  t a t i o n s  a r e  
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u s u a l l y  o r a l ,  L V i ' ' s  a r e  u s u a l l y  i n  o r a l  f o r m ,  b a t  ma. ;  t a k e  w r i t t e n ,  
r r a p h i c ,  s y m b o l  o r  mi me  f o r m .
^ . . l a r y  F i n o c c h i a r o  a n d  . u i c h a l  B o n o m o ,  T h e  Foreign j^an g u a  r e  
L e a r n e r :  A G u i d e  f o r  T e a c h e r s  New Y o r k :  R e g e n t s  P u L  J i s h i n p  L ompa-
n y .  I n c . ,  1 9 7 u " ^ ,  2 0 5 - 5 .
2 F i n o c c h i a r o ,  F L  L e a r n e r , 2 0 5 - 6 .
^ R o b e r t  A .  F i s c h e r ,  " T e s t i n g  C o m m u n i c a t i v e  C o m p e t e n c e  i n  
F r e n c h , "  . u o d e r n  L a n g u a g e  J o u r n a l  6 8  ( 1 u b 4  ) : 1 g .
^ E e n é e  i i i s i c k .  I n d i v i d u a l i z i n g -  L a n g u a g e  I n s  t r u e  t i  o n  : 
o t r a t e c i e s  a n d  ivle t h o d s  ( h e w - Y o r k :  H a r e  o u r  t  B r a c e  J o v a n o v i c h ,
Inc. , ^1-2.
^ B r e d o n  J .  C a r r o l l ,  " I s  T h e r e  a n o t h e r  ' " / a y? "  i n  L a n g u a g e  
T e s t i n g ,  e d .  -I.  B . H e - ^ t o n  ' ' " . l i s h  P u b ' ^  o p ­
t i o n s  L t d ,  1 0 8 2 ) ,  5 .
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* ^ R o b e r t  L .  P o l  i t % e r  a n d  i . ^ r y  -.ic R r < ^ a r t v .  "A D i s c r e t e  P o i n t ,  
T e s t  o f  C omnn  n l c  a  t  i  v e  C o m p e t e n c e , "  I n t e r n a t i o n a l  R e v i ew o f  A n n i i e d  
L i n . ' ^ - n i s t i c s  a X I / 5  ( A u c n s t ,  1 9 8 3 ) !  1 8 0 ,
7
A l e x a n d e r ,  i n  S e c o n d  L a n p : u a g e ,  A l a t i s ,
8
i i i c  U n d e r h i l l ,  " T h e  O r e a t  Be  l i a b i l i t y  T r a d e - o f f :  P r o b l e m s  
i n  A s s e s s i n . f ^  t h e  P r o d u c t i v e  S k i l l s , "  i n  La nf r ua / ' - e  T e s  t i n  A:, K e - a t o n ,  1 7 ,
9 C a r r o l l ,  " A n o t h e r  VP^y?" i n  L a n / y u a ^ e  T e s t i n ' ? , H e a t o n ,  2 .
1 0 . .
D i s i c k ,  I n d  i v i d u a l i z i n g , 2 2 ,
11
E u g è n e  J .  E r i « r e ,  " A r e  V,'e R e a l l y  i . . e a s u r i n ; ^  P r o f i c i e n c y  vfi t h  
O u r  F o r e i g n  L a n g u a g e  T e s t s ? "  F o r e i g n  L a n g u a g e  . - m n a l s  4  ( ^ a y , 1,  ,’ 4 ) :  
3 8 7 .
 ̂^ F i s c h e r , " T e s t i n g " ,  1 3 - 1 4 *
1 3 C a r r o l l ,  i n  L a n g u a g e  T e s t i n g , 5*
 ̂^ R i c h a r d  C .  K e l t ,  M o d e r n  L a n g u a g e  J o u r n a l  " D e v e l o p i n g  C o m m u n i ­
c a t i v e  C o m p e t e n c e :  A P r a t i c a l  . l o d e  1 .  6 6  ( A u t u m n ,  1 9 8 3  ) :  2 5 5 - 2 ^ 2 .
1 S
' A l e x a n d e r ,  i n  S e c o n d  L a n g u a g e , A l a t i s  2 33 *
16 I n t e r n a t i o n a l  T e a c h e r  T r a i n i n g  I n s t i t u t e ,  o n  m o n t h  i n t e n s i v e  
T E F L  c o u r s e .  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e ,  L i s b o n ,  P e r s o n a l  n o t e s .
 ̂ A / i I k i n s , T e a c h i n g , 6 5
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c h a p t e r  IV
THE U T I i M T Y  OP I l i TEOKATEB LEARNING V E R I F I C A T I O N  T E ü K I I  J J E d
FOR BOTH BTUBENT AND TEACHER
U t i l i t y  o f  L V T ' s  f o r  t h e  T e a c h e r  
L e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  w e r e  c o n c e i v e d  t o  f a c i l i t a t e  
a n d  i m p r o v e  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ;  t h e y  a r e  a  nean '= o f  c i ? r i -  
f y i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t  a n d  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t .
T h i s  h i g h l i g h t i n g  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t a ­
t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  we  a r e  a b l e  t o  d e f i n e  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  «' f 
t h e  p r e s e n t a t i o n .
L V T * s  a r e  v a l u a b l e  t o  t h e  t e a c h e r  f o r  t h e i r  d i a g n o s t i c  f u n c t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  l e s s o n .  A n y  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  d e e  me d i  ' : i n o r t a r .  t  t c  
s t u d e n t s ,  h i g h l i g h t e d  a n d / o r  d e f i n e d  c a n  b e  c h e c k e d  t o  v e r i f y  s t u d e n t  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  p o i n t .  T h e s e  c h e c k s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  t h e  u r e s e n -  
t u  t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t ,  s o  t h a t  t h e  t e a c h e r  c a n  I s m e d i i . t e  l y  s - n o t  
a n d  c o r r e c t  a n y  m i s c o n c e p t i o n s  o r  e r r o r s  t h a t  m i g h t  h i n d e r  c o m n l e t e  a s ­
s i m i l a t i o n  o f  t h e  n e w  l a n g u a g e  e l e m e n t .  I n  t h e  uc / i e  w a y ,  t h e y  a i d  i n
t h e  i l l u m i n a t i o n  o f  g e n e r a l  r r o b l e m  a r e a s .  H a v i n g  v e r i f i e d  s t u d e n t  
c o n r o r e h e n s i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  n r e s e a t e d , t h e  t e a c h e r  c a n  u ? e  
t h e  s a m e  L V T ' s  a t  a  l a t e r  p o i n t  t o  r e i n f o r c e  t h e s e  s a m e  e l e - ' e n t s  a n d  
r e c a l l  t h e m  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a t t e n t i o n .
V/ hen  t h e  t e a c h e r  v e r i f i e s  s t u d e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
n - i r t s  o f  h i s  p r e s e n t a t i o n ,  n e  i s  s u r e  o f  w h e r e  h e  s t a n d s  w i t h  s t - i e n t s
i 9
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a t  a l l  t i m e s ,  a s  f a r  a s  t h e  l e s s o n  i s  c o n c e r n e d .
S i n c e  c o r r e c t i o n  i s  i m m e d i a t e ,  t h i s  s a v e s  t h e  s o r t  o f  b a c k ­
t r a c k i n g  w h i c h  n e c e s s a r i l y  o c c u r s  w h e n  c o m p r e h e n s i o n  c h e c k s  a r e  
p o s t - f a c t o ,  s u c h  a s  q u i z z e s  o r  t e s t s .  I n s t e a d ,  t h e  t e a c h e r  c h e c k s  
a n d  c o r r e c t s  d u r i n g  t h e  l e s s o n ,  t h u s  a s s u r i n g  t h a t  s h e / h e  i s  a d v a n ­
c i n g  f u r t h e r  i n t o  t h e  l e s s o n  o n  s o l i d  g r o u n d .
I n  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  l e s s o n ,  L V T ' s  c a n  b e  u s e d  t o  t e s t  
s t u d e n t  r e t e n t i o n  o f  t h e  n e w  l a n g u a g e  e l e m e n t .  T h e y  a l s o  c a n  s e r v e  
a s  a  s h o r t  f o r m  o f  r e v i e w ,  o n c e  a  r a i n  h i g h l i g h t i n g  i m p o r t a n t  p o i n t s  
a l r e a d y  p r e s e n t e d .  An  a d v a n c e  a n d  c h e c k  p r e s e n t a t i o n  s u c h  a s  t h i s ,  
k e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  c h e c k s  a r e  ^ u i c k  a n d  s h o r t  s o  a s  n o t  t o  i n t e r ­
r u p t  t h e  f l o w  o f  t h e  l e s s o n ,  i v e s  s t u d e n t s  c o n f i d e n c e  w h i c h , n e e d
l e s s  t o  sa;?",  f a c i l i t a t e s  t h e  t a s k  o f  t h e  t e a c h e r .
U t i l i t y  o f  L V T ' s  f o r  t h e  S t u d e n t  
B e n e f i t s  f o r  t h e  s t u d e n t  w h e n  L V T ' s  a r e  u s e d  p a r a l l e l  t h o s e
o f  t h e  i n s t r u c t o r .  T h e  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  g r a s p  m o r e  e a s i l y  t h e
i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e  l e s s o n  w h i c h  a r e  h i g h l i g h t e d ,  c l a r i f i e d  a n d /  
o r  d e f i n e d  t h r o u g h  L V T ' s .  I f  t h e  s t u d e n t s  s e e m  a t  a l l  c o n f u s e d ,  t h e  
t e a c h e r  c a n  e m p l o y  L V T ' s  t o  r e c a l l  a n d  r e i n f o r c e  t h e  e s s e n t i a ' :  e ' e -  
f l e n t  5 o f  t h e  l e s s o n .  T h i s  d i s p e l s  t h e  c o n f u s i o n  b y  a l l o w i n g  s t u d e n t s  
t o  s e e  a n d  c o r r e c t  i n i t i a l  e r r o r s  a n d  m i s c o n c e p t i o n s .  J h u s ,  s t u d e n t s  
h a v e  a n  i n l e d i a t e  s o u r c e  o f  c o n s t r u c t i v e  f e e d b a c k ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
w h i c h  i s  i n d i s p u t a b l e ,  a t  c r u c i a l  p o i n t s  i n  t h e  l e s s o n .  L V T ' s  
h i g h l i g h t  a n d  c l a r i f y  s o c i o l i n g u i s t i c  p a r a m e t e r s  ( e . g .  c o n t e x t  ; a n d  
l e a d  i n f a l l i b l y  t o  t h e  m o d e l  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t  b e  i n  - r r e s e n t e d . 
y u c h  a  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r s
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i n v o l v e d  i n  a  c o n m u n i c a t i o n  e v e n t  a n d  t h e n  h r i n ' ^ s  t h e m  h o n e  t o  t h e  
s t u d e n t s ,  w i l l  h e l p  t h e  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  a  f u l l e r  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  p r e s e n t e d .  T h i s  i s  b e c a u s e  L V T ' s  h e  I n  
u n d e r l i n e  t h e  f u l l  s o c i o - s e m a n t i c  d i m e n s i o n  o f  l a n g u a g e .
S t u d e n t s  c a n  u s e  L V T * s  a s  a  t o o l  f o r  s e l f - a s s e s s m e n t  a s  
o t h e r  s t u d e n t s  a r e  c o r r e c t e d  o r  w h e n  t h e y  a r e  u n s u r e .  S t u d e n t s  
h a v i n g  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a d v a n c e  a n d  c h e c k  p r o c e s s  a r e  m o r e  n r e -  
p a r e d  t o  c o n t i n u e .  L V T ' s  a l l o w  a  m o r e  c o m p l e t e  m a s t e r y ,  b y  t h e  
s t u d e n t s ,  o f  t h e  m a t e r i a l  t a u g h t ,  t h u s  g i v i n g  t h e m  m o r e  c o n f i d e n c e ,  
a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m o t i v a t i o n .
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LEA m u  G V E H IE IC .iT lU W  PROCEDURES  
W h a t  We V e r i f y
A s  v ' i t h  t e s t i n g ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  L V T ' s  v/e c h e c k  w h a t  
we t e a c h .  V/e l a u s t  t h e n  v e r i f y  c o n t e x t ,  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  of t h e  
p r e s e n t a t i o n ,  t h e  f o r m  o f  t h e s e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  a n d  t h e  s e m a n t i c  
v a l u e  o r  c o n c e p t  i n h e r e n t  i n  t h e  e l e m e n t s .  V / i t h  L V T ' s  we ma y  a l s o  
v e r i f y  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .
T h e  V e r i f i c a t i o n  o f  C o n t e x t
C o n t e x t  c h e c k s  a r e  t h e  L V T ' s  a p p l i e d  p a r t i e u ] a r l v  t o  c o n t e x t .  
C o n t e x t  c o n s i s t s  o f  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  W n i c h  
e r e  i d e n t i f i e d  u n d  r e a c t e d  t o  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a  c o m m u n i c a t i o n
e v e n t .  T h e s e  s o c i o l i n g u i s t i c  p a r a m e t e r s  i n c l u d e  t h e  s o c i a l  s e t t i n - - ,  ‘■’l e
n a t u r e  o f  t h e  t o p i c ,  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  i n t e r l o c u t o -  a n d  t h e  ■ad­
d r e s s e e ,  t h e  m o o d ,  e t c  . . . A l t h o u g h  c o n t e x t  d o e s  n o t  n e c e s s u r l 1 y  h -ve
t o  b e  d e v e l o p e d  a t  a l l  l e v e l s  f o r  a l l  l e s s o n s ,  i t  i s  o f t e n ,  e s ^ e c  i - i 1 -
i n  b e g i n n i n g  t o  i n t e r m e d i a t e  L e v e l s ,  o n e  o f  t h e  k e y s  t o  p r o v i d i n g  a 
m e a n i n g f u l  l e s s o n .  L a n  mu a g e  p r e s e n t e d  m e a n i n r  I 'u T l y  h a s  a L r e a i i y  l e e r  
s e e n  t o  b e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  f o r e i g n  l a n - ^ u a g e  c l a s s r o o - .  A 
v e r i f y  t h a t  c o n t e x t  h a s  b e e n  u n d e r s t o o d  b y  t h e  s t u d e n t s  b e c a u s e  i + i s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  l a n g u a g e  e l e m e n t .  V / h a t  a n d  h o w  -vp 
s a y  s o m e t h i n g  d e p e n d s  o n  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  s - i i d .  I n  - "cny  
c o s e s ,  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t e x t  i s  p r e r e q u i s i t e  t o  a  c o m n l e t e
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u n d e r s t a n d i n g ;  o f  t h e  m o d e l  a n d  i t s  s e m a n t i c  i m p l i c a t i o n s .
T h e  L a n g u a g e  E l e m e n t s  o f  t h e  P r e s e n t a t i o n
Two a s p e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  a r e  s u h j e c b  t o  v e r i f i ­
c a t i o n  c h e c k s ;  t h e y  a r e  f o r m  a n d  c o n c e p t . T h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  
a r e  c o m p o s e d  o f  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  w h i c h  
d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  r e a l m  o f  c o n t e x t . T h e y  a r e ;  s t r u c t u r e ,  f u n c t i o n s ,  
g e n e r a l  n o t i o n s ,  s p e c i f i c  n o t i o n s ,  s t y l e  , n d  r e g i s t e r ,  v o c a b u l ' ^ . r y  a n i  
p a r a - l i n  u . î i s t i c  f e a t u r e s  ( n o d s ,  g e s t u r e s ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  . . )
w h e n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r e s e n t  t h e m .
T h e  V e r i f i c a t i o n  o f  F o r m
T h e  s t r u c t u r a l  o r  m e c h a n i c a l  a s p e c t  o f  t h e  a b o v e  l a n g u a g e  e l e ­
m e n t s  i s  f o r m . F o r m  c h e c k s  a r e  t h o s e  L V T ' s  e m p l o y e d  t o  v e r i f y  p r o ­
n u n c i a t i o n ,  s p e l l i n g  a n d  s y n t a c t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  . / h e n  
a p p l y i n g  f o r m  c h e c k s ,  we f o c u s  o n  f o r m  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  s e m a n t i c  
a s p e c t  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t  w h i c h  c a n n o t ,  i n  r e a l i t y ,  b e  s e p a r a t e d  
f r o m  ^ o r m .
T h e  V e r i f i c a t i o n  o f  C o n c e n t
A: - ^ a i n ,  t h e  b a s i s  o f  a  p r o d u c e d  o r  r e c e i v e d  m e s s i g e  i s  c, f  a
p r i m a r i l y  s e m a n t i c  n a t u r e .  C o n c e p t  c h e c k s  f o c u s  o n  t h a t  a s n ^ c t  o f  t h =
l a n g u a g e  e l e m e n t  a n d  n o t  o n  f o r m .  C o n c e p t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  s i m r 1 «
d e n n o t a t l v e  m e a n i n g ,  b u t  a l s o  w i t h  c o n n o t a t i o n s ,  i d e  s o f  s o c i a l  - : p -
1
p r o p r i a t e n e s s  a n d  s o  f o r t h .
Y e r i f r i n g  C o m m u n i c a t i o n  S k i l l s
P r e p o n d e r a n t  v i e w s  o f  t h e  f o u r  s k i l l  m o d e l  h a v e  b e e n  d e e m e d  
i n a d e q u a t e  i n  t e r m s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  b e c a u s e  o f  t h e i r
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s t a t i c  c h a r a c t e r .  T h e s e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a r e  a c t u a l l y  i n t e r a c ­
t i v e  s o  t h a t ,  i n  f a c t ,  v;e a r e  l i s t e n i n . ^  o j i d  s p e a k i n g  o r  l i s t e n i n g  
a n d  w r i t i n g - .
C o m m u n i c a t i o n  s k i l l  c h e c k s  a r e  L V T ’ s  w h i c h  c a n  v e r i f y  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  s t u d e n t  t o  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y ,  a s  t y p i f i e d  b y  t h e  f o r m u ­
l a e :  l i s t e n  a n d .  . . *  r e a d  a n d ,  . w r i t e  u d .  . . ;  s p e a k  = n d .  . . .
b'e c a n  a d d  t a s k s  t o  h e l p  p r o v i d e  m e a n i n g  t o  t h e s e  c h e c k s .
S i m p l e  l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g  s k i l l  c h e c k s  w o u l d  i n c l u d e  c h e c k s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  t o t a l ,  m a i n  i d e a  o r  s e l e c t i v e  c o m p r e h e n s i o n .  
S p e a k i n g  a n d  w r i t i n g  s k i l l  c h e c k s  m i g h t  b e  b a s e d  o n  t h e  ' b i l i t y  t o  
i m p r o v i s e ,  t h e  f a c i l i t y  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  e l e m e n t  o f  c h o i c e  i n  c o m ­
m u n i c a t i o n  a n d / o r  f l u e n c y .
M o r e  g e n e r a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  c h e c k s  c o u l d  d e a l  w i t h  t h e  
s u i t a b l e  u s e  o f  i d e a s  s u c h  a s  s o c i a l  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  t h e  g e n e r a l  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  t h o u g h t s  a n d  i d e a s .  S u c c e s s f i l  t a s k  c o m p l e -  
t i o n  i s  a l s o  a  g o o d  p a r a m e t e r  f o r  s u c h  s k i l l  c h e c k s .
G u i d e l i n e s  f o r  L V T C o n s t r u c t i o n  a n d  U s e
L e a r n i n g  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i ' - u e s  a s  s e e n  i n  a n y  o f  r . n e i r  v a r i e  ^  
" c h e c k "  f o r m s  m u s t  c o n f o r m  t o  c e r t a i n  g e n e r a l  c r i t e r i a  i f  t h e y  a r e  o c  
h a v e  u t i l i t y  f o r  t h e  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r .  T h e y  m u s t  b e  d e s i g n e d  - n i  
p r e s e n t e d  i n  a  " h i g h l i g h t e d "  f a s h i o n  s o  t h a t  s t u d e n t s  - r e  a - a r e  o f  t h e i r  
i m p o r t a n c e .
o i n c e  c h e c k s  a r e  m e a n t  t o  b e  r a p i d - u s e  t o o l s ,  t h e y  m u s t  b e  
c o n c i s e .  T o  b e  e f f e c t i v e ,  t h e y  m u s t  b e  c l e a r  a n d  c a n i o t  c o n t a i n  s u p e r ­
f l u o u s  e l e m e n t s  w h i c h  m i g h t  c l u t t e r  t h e  l e s s o n  ...nd o b s c u r e  t h e  e s s e n t i a l
n o i n t .
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L n s t ,  c h e c k s  a r e  u n a m b i g u o u s .  C h e c k s  r e d u c e  t h e  c o n t e x t  o r  l a n r u a - ' - e  
e l e m e n t  t o  i t s  s i m p l e s t  f o r m  o r  s e m a n t i c  u n i t .  T h e y  n e c e s s a r i l y  l e a d  
t o  o n e  " a n s w e r "  o r  c o n c l u s i o n .
P o s s i b l e  D i f f i c u l t i e s  a n d  W e a k n e s s e s  o f  ]. V T » s
C h e c k s ,  i n  o r d e r  t o  b e  u s e f u l ,  a r e  s i m p l e  a n d  c a t e . T o r i c . T h i s  
m e a n s  b r e a k i n g  m e a n i n g ,  c o n t e x t  o r  f o r m  d o w n  t o  i t s  s i m p l e s t  l e v e l .  
T h e r e  i s ,  i m p l i c i t  i n  t h i s  f o r m u l a t i o n ,  a  j u d g e m e n t  t a k i n g  p l a c e  r e ­
g a r d i n g  l a n g u a g e  o n  t h e  p a r t  o f  t e a c h e r  o r  t e x t b o o k .  L a n g u a - ^ e  i s  c o t  
s t a t i c  a n d  i s ,  i n  m a n y  w a y s ,  e l u s i v e .  T h e  b e s t  r e m e d y  t o  t n i s  p r o b l e m  
i s  p r o b a b l y  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  h o r . e s t ,  s k i l l f  i l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  s a m e  b y  t h e  t e a c h e r .
T h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  w i t h  h V T ' s  w h i c h  may  b e  i n h e r ­
e n t  i n  a n y  a t t e m p t  a t  a s s e s s i n g  s t u d e n t  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  I ' s i n - ^  
s k i l l  a r e a s  t o  i m p l e m e n t  a n  L V T ,  o t h e r  t h a n  t h e  o n e  u s e d  f o r  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  a  l a n g u a g e  e l e m e n t  ma y  t h r o w  o f f  t h e  r e s u l t s .  ti c o n c e r t  
p r e s e n t e d  o r a l l y ,  f o r  e x a m p l e ,  may  b e  u n d e r s t o o d  b y  a  s t u d e n t ,  b u t  h e  
m a y  n o t  b e  a b l e  t o  r e s p o n d  c o r r e c t l y  t o  a  w r i t t e n  c h e c k  i f  h e  lu: s  d i f ­
f i c u l t i e s  i n  r e a d i n g  o r  w r i t i n g .  F u r t h e r ; . ' . o r a  c h e c k s ,  b o i n m  b a s e d  or. 
p r e v i o u s  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ,  n a y  b o  i n e f f e c t i v e  w h e n  u r e v i o u s  l - = n -  
T u a g e  e l e m e n t s  h a v e  b e e n  i n c o m p l e t e l y  o r  i n c o r r e c t l y  a c  u i r e d .
T i n a l l - ,  s o m e  s k i l l  a r e a s  a r e  i n c o m n a t i b l e  w i t h  c e r t a i n  L V T ' s .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  c h e c k  p r o n u n c i a t i o n  w i t h  a  w r i t t e n  o r  n o n - v e r b a l  
r e s p o n s e ,  i n  ’l o s t  c a s e s .
C l a s s r o o m  U s e  o f  L V T ' s
S o m e  L V T ' s  c a n  b e  u s e d  w i t h  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  a t  
t h e  s a m e  t i m e .  T h i s  c a n  b e  t h e  c a s e  w h e n  a w r i t t e n  r e s p o n s e  i s
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r e q u i r e d  t o  a n  o r a l  c h e c k .  H o w e v e r ,  m a n y ,  i f  n o t  m o s t ,  _ V T ’ s w h e n  
T i v e n  o r a l l y  a r e  i n t e n d e d  f o r  a  ' u i c k  v e r i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t  c o m p r e ­
h e n s i o n .  A s k i n g -  a l l  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  w o u l d  c e r t  \ i n l y  b e  
t o o  l o n g  a n d  w o u l d  r e s u l t  i n  c l a s s  i n a t t e n t i o n .  R a p i d  c h e c k s  s h o u l d  
b e  u s e d  w i t h  o n e  o r  a  f e w  s t u d e n t s  i n  s u c c e s s i o n  a t  a  t i m e .  W h e n  
y o u  u s e  c h e c k s  s y s t e m a t i c a l l y ,  a l l  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  a m n l e  o p r c r -  
t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e .  B e c a u s e  a n y o n e  m i g h t  b e  c h o s e n  t o  a n s ’v e r  
a n d  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e c o m e  a - wa r e  t h a t  t h e  p o i n t  u n d e r l i ­
n e d  b y  a n  L V T i s  i m p o r t a n t ,  s t u d e n t s  w i l l  g i v e  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  
t h e  L V T ,  t o  t h e  r e s p o n s e  a n d  t o  t h e  c o r r e c t i o n ,  i f  n e c e s s a r y .  I t  
i s  p r o b a b l y  b e s t  n o t  t o  r e l y  o n  t h o s e  t h a t  a l w a y s  k n o w  t h e  a n s w e r s
n o r  t o  d o g  t h o s e  w h o  n e v e r  s e e m  t o ,  b u t  r a t h e r  a l l o w  b o t h  ; r o u p s
2
t o  p a r t i c i p a t e  a d e q u a t e l y .
1
H u - h  D a v i s ,  t e a c h e r  t r a i n e r ;  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e ,  L i s b o n ,  
P o r t u g a l ,  " T h e  P r o b l e m  o f  C o n c e p t  a n d  t h e  U s e  o f  C o n c e n t  C h e c k s , "  
B o o k  P r o p o s a l  E x t r a c t s ,  p e r s o n a l  c o p y .  ( p h o t o c o p i e d ) .
2
T E F L  i n t e n s i v e  c o u r s e ,  p e r s o n a l  n o t e s .
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CHa PTS H  V I  
THE EURi.1 OF L V T ' s
G e n e r a l  C o m m e n t s  o n  t h e  F o r m  o f  L V T ' s  
i Jow t h a t  we h a v e  c o n s i d e r e d  a n  i n v e n t o r y  o f  t h e  p o s s i b l e  
f o r n s  t h a t  L V T ' s  m a y  t a k e  f o r  c l a s s r o o m  u s e ,  i t  i s  a p u r o n r i a t e  t o  
l o o k  a t  s p e c i f i c  c h e c k s .
T , e a r n i n y  v e r i f i c a t i o n  c h e c k s  g e n e r a l l y  t a k e  t h e  f o r m  o 
" u e s t i o n s  w i t h  s h o r t  r e s o o n s e s .  W h e n  d e a l i n g  w i t h  c o n c e p t ,  we n f t e n  
r e l y  o n  s e r i e s  o f  s h o r t  Q u e s t i o n s  t o  d e l i m i t  t h e  n ^ r t i c u l a r  c o n c e r t ;  
t h i s  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c o n c e p t  q u e s t i o n  r a d i  um. t ' t h e r  c h e c k s  
m a y  r e c u i r e  s i m p l e  a s s e n t  o r  d i s a p p r o v a l  o f  a  s t a t e m e n t .  T h e y  m a y ,  
a l s o ,  t a k e  a  n o n - i n t e r r o ^ a t i v e  f o r m  s u c h  a s  w i t h  s y m b o l s ,  . i s u a l  
■ - i d s ,  p i c t u r e s ,  r e a l i a  o r  m i m e .
C r i t e r i a  i o r  L V T ' s  a n d  E x u n n l e s  
o f  G o o d  a n d  B a d  C h e c k s
C o n t e x t  C h e c k s
T h e  s e t t i n g ,  t h e  m o o d ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  com.  . u / . i c a t i o n  r v e : t ,  
t h e  r o l e  a n d  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  i n t e r l m c u t - I 'e 
o f t e n  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  i n  w h a t  we s a y  a n d  h o w  we d o  s o .  0  i r  x s r .  \ r -  
o . . c e  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h a t  
t h i s  h a s  f o r  l a n g u a g e ,  o r  a t  l e a s t  f o r  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t ,  b e i n g  i n t r o -  
a u c e d ,  c o n  b e  p r o v i d e d  b y  L V T ' s .  C o n t e x t  c h e c k s  a f f i r m .  t : r  t  ; t i d e n t s  
h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  s i t u a t i o n ,  s i m u l t a n e o u s l y  h i  - h l i g h t i n ,  t h o s e  e l e -
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m e n t s  c o m p o s i n g  t h e  c o n t e x t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  n a r r o w  t h e  
c o n t e x t  t o  l e a d  u n e q u i v o c a l l y  t o  t h e  m o d e l  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t .
E x a m p l e  o f  a  c o n t e x t  c h e c k  i n  F r e n c h
T h e  c o n t e x t  f o r  s u c h  c o n c e p t s  a s  t h e  g e n e r a l  n o t i o n  o f  - n r e -  
s e n c e / a h s e n c e  ( i l  y  a ,  i l  n ' y  a  p a s )  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  e s t a b l i s h .  
U s i n g  v i s u a l  a i d s  i n  a n  o r a l  p r e s e n t a t i o n ,  we m i g h t  d e v e l o p  t h e  f o L -  
l o w i n g  s i t u a t i o n :  " J e a n  a  f a i m .  I I  a  e n v i e  d ' u n  m o r c e a u  d e  n a i n .  I l  
v a  d a n s  l a  c u i s i n e . "  A t  t r i i s  p o i n t  n e  c a n  e l i c i t  f r o m  s t u d e n t s ,  u s i n  '  
o u r  p i c t u r e s :  " I I  r e g a r d e  d a n s  i e  p l a c a r d .  I I  r e g a r d e  u - . n s  l e  f r i  t o .
I I  r e g a r d e  s u r  l a  t a b l e .  M a i s  . . . . "  T h i s  i s  t h e  c u e  f o r  t h e  m o d e l
s e n t e n c e ,  " I I  n ’ y  a  p a s  d e  p a i n  s u r  l a  t a b l e  ( d a n s  l e  f r i g o  . . .
T o  v e r i f y  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  c o n t e x t  i e a d i n m  u p  t o  t h e  
m o d e l ,  t h e  t e a c h e r  c a n  u s e  c o n t e x t  c h e c k s :
C o n t e x t  c h e c k  ( T e a c h e r )  C o r r e c t  r e s p o n s e
" O ù  e s t - i l ? "  -------------------------- " D a n s  l a  c u i s i n e . . "
"' . . ,ue c h e r c h e - t - i l ? "  -------------------------- ^  " I l  c h e r c h e  d u  n a i n . "
" P o u n u c i ? "  ------------ -------------- T  " I l  a  f a i m . "
T h e  c o n t e x t  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  p r e s e n c e / a b s e n c e  i  e t h u s  e s t a b l i s h e d
a n d  u n d e r s t o o d  b y  t h e  s t u d e n t s .
S x a m n l e  o f  a  c o n t e x t  c h e c k  i n  En  l i s h
I n t c n a t i o n a l  c h a n -res i n  i C n m l i s h  a r e  d e e p l y  s e m a n t i c  i n  n a t  = r e . 
T h e  s i m p l e  u t t e r a n c e  " I ' m  h u n g r y "  c a n  b e  e i t h e r  e x u b e r a n t ,  p l a i n t i v e ,  
q u e s t i o n i n g  o r  a  p u r e  s t a t e m e n t  o f  f a c t .  T h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  
s u i d  l e n d s  i t  i t s  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  o v e r t o n e s .  h e r e  we t r .  i n -  C"  
s h o w  t i ' i s  s e n t e n c e  a s  a  m o d e l  o f  i n t o n a t i o n a l  c h a n g e s  w h e n  t h e  i n t e u -
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l o G u t o r  -was i n  a  v e r y  y o o d  mood a n d  i n  a n  i n f o r m  : 1 s o c i a l  s i t e ;  a l i o n ,
’.ve ’. v o a l d  f i r s t  ' b e y i n  o u r  p r e s e n t a t i o n  m a k i n y  t h e  a b o v e  s i t u a t i o n  a n d
n o o d  e x p l i c i t ,  p e r h a p s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  a n d
g r a d u a l l y  n a r r o w i n g  t o  t h e  p e r s o n a l  mood  o f  t h e  s p e a k e r .  T o  v e r i f y
s t u d e n t  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e s e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  c o n t e x t ,
we c o u l d  p r o c e e d  t o  c h e c k  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
C o n t e x t  c h e c k  ( T e a c h e r ) C o r r e c t  r e s p o n s e
" I s  h e  a l o n e ? "  " h o ,  h e ' s  w i t h
" I s  h e  h a p n y  o r  s a d ? "  ------------------------------^oOTue f r i e n d s .
o r
" H o w  d o e s  h e  f e e l ? "  y " H e  ' s  v e r y  h a p p y . "
A f t e r  a n  e x u b e r a n t ,  " I ' m  h u n g r y "  i s  i n t r o d u c e d ,  we m i g h t  r e i n f o r c e  t h e
mood  w i t h  f u r t h e r  c h e c k s :
C o n t e x t  c h e c k  ( T e a c h e r )  C o r r e c t  r e s p o n s e
" I s  h e  r e a l l y  h u n g r y ? "  ----------------- v " Y e s "  o r  " H o , "
d e p e n d i n g  on
p r e s e n t -  t i o n .
" I s  h e  u p s e t  a b o u t  i t ? "  — — ---------------- s» ' H i o , ' '  ( H e ' s  i n  a
' o o d  mo o d  . . . ) .
E x a m p l e  o f  a  b a d  c o n t e x t  c h e c k
A f t e r  t h e  s a m e  p r e s e n t a t i o n ,  t h i s  q u e s t i o n  i s  " s k e d  ; " I s  he  
h a p p y ,  e x c i t e d ,  s u r p r i s e d  o r  j u s t  c r a z y ? "  s t u d e n t  wo H d b e  h a r d  
n r e s s e d  t o  a n s w e r  t h i s  - u e s t i o n .  I t  i s  n e r h a p s  t o o  I o n  - e n d  c e r -  
t - i i n l ; ^  c o n t a i n s  t o o  m a n y  c o n c e p t s  t o  c h o o s e  f r o m .  M o r e o v e r ,  t h e s e  
m o o d s  o r e  v e r y  s i m i l a r  a n d  m a y  l e a d  t o  t h e  s a m e  i n t o n a t i o n a l  c h a r  - e . 
T' -;e - u e s t i o n  c e r t a i n l y  d o e s n ' t  n a r r o w  t h e  c o n t e x t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  
t h e  m o d e l  s e n t e n c e  o n  b e  p r e s e n t e d  w i t h o u t  f e a r  o f  a m b i ' u i t y .
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C o n c e p t  C h e c k s
I m p l i c i t  i n  l a n . - u a . p e  i s  a  s e m a n t i c  i m d e r t o \ 7  w h i c h  t h e  m e r e  
m a n i p u l a t i o n  o f  s t r u c t u r e ,  t e n s e  c h a n g e s  a n d  s o  o n ,  c a n n o t  a c c o u n t  
f o r .  B e t w e e n  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  t a r : e t  
l a n g u a g e ,  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  a  g r e a t  d e a l  o f  s e m a n t i c  o v e r l a p  a n d ,  
o f t e n ,  v e r y  l i t t l e  a t  a l l .  C o n c e p t  c h e c k s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  w h e n  
a  p a r t i c u l a r  c o n c e p t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  i n  t h e  n a t i v e  l a n i u a - e  
o r  a l t o g e t h e r  a b s e n t .  S u c h  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  " p r e s e n t  p e r f e c t "  
f o r  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  f r e n c h  l e a r n i n g  f n r l i s h .  C o n c e p t  c h e c k s , 
l i k e  t h o s e  f o r  c o n t e x t ,  a r e  s h o r t  a n d  u n a m b i g u o u s . T h e y  u s u a l l y  
c o n s i s t  o f  s h o r t  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s ,  a s  s e e n  b e l o w ,  w h i c h  s e r v e s  
t o  i l l u m i n a t e  a n d  d e f i n e  t h e  s e m a n t i c  v a l u e  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e ­
m e n t  a n d  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  a  C o n c e p t  . u e c t i o n  P u . r a d i  
(C Q P ) .  O f  c o u r s e ,  we c a n n o t  u s e  t h e  l a n g u a g e  e l e \ : e n t  i t s e l f  i n  
a  c o n c e p t  q u e s t i o n .  We c a n n o t  t e s t  w i t h  w h a t  i s  b e i n g  i n t r ^ ' d u c e d  .
E x a m p l e  o f  a  c o n c e n t  c h e c k  i n  f r e n c h
T h e  m o d e l  s e n t e n c e ;  " I I  p r e n a i t  s o n  r e p a s  Ù l a  ';'g me h e u r e  
t o u s  l e s  j o u r s , "  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a  d i s c o n t i n u e d  
p a s t  h a b i t ,  a k i n  t o  t h e  " u s e  t o "  s t r u c t u r e  i n  E n g l i s h .  i f t e r  -  r e  -  
s e a t i n g  t h e  c o n t e x t  a n d  v e r i f y i n g  i t ,  we m i g h t  e s t a b l i s h  t h e  f o l ­
l o w i n g  C C: P  t o  h i g h l i g h t  a n d  d e f i n e  t h e  c o n c e p t :
C o n c e p t  c h e c k  ( T e a c h e r ) C o r r e c t  r e s n o n s e
" E s t - c e  q u ' i l  p r e n d  s o n  r e p a s  
a  l a  raeme h e u r e  m a i n t e n a n t ? "  -------------------------- »  " l i o n . "
" E t  a u t r e f o i s ? "  » " O u i . "
" o  o u  v e n t ? "  ---------------------------> " ' u i .  . e u  ' m u r
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E x a m p l e  o f  a  c o n c e p t  c h e c k  i n  E n g l i s h
H a v i n g  c h o s e n  t h e  c o n c e p t  o f  a  " d i s c o n t i n u e d  p a s t  h a b i t , "  a s  
i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  s t r u c t u r e  " u s e d  t o  + i n f i n i t i v e , "  we n r e s e n t  
a c o n t e x t  l e a d i n g  t o  o u r  m o d e l  s e n t e n c e .  V/e m i ^ h t  s a y  s o m e t h i n g  l i k e ,
" W h e n  D a v i d  w a s  a  l i t t l e  b o y ,  h e  r o d e  h i s  b i k e  a l l  t h e  t i m e .  S v e r y
d - y ,  h e  r o d e  h i s  b i k e  t o  s c h o o l .  W h e n  h e  w a s  s i x t e e n  h e  l e a r n e d  t o  
d r i v e  . n d  n e v e r  r o d e  a  b i c y c l e  a . g a i n .  "  V/e w a n t  t o  i n t r o d u c e  t h e  n o d e ]
s e n t e n c e ,  " D a v i d  u s e d  t o  r i d e  a  b i k e ; "  b u t ,  b e f o r e  d o i n r  s o ,  we v e r i f y
t h a t  t h e  c o n c e p t  h a s  b e e n  a s s i m i l a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  c o n c e p t  
q u e s t i o n  p a r a d i g m ;
C o n c e p t  c h e c k  ( T e a c h e r )  C o r r e c t  r e s n o n s e
" D o e s  h e  r i d e  a  b i k e  n o w ? "  --------------------- " h o . "
" D i d  h e  r i d e  a  b i k e ? "  ----------------------w " Y e s . "
" O f t e n ? "   ► " Y e s . " ^
T h i s  C P  c o m p o s e d  o f  t h r e e  q u e s t i o n s  e x c l u d e s  o t h e r  r o s s i V l c  
c o n c e n t s ,  b u t  t h e  o n  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  m o d e l  s e n t e n c e .
E x a m p l e s  o f  b a d  c o n c e p t  c h e c k s
T h e  a b o v e  p a r a d i g m  i s  c o n c i s e  a n d  t o  t h e  p o i n t .  I t  b e  --re­
f e r r e d  t o  a t  a  l a t e r  t i m e  - .s a n  i n f o r m a l  r u l e  o f  t h u ' ^ b  f  t h - i t  n s r t i -  
c a l a r  c o n c e p t .  B e c a u s e  i t  i s  c o n c i s e  a n d  l i m i t e d  i n  s c o p e ,  i t  i s  
e a s y  t o  t r a n s g r e s s  t h o s e  d e l i m i t a t i o n s  i n t o  o t h e r  c o n c e n t  m l  a r e  - s o r  
f l o u n d e r  i n  v a g u e  t e r r i t o r y .  T o r  t h e  a b o v e  c o n c e p t ,  q u e s t i o n s  s u c h  
a s  " I s  h e  r i d i n g  a  b i k e ? "  a n d  " D o e s  h e  l i k e  r i d i n g  a  b i k e ? "  r e  
o b v i o u s l y  b a d  e x a m p l e s  o f  c h e c k s .
T h e y  a r e  i r r e l e v a n t  a n d  c o n f u s i n g .  " a i d  h e  u s e  t o  r i d e  ■>. 
b i k e ? "  i s  u n a c c e n t a b l e  b e c a u s e  i t  u s e s  t h e  l a i p g ” '’ a l è s e n t  b e i n -
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i n t T o a u c e d .  V/e c a n n o t  e v a l u a t e  c o m n r e h e n s i o n  i n  t h i s  m a n n e r .  I f  
t h e  q u e s t i o n  i s  a s k e d ,  " I s  h e  i n  t h e  h a h i t  o f  r i d i n r  a  b i k e ? " ,  i t  
i s  e a s y  t o  s e e  t h e  c o n f u s i o n  w i t h  " I ' m  u s e d  t o  i t " .  T h e  ’■ n i d e l i n e s  
a r e  q u i t e  s t r i c t ,  i n  f a c t ,  f o r  a  C o n c e p t  Q u e s t i o n  P a r a d i g m .
F o r m  C h e c k s
W h e n  we a r e  n o t  f o c u s i n g  o n  t h e  c o n c e p t  i m n i i c i t  i n  a  n e w  
l a n g u a g e  e l e m e n t ,  we  f o c u s  o n  i t s  f o r m ,  w h i c h  i s ,  a f t e r  a l l ,  o n e  o f  
t h e  c o m p o n e n t s  o f  c o r r e c t  l a n g u a g e  u s u a g e .  V.'e n r e  u s u a l l y  e x p e c t e d  
t o  b e  a b l e  t o  s p e l l  a n d  p r o n o u n c e  c o r r e c t l y  a s  w e l l  a s  m a n i p u l a t e  
t h e  s y n t a c t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e  a p p r o p r i a t e l y .  F o r m  c h e c k s  
v e r i f y  t h a t  we a r e  o i n ; ;  t h e s e  t h i n g s  c o r r e c t l y ;  t h e y  i s o l a t e  a n d  
h i g h l i  h t  t h e  f o r m  b e i n g  c h e c k e d .  T h e y  a r e  a l s o  u n a m b i g u o u s  a n d  
c o n c i s e .  F o r m  c h e c k s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  a  m e a n i n g f u l  n o n t e x t .
F x a r n p l e  o f  a  f o r m  c h e c k  i n  F r e n c h
W h e n  f o c u s i n g  o n  t h e  f o r m  o f  t h e  " p a s s é  c o m p o s e  a v e c  l e  v«: ' -  
b e  ê t r e  c o mm e  a u x i l i a i r e "  we  c a n  v e r i f y  t h a t  s u b j e c t  v e r b  a - r e e ^ ^ n t  
i s  b e i n g  c o n e  n r o p e r l y  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  r i d d l e ;
J e a n - P i e r r e  c h e r c h e  s a  f e m m e  e t  s o n  f i l s  à  l a  m a i s o n .  I l s  
o n t  l a i s s e  u n  n o t  c h a q u ' u n ,  m a i s  l e  c h i e n  a  d é c h i r é  l e s  m e s s  - - p p .  
A i d e z  J e a n - P i e r r e  à  r e c o l l e r  l e s  m o r c e a u x .  Où  s o n t - i l s ?
X l a ) >/ s u i s \ ^  t c h ^ y '  J e  \
^ s u i s ^  ^ b o u l a n g e r i e ^ ^ a l l é e ^ ^ d e  f o o t b a l l ^
T h e  c o r r e c t  a n s w e r s  a r e  ; " J e  s u i s  a l l é  a u  l a t c h  d e  i ’' 
( F i l s  ) .  " a n d  " J e  s u i s  a l l é e  à. l a  b o u L
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-example o f  a fo rm  c h e c k  i n  E n g l i s h
' . /e w i s h  t o  c h e c k  t h e  f o r m  " ; s e d  t o  + i n f i n i t i v e "  i n  w r i t t e n  
t o r m .  S t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  s o l v e  a  m y s t e r y  b y  t i n d i n y  t h e  a n s * " e r 3  
t o  ■; s e r i e s  o f  q u e s t i o n s .  T h e  a n s w e r s  a r e  ; i v e n * b u t  t h e  w o r d s  a r e  
j u m b l e d .
F o r m  c h e c k ;
" T h e  m i s s i n g  w o m a n ' s  i d e n t i t y  c a r d  i n d i c a t e d  s h e  w a s  i 
w a i t r e s s .  D e t e c t i v e  J o n e s  w e n t  t o  t h e  t o w n  c a f e  a n d  s h o w ­
e d  h e r  p i c t u r e  t o  t h e  c o o k .  He a s k e d ;  " D o e s  s h e  w o r k  
h e r e ? "  T h e  c o o k  a n s w e r e d  " U s e d / s h e / w o r k / t o / h e  r e . "
C o r r e c t  r e s p o n s e ;
" S h e  u s e d  t o  w o r k  h e r e . "
T h e  s t u d e n t s  h a v e  f o u n d  t h e  c o r r e c t  s y n t a c t i c  o r d e r  a n d  r e  
o n e  s t e p  c l o s e r  t o  s o l v i n g  t h e  m y s t e r y .
E x a m p l e  o f  a  b a d  f o r m  c h e c k
I f  t h e  c o o k  h a d  r e s p o n d e d ,  " t h a t ^ u s e d / s h e / c o u l d / i t , t o ' w o r k /  
b e / h e r e , "  t h e  s t u d e n t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  c o n f u s e d .  " I t  -  o : i l d  b e  t h ’t t  
s h e  u s e d  t o  w o r k  h e r e "  i s  c e r t a i n l /• n o t  c o n c i s e ,  b u t  c o n t a i n s  s u p e r ­
f l u o u s  ( a n d  t h u s  c o n f u s i n g )  e l e m e n t s  w h i c h  s e e m  t o  g o  b e y o n d  ■•:h-t  
w a s  t a u g h t .
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TWO 1..CDEL LESSON PLANS
E a r l i e r ,  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t ,  s i n c e  L V T ' s  a r e  d e s t i n a i  
f o r  p r a c t i c a l  u s e ,  t h e y  m u s t  b e  s e e n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  c f  a n  
a c t u a l  l e s s o n .  A l t h o u g h  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  c h e c k s  
h a v e  b e e n  ^ i v e n ,  i t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  s e e  h o w  c e r t a i n  L V T ' s  a r e  
o f  a i d  i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  l e s s o n ,  h o w  t h e y  - i r e  g r a d u a l l y  s u r a _ -  
c e d e d  b y  o t h e r  f o r m s  o f  c h e c k s  a n d  h o w ,  y i v e n  t h e  m è n e r a i  c o n o i r  
o f  t h e  l e s s o n ,  we c a n  a c t u a l l y  p l a n  f o r  t h e i r  u s e  a n u r o u r i a t e l y  i n  
t h e  v a r i o u s  s t a y e s  o f  t h e  l e s s o n .  I n  f a c t ,  t w o  l e s s o n  p l a n s  a r e  
p r e s e n t e d  h e r e .  T h e y  a r e  b o t h  b a s e d  o n  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l i c b u s  
a n d  c o r r e s p o n d i n g  m e t h o d o l o g y .  T h e y  a r e ,  r e s p e c t i v e l y ,  b a s e d  o n  t h e  
i n d u c t i v e  a n d  d e d u c t i v e  a p p r o a c h e s .  T h e s e  o r e  n o t ,  o f  c o o - ’e e ,  t h e  
o n l y  a p p r o a c h e s  p o s s i b l e .
T h e  I n d u c t i v e  P r e s e n t a t i o n  
E c o n o m i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  n e w  I n n p u a g e  o f t e n  t a k e s  a r  i - 1 n a ­
t i v e  f o r m .  I m p l i c i t  i n  t h e  i n d u c t i v e  p r e s e n t a t i o n  i s  t h e  a t i e r  t h a  + 
a n e e d  h a s  b e e n  c r e a t e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  f o r  n i - . nor  • n--?-
l a n ; : u a a : e  e l e m e n t  o r  t h e  e x p l a n a t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  o f  t h o  or  :e 
N e e d  c o n s t i t u t e s  a  m e a n i n g f u l  c o n t e x t  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
l a n v u a y e .  T h e n ,  f r o m  a  s p e c i f i c  e x a m p l e ,  a  m o d e l  o f  t h e  1 a n  " u a - e  e l e ­
m e n t ,  we p r o c e e d  t o  s e m a n t i c o - l i n g u i s t i c  g e n e r a l i s a t i o n s  a n d  - - r "  c t i  ae  
w i t h  t h e  n e w  l a n x u a y e .  T h e  i n d u c t i v e  m o d e l  w h i c h  f o l l o w s  i s  e c o n o m i c a l
5 1
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i n  t h a t  t h e  t e a c h e r  c r e a t e s  a  n r e c i s e  c o n t e x t  f o r  n e n  I a n - a a " e  a n d
c h a n n e l s  t h a t  c o n t e x t  t o w a r d s  t h e  establishment o f  a  n e e d  f o r  t h e
n e w  l a n ^ n a g ' e  e l e m e n t .  A t  t h a t  p o i n t ,  t h e  " m o d e l ” i s  ^ i v e n .
B y  i s o l a t i n g  a n d  f o c u s i n g  o n  p a r t i c u l a r  p i e c e s  o f  
l a n g u a g e ,  we a i m  t o  s h o r t c u t  t h e  ( n a t u r a l  a n d  t h u s  
r a n d o m )  i n d u c t i v e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  . .
T h e  p i e c e s  o f  l a n g u a g e  o n  w h i c h  t h e  l e a r n e r  i s  t o  
m o d e l  h i s  own b e h a v i o u r  s h o u l d  a l w a y s  r e p r e s e n t  
s i g n i f i c a n t  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  l a n g u a g e .  . .
M o s t  c o m m o n l y ,  a n d  r i g h t l y ,  i t  i s  t h e  g r a m m a t i c a l  
s y s t e m  w h i c h  i s  l e a r n e d  i n  t h i s  w a y :  b u t  t h e  
g e n e r a l i s a t i o n s  c o u l d  e q u a l l y  r e p r e s e n t  s i g n i f i c a n t  
f a c t s  o f  s t y l i s t i c  o r  s o c i o - l i n g u i s t i c  u s e .  . . 2
I n  m a n y  f o r e i g n  l a n g u a g e  c l a s s r o o m s ,  t h e  m o d e l  o f  n e w  I a n  r u a g e
i s  a c c o m p a n i e d  b y  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  o f  t h a t
e l e m e n t  a n d  e x p l a i n i n g  i t s  u s e .  T h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  n e g l e c t s
n e i t h e r  t h e  s e m a n t i c  v a l u e  o f  t h e  n e w  e l e m e n t  n o r  i t s  l i n g u i s t i c
f o r m .  G e n e r a l i z a t i o n s  t a k i n g  t h e  f o r m  o f  r u l e s  a r e  g e n e r a ' l y  a v o i d e d .
1h o w e v e r .  R e l y i n g  o n  r u l e s  p l a c e s  t h e  e m p h a s i s  o n  " f o r m a l  
a s  o p p o s e d  t o  " a c q u i s i t i o n . " ^  T o  " e n h a n c e "  a c q u i s i t i o n ,  -^he c o m n j . -  
n i c a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  i n d u c t i v e  l e s s o n  p l a c e s  n e w  l a n g u a g e  i n  a  
m e a n i n g f u l  c o n t e x t ;  i m p o r t a n t  p o i n t s  a r e  h i g h l i g h t e d  a n d  d e f i n e d  b y  
L V T ' s ;  we u r o v i d e  f o r  m e a n i n g f u l  p r a c t i c e  a n d  e v e r  i n c r e a s i n -  
f r e e d o m  i n  t h e  u s e  o f  t h e  n e w  l a n g u a g e .
T h e  d e d u c t i v e  P r e s e n t a t i o n  
I n  t h e  s t a n d a r d  d e d u c t i v e  a p p r o a c h ,  " s t u d e n t s  a r e  r i v e n  ■ 
g r a m m a t i c a l  r u l e  w i t h  e x a m p l e s  before t h e y  p r a c t i c e  t h e  u s e  o f  c 
p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e . " ^  T h i s  e x p l i c i t  a p p r o a c h  w o r k s  w e l l  w i t h  
a d v a n c e d  s t u d e n t s  w h e n  d e a l i n g  w i t h  c o m p l i c a t e d  a s p e c t s  o f  t h e
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g r a m m a t i c a l  s y s t e m . ^  T h e  m o d e l  l e s s o n  p l a n  w h i c h  f o l l o w s  u . e s  a  
" m o d i i i e d "  d e d u c t i v e  a p p r o a c h  w h e r e  g e n r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  m o d e l  
r e  i m p l i c i t  a n d  n o t  e x p l i c i t .  I n  t h e  m o d i f i e d  a p p r o a c h ,  v/e c a n  
h i g h l i g h t  s e m a n t i c  g u i d e l i n e s  f o r  u s e  o f  t h e  n e w  l a n g u a g e  e l e m e n t  
t h r o u g h  c o n c e p t  q u e s t i o n s  a n u , i f  d e s i r e a h l e ,  c o n t e x t  c h e c k s ;  t n e s e  
m a y  h e  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t s  o u t r i g h t  o r  q u i c k l y  e l i c i t e d  a n d  r e ­
i n f o r c e d .  O n c e  a g a i n ,  i t  i s  a n  a t t e m p t  t o  a v o i d  a n a l y s i s  t i i r o u  h  
" r u l e s , "  w h e n  i t  c a n  h e  a v o i d e d .  L V T * s  c a n  c o n t i n u e  t o  h e  u s e d  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  s t a g e s  o f  t h e  l e s s o n ,  a s  i n  t h e  i n d u c t i v e  m o d e l .
O t h e r  P r e s e n t a t i o n s  
V / h i l e  t h e  i n d u c t i v e  a n d  d e d u c t i v e  n r e s e n t a t i o n s  a r e  o i t e n
u s e d  a n d  w i l l  h e  d e v e l o p e d  h e r e  a s  m o d e l s  s h o w i n g  L V T ' s  u s e ,
t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .  R e c a l l i n g  t h -  t  we 
s h o u l d  n o t  l i m i t  o u r s e l v e s  t o  o n l y  o n e  t e c h n i q u e  o r  m e t h o d ,  vie 
m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  s t u d e n t  l e v e l s  a n d  n e e d s .  C e r t a i n  l a r - u e  e
e l e m e n t s ,  m o r e o v e r ,  c a n  b e s t  h e  p r e s e n t e d  b y  o t h e r  t e c h n i q u e s ,
d o m e  o f  t h e  o t h e r  p r e s e n t a t i o n s  i n c l u d e ;  s k i l l - b a s e d ,  s i m p l e  f u n c ­
t i o n ,  m u l t i p l e  r e g i s t e r  f u n c t i o n ,  t r a n s l a t i o n ,  c o n t r a s t i v e  f u n c t i o n ,  
c o n t r a s t i v e  s t r u c t u r e ,  m u l t i p l e  s t r u c t u r e / s i n g l e  c o n c e p t ,  m u l t i p l e  
c o n c e p t / s i n g l e  s t r u c t u r e ,  e t c .  . . . ^
' l i v e n  t h e  p r i m a r i l y  s e m a n t i c  n a t u r e  o f  I a n  ,  c o n t e x t  a n d
c o n c e p t  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  t c  h e  d e a l t  w i t h  u s i n g  a n y  o f  t h e  a b o v e  
a p p r o a c h e s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  L V T ' s  a d a p t e d  t o  t h e  v a r i o u s  n r e s e n -  
t a t i o n s  w i l l  p r o v e  t o  h e  a  v a l u a b l e  t o o l .
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T h e  I n d u c t i v e  s . i ode l  
V/ he n  t o  U s e  I t  a n d  Why
T h e  i n d u c t i v e  p r e s e n t a t i o n  i s  p r o b a b l y  m o s t  s u i t a b l e  f o r  
b e ; : i n n i n ç - t o - i n t e r n e d i a t e  l e v e l s .  A t  t h e s e  l e v e l s ,  we  w i s h  t o  
e n h a n c e  t h e  p r o c e s s  o f  l a n / r u a ç e  a c q u i s i t i o n  r a t h e r  t h a n  e n q a n - e  
t h e  s t u d e n t ' s  p o w e r s  o f  r e  a  s  o n  i  n; o r  b u r d e n  t h e m  w i t h  f o r m a l  
r r a r n m a r  w h i c h  m a y  h i n d e r  f l u e n c y .  C e r t a i n  I a n  u a ^ ' e  e l e m e n t s  u''..* 
a l s o  l e n d  t h e m s e l v e s  e a s i l y ,  c l e a r l y  a n d  m o s t  e f f i c i e n t l y  t o  s u c h  
a  d e v e l o n m e n t a l  s e q u e n c e .
C o n t o u r  o f  t h e  I n d u c t i v e  m o d e l
P r e s e n t a t i o n
An i n d u c t i v e  l e s s o n  r l a n  i s  c o m p o s e d  o f  d i s t i n c t  l e s s o n  s t a -  
' { e s .  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  s t a g e , t h e  t e a c h e r  p r e p a r e s  f o r  t h e  I n t r o ­
d u c t i o n  o f  t h e  n e w  l a n ^ ^ a g e  e l e m e n t  b y  " s e t t i n g  t h e  s c e n e . "  He 
q u i c k l y  s k e t c h e s  t h e  c o n t e x t ;  h e  t h e n  e n g a g e s  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  v e r i f i e s  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  t h a t  c o n t e x t  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o n t e x t  c h e c k s .  A t  t h i s  p o i n t ,  c o n t e x t  i s  r -  
r o w e d  s o  t h a t  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  m o d e l  a n d  i n h e r e n t  c c n c o r -  
a r e  e x c l u d e d .  A c o n c e p t  q u e s t i o n  p a r a d i g m  o r  o t h e r  f o r m  o f  c o n c e p t  
c h e c k  m a y  b e  u t i l i z e d  a t  t h i s  m o m e n t  t o  r e p h r a s e  a n d  d e t e r m i n e  " h e  
s e m a n t i c  v a l u e  o f  t h e  m o d e l .  T h e  p r e s e n t a t i o n  s t a m e  o f  a  l e s s e n  
s h o u l d  b e  m i n i m a l ,  a s  l i t t l e  s  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  l e s s o n , s o  
a s  t o  e n s ' i . r e  m a x i m u m  p r a c t i c e  w i t h  t h e  n e w  l a n - u a g e .
I'.'iod e 1
A f t e r  we h a v e  a s s u r e d  o u r s e l v e s  t h a t  t h e  c o n t e x t  i s  c l e a r .
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t h e  m o d e l  i s  p r e s e n t e d .  V/e c a n  a ^ a i n  r e f e r  t o  t h e  e:>:a’" . p i e  , " He  
u s e d  t o  r i d e  a  h i k e . "  B e f o r e  p r a c t i c e  o f  f o r m ,  we  m i f h t  a p a i n  
r e c a p i t u l a t e  w i t h  a  c o n c e p t  c h e c k .  C e r t a i n  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  b a s i c  c o n c e p t ,  we p r o c e e d  t o  f o c u s  o n  f o r m .
V/e r e p e a t  t h e  m o d e l  a t  n a t u r a l  s p e e d  a n d  t h e n ,  s o  t h a t  t h e  s t u ­
d e n t s  a r e  a w a r e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  o f  t h e  r h r a s e , we 
d e c o n t r a c t .  e n u n c i a t i n g  e a c h  w o r d  s e p a r a t e l y :  " He  -  u s e d  -  t o  -  
r i d e  -  a  -  b i k e . "  V/e c a n  u s e  o u r  f i n g e r s  a s  i f  we w e r e  c o u n t i n g  
o n  t h e m  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t .  V/e d o  n o t  v . l l o w  t h e  s t u d e n t s  
t o  r e p e a t  a  " d e c o n t r a c t e d "  m o d e l ,  a s  i t  differs p h o n e t i c a l l y  
f r o m  t h e  " c o n t r a c t e d "  m o d e l :  / h i ;  -  j u : s  -  t u :  -  r a i d  - A -  b a i k /  
v s  /  h i  : j u  : s t a r a i d a b a i k / .  v / hen  s t u d e n t s  h a v e  s e e n  t h e  s e p a r a t e  
e l e m e n t s ,  a n  e x e r c i s e  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e m  m a n i p u l a t e  t h e  f o r m ,  
we  c o n t r a c t  s o  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  a  w o r k i n g  s p o k e n  m o d e l .  I f  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  l a n g u a g e  b e i n g  t a u g h t ,  ,y.s i s  t h e  c a s e  o f  
E n g l i s h ,  t h e  t e a c h e r  c a n  " b e a t "  t h e  i n t o n a t i o n  m u c h  a s  a n  o r ­
c h e s t r a  l e a d e r .  T o  e n a b l e  s t u d e n t s  t h e  c h a n c e  t o  " e t  t h e i r  
m o u t h  a r o u n d  t h e  s o u n d s , "  t h e  t e a c h e r  cues for choral repetition, 
r e p e a t i n g  t h e  m o d e l  s p a r i n g l y  i f  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  ( o r  t a k i v i g  
o t h e r  r e m e d i a l  a c t i o n )  a n d  t h e n  i n d i v i d u a l l y  t o  a  f e w  s e l e c t e d  
c l a s s  m e m b e r s ,  s o  t h a t  i t  d o e s n ’ t  d r a g  o n .  T h u s  f u r ,  t h e n ,  t h e  
s t u d e n t s  h a v e  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  nev" l ^ n -  
g n a g e  e l e m e n t  i n  a  m e a n i n g f u l  c o n t e n t  a n d  a r e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e  
n o d e  1 .
T h e  t e a c h e r  t h e n  p r o v i d e s  a  s i i o r t ,  n e a n i n . - ’. f u l  c o n t e x t  s o  
t h a t  t h e  m o d e l  m a y  b e  e x p a n d e d :  " D a v i d ' s  s i s t e r  o f t e n  r o d e  a l i k e
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' i s  n  "but  s h e  n e v e r  r i d e s  o n e  n o w . "  T h i s  l e a d s  t o :  " S h e  u s e d
t o  r i d e  a  b i k e . "  a n d  " T h e y .  . . . "  We c a n  t r a n s f e r  t h e  m o d e l  t o  
t h e  s t u d e n t s ;  " I  u s e d  t o  ^ o  t o  s c h o o l "  a n d  "We u s e d  t o  r i d e  b i k e s . "  
U s i n ^  t h e  s a m e  c o n t e x t ,  we c a n  d o  c h o r a l  a n d ,  t h e n ,  i n d i v i d u a l  
s u b s t i t u t i o n  d r i l l i n g  u s i n g  c u e s ;  e . g . ,  a  p i c t u r e  o f  t h e  s i s t e r  a s  
a  g i r l  o n  h e r  b i k e .  . . We c a n  s u b s e q u e n t l y  e x p a n d  o r  i n t r o d u c e  n e w
c o n t a c t s  a s  v e h i c l e s  f o r  m o r e  c o m p l e x  d r i l l s .
A f t e r  t h i s  s t a g e ,  c o n t e x t  c h e c k s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  u s e d  u n ­
l e s s  i t  s e e m s  n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y .  C o n c e p t  a n d  f o r m  c h e c k s  w i l l  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  e f f e c t e d  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  u s e d  t o  c o r r e c t  o r  
r e i n f o r c e  o n  a n  i n d i v i d u . i l  l e v e l  w h e n  s t u d e n t s  b e g i n  p r e - c o m m u n i c a -  
t i v e  a c t i v i t i e s  i n  p a i r s  a n d  t h e  t e a c h e r  p a s s e s  f r o m  g r o u p  t o  g r o u p .  
As  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  b e c o m e  m o r e  c o m p l e x  a n d  t h e  t e a c h e r  L e s ­
s e n s  h i s  c o n t r o l  o f  a n d  i n t e r v e n t i o n  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s ,  t h e  l a t t e r  
L V T ' s  w i l l  b e  u s e d  r a r e l y .  A s  t h e  s t u d e n t s  o p e n  u p  t o  f r e e  u s e  o f  
t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t ,  s k i l l  c h e c k s  c a n  b e  u s e d  t o  v e r i f y  i t s  c o m n i e  t,: 
a s s i m i l a t i o n .
C h a r t  a n d  _.iOde 1 L e s s o n  P l a n
T h e  c o n t o u r  o f  t h e  i n d u c t i v e  m o d e l  a n d  t h e  s t a g e s  o f  t h e  l e s ­
s o n ,  a s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  1 ,  o c l u m n  a .  1 a r t  a o f  
t h e  d i a g r a m  d e m o n s t r a t e s  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  L V T s  w h i c h  c a n  be  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  i n d u c t i v e  l e s s o n  a n d  t h e  p r o b a b l e  p l a c e  w n « r e  
t h e y  w i l l  b e  u s e d .  A m o d e l  l e s s o n  p l a n ,  i l l u s t r a t i n g  t h e  a b o v e  i n  a  
p r a c t i c a l  c o n t e x t ,  f o l l o w s  ( f i g u r e  2 ) .
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T h e  D e d u c t i v e  M o d e l  
W h e n  t o  U s e  I t  a n d  V/hv
W i t h  a d v a n c e d  s t u d e n t s  w h o  a r e  w e l l  m o t i v a t e d  a n d  w h o  h a v e  
a c q u i r e d  t h e  b a s i c s  o f  " l i n g u i s t i c  r e a s o n i n t ^ , "  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
u s e  a  d e d u c t i v e  a p p r o a c h .  I t  i s  a  p a r t i c u l a r l y  u s e i u ] ,  a n p r o a c h  
w h e n  c o n f r o n t i n g  c o m p l e x  s u b t l e t i e s  o f  a  I a n x u a ' e .
C o n t o u r  o f  t h e  P r e s e n t a t i o n
W h e n  t h e  m o d e l  i s  p r e s e n t e d  i n  a  d e d u c t i v e  l e s s o n ,  s t u d e n t s  
h a v e  n o t  h a d  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  p o i n t e d  o u t  t o  t h e m ,  n o r  h a s  a 
c o m m u n i c a t i o n  n e e d  b e e n  c r e a t e d  t h r o u g h  a  n a r r o w i n g  o f  c o n t e x t .  
I n s t e a d ,  t h e  m o d e l  i s  g i v e n  b e f o r e  a n y t h i n g  e l s e .  T h e n  t h e  c o n t e x t ,  
c o n c e p t  a n d  f o r m  a r e  d e d u c e d  b y  s t u d e n t s .  T h e  t e a c h e r  u s e s  s t u d e n t  
d e d u c t i o n s  a s  t h e  b a s i s  f o r  L V T ' s  t o  h i g h l i g h t ,  c l a r i f y  a n d  d e f i n e  
t h e  i m p o r t a n t  p o i n t s .  F r o m  t h i s  m o m e n t ,  t h e  l e s s o n  c l o s e l y  ^ e s e ^ b l e s  
t h a t  o f  t h e  i n d u c t i v e  m o d e l .  D e p e n d i n g  o n  t h e  l e v e l  a n d  a b i l i t y  
o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  t e a c h e r  m a y  o r  m a y  n o t  w i s h  t o  u s e  d e c o n t r a c t  i o n  
o f  t h e  m o d e l ,  c h o r a l  a n d  i n d i v i d u a l  r e p e t i t i o n  a n d  d r i l l s .  C o n t r o l -  
l e d - t o - f r e e r  p r a c t i c e  w i t h  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t  w i l l  f o l l o w  i n i t i a l  
e x a m p l e s  o f  t h e  n e w  l a n g u a g e .
C h a r t  a n d  . l o d e l  L e s s o n  P l a n  f o r  t h e  D e d u c t i v e  A n n r o a c h
F i g u r e  j ) , c o l u m n  A s h o w s  t h e  c o n t o u r  o f  t h e  d e d u c t i v e  : p n r o  c h  
w i t h  t h e  s t a g e s  o f  a  l e s s o n ,  w h i l e  c o l u m n  B i n d i c a t e s  t h e  v a r i o u s  
t y p e s  o f  L V T ’ s  t h a t  c a n  b e  u s e d  a n d  t h e i r  a p p r o x i m a t e  n l n c e  i n  t h e  
l e s s o n .
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F o l l o w i n g  t h e  d i a g r a m  i s  a  m o d e l  l e s s o n  r , i . j n  using t h e  
d e d u c t i v e  a p p r o a c h ,  i n t e n d e d  t o  b e  a  p r a c t i c a l  e x ' - . m p l e  o f  ho ' v  t o  
i n c o r p o r a t e  L V T ' s  i n t o  a  l e s s o n  ( f i r u r e  4 ) *
1
R i v e r s ,  P r a c t i c a l  G u i d e , 2 7 4 - 5 *
^ V . ' i l k i n s ,  T e a c h i n g - , r .  7 0 .
^ K r a s h e n ,  i n  S e c o n d  L a n ^ u a ^ e , A l a t i s ,  1 0 0 - 0 8 .  
^ R i v e r s ,  P r a t i c a l  G u i d e ,  1 1 0 .
^ R i v e r s ,  P r a c t i c a l  G u i d e , 2 7 5 *
^ H u f r h  D a v i s ,  B o o k  P r o p o s a l  E x t r a c t s .
7
T e a c h e r  T r a i n e r  S e m i n a r  H e n d o u t s ;  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e ,  L o n d o n ,  j i v e n  t o  me b y  H u r h  D a v i s .
^ T ù F L  i n t e n s i v e  c o u r s e ,  p e r s o n a l  n o t e s .
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t’i ;"ure  1 .  Co i t o u
6 2
r  o f  g l e s s o n ;  i n d u c t i v e  a n n r o a c h
A, S t a g e s  o f  P r e s e n t a t i o n  
1.  T e a c h e r  c r e a t e s  c o n t e x t .
2 ,  The c o n t e x t  i s  n a rro w ed  and 
f o c u s e d .
5 .  A ne ed  o r  g a p  i n  k n o w l e d g e  shown
4 .  G e n e r a t i o n  o f  m o d e l / t a r g e t  l a n g u a g e  
e l e m e n t .  i-
5 .  Model h i g h l i g h t e d :
a .  c o n c e p t .
b .  f o r m  ( d e c o n t r a c t - c o n t r a c t - r e p e t i -
t i o n ) .
6 .  M e a n i n g f u l  p r a c t i c e  o f  e x p a n d e d  model
7 .  S t u d e n t s  c o p y
8 .  I n t e n s i v e  p r a c t i c e  -  c o n s o l i d a t i o n  
o f  t a r g e t :
a .  w r i t t e n  e x e r c i s e s .
b .  d i a l o g u e  b u i l d i n g ,  
o .  l i s t e n i n g  ( a n d . . . )  e x e r c i s e s .
d .  r e a d i n g  ( a n d . . . )  e x e r c i s e s .
e .  e t c .
9 .  E x t e n s i v e  p r a c t i c e  and p ro d u c  
t i o n  e x e r c i s e s .  S k i l l s  work  
w i t h  t h e  t a r g e t  a s  a s e c o n ­
d a r y  o b j e c t i v e .
1 0 .  P r e s e n t a t i o n  o f  new l a n g u a g e  
u s i n g  t h e  t a r g e t .
11 .  S t u d e n t s  p r o d u c e  th e  new 
l a n g u a g e  e l e m e n t  a p p r o ­
p r i a t e l y  and n a t u r a l l y .
B. Use o f  L V Ts
L e a r n e r ' s  Competence
G o n t e x t
P r o d u c t i o n
I n i t i a l  C Q P
«3
M
Ü
0> 0)
J Z
o O
V
Æ
A o
<D
O 8
c U
o o
Ü
m
oosz.Ü
L e a r n e r ' s  c o m p e t e n c e  + "X"
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Figure 2. Model lesson plan: inductive presentation
AIMS 1 ) T o  t e a c h  t h e  " p r e s e n t  p e r f e c t . ' *  Form: I  -  h a v e  e n .  C o n c e p t :  H a h i t  in  a 
p e r i o d  l e a d i n g  up t o  th e  p r e s e n t  t i m e .  E xam ple:  "He h a s  worked t h e r e  f o r  two 
y e a r s . "
2 )  I n t r o d u c e  p a r a l l e l  c o n c e p t s  o f  f o r  ( f o c u s  on p e r i o d  o f  t i m e )  and s i n c e  
( f o c u s  on noaiant i n  p a s t  th e  " h a b i t "  b e g a n ) .
} )  I n t r o d u c e  t h e  I n v e r t e d  q u e s t i o n  fo rm  w i t h  how l o n g ,  e . g . :  "How lo n g  h a s  he 
w ork ed  a t  t h e  su p erm a rk et? "
LEVEL
PROBLEM S
ASSOMPTIONS
AIDS
TIME
I n t e r m e d i a t e
and "He w o r k s . 'C o n f u s i o n  w i t h  p r e s e n t  t e n s e s ,  e . g .  " H e _ l s  w o r k in g .
C o n f u s i o n  o f  f o r  and s i n c e .
C o n f u s i o n  b e tw e e n  c o n t r a c t e d  "He h a s"  and "Be I s , "  b o th  b e i n g  " H e ' s ."
S t u d e n t s  a l r e a d y  know t h e  s im p l e  p a s t  and  d i s c o n t i n u e d  p a s t  h a b i t :  " u sed  t o . "
P i c t u r e s ,  w h i t e b o a r d ,  p a lrw o rk  w o r k s h e e t :  p e r s o n a l  I n f o r m a t i o n .  R o l e p l a y  c a r d s  
f s a t u r l n g  l a n g u a g e  e l e m e n t .  Taps w i t h  l i s t e n i n g  p a s s a g e s  and r e a d i n g  p a s s a g e  
c o n t a i n i n g  c o n c e p t .  T ask  and c o m p r e h e n s io n  a c t i v i t i e s  t o  accompany r e a d in g  
and l i s t e n i n g .
T h i s  l a n g u a g e  e l e m e n t  c o u l d  be d e v e l o p e d  o v e r  s e v e r a l  c l a s s  p e r i o d s .
L e s s o n  s t a g e s  and  
c o m p le m e n t a r y  e x ­
p l a n a t i o n s
LSSSOH PLAN
1 ) C r e a t e  C o n t e x t
2 )  C r e a t e  need  f o r  
new l a n g u a g e  
e l e m e n t .  C o n c e p t  
4  P a r a d ig m
P r e s e n t a t i o n
P i c t u r e  o f  man w o r k in g  I n  s u p e r m a r k e t .  E s t a b l i s h  i t ' s  now. 
P i c t u r e  o f  man I n  su p e r m a r k e t  w i t h  d a t e :  1 9 8 2 .  "He s t a r t e d  -< ( 
w ork  t h e r e  i n  1962 " I ic h e c k s
I n d i c a t e  d a te  s t a r t e d  and p r e s e n t  t i m e .  R e p e a t  a n s w e r s  t o  C o n c e p t  
4 s .  ASK "How lo n g ? "
5 )  Mode 1 p r e s e n  ta  t i c :  ^MODEL: " H e 's  w orked i n  a s u p e r m a r k e t  f o r  two y e a r s . "
( the  )
4 )  R e s t a t e  C 4  P
5 )  I n t r o d u c e  f o r  and 
s i n c e .  D r i l l .
6 )  P r o v i d e  c o n t e x t  
f o r  ex p a n d e d  mo­
d e l .
D r i l l .
"V/here d o e s  John work now? 
"When d id  he S t a r t ? "
t i g l i n e  on b o a r d :
1962
— X—
Now
— I—
D e c o n t r a c t - k C o n t r a c t ;  C h o r a l  and i n d i v i d u a l  r e p e t i t i o n .  
p ’Where d o e s  Joh n  work now?"
("When d id  he  s t a r t ? "  ( Can r e f e r  t o  Time L i n e )
("How Long?"
Show t im e  l i n e .  I n d i c a t e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f o r  and s i n c e
t » ° .  y s a rs
FOE
H a b i t  c o n t i n u i n g  from  p r e c i s e  moment
i n  t h e  p a s t .  SINCE
D r i l l  u s i n g  f o r  and s i n c e
S a y :  " J o h n ' s  f a m i l y  owns t h e  su p e r m a r k e t ;  h e r e  t h e y  
a r e  w i t h  t h e  d a t e  t h e y  s t a r t e d  w o r k in g  t h e r e . "
S i s t e r  S u e t  1 9 8 0  F a t h e r f  M other : 1955 B r o t h e r :  1 9 7 4 .
E l i c i t :  “ S h e ' s / T h e y ' v e / H e ' s  worked t h e r e  f o r  x  y e a r s .
SINCE 19__ .
D r i l l  : S u b s t i t u t e  s u b j e c t  a s  w e l l  a s  f o r  and S i n o e .
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7 )  T r a n a f a r *  p araon a  
l i z a .  I n t z o d u o a  
q u e a t l o n  fo r m .
8 )  1®^ p a l r w o r k  ex a r >
e l a a
9 )  V e r t i c a l  a z t a n a l o n  
I n t r o d u c e  o t h e r  
e x a m p la a .
1 0 )  R e a d in g
1 1 )  E xpended  p a l r a .  .
1 2 )  L l a t e n l n g  e x e r c i s e
1 3 )  D i a l o g u e  B u i l d i n g
1 4 ) T a s k  c o m p l e t i o n
1 5 )  S k i l l s  w ork
I n t r o d u c e :  "How lo n g  h a s  John worked t h e r e ? "
"Where d o  tou work"? "How lo n g  . . .  7"
V lrh  I n f o r m a t i o n  s h e e t .  S t u d e n t s  f i n d  o u t  w h ere  o t h e r  
s t u d e n t s  work and how l o n g  t h e y  have  worked t h e r e .
A sk:  "Where do you  l i v e ? "  and "How l o n g  . . . ?"
"Do y o u  h a v e  a o a r ? "  " "
"Are y o u  m a r r ie d ? ” " "
S t u d e n t s  r e a d  t e x t , a n s w e r  q u e s t i o n s .
S t u d e n t s  u s e  exp an d ed  work S h e e t  ( a p o l l ,  f o r  e x a m p l e ) .  
A sk q u e s t i o n s  o f  o t h e r  s t u d e n t s .
"Tou a r e  an  e m p l o y e r .  L i s t e n  to  t h e s e  p e o p l e  who a r e  
a p p l y i n g  f o r  a  j o h .  Tou want someone who l a  e t a h l e .  
Tou w a n t  s e m eo n e  who h a s  been  m a rr ied  a t  l e a s t  f i v e  
y e a r s ,  who h a e  l i v e d  In  t h e  a r e a  two y e a r s .
- C h o o s e  t h e  b e a t  p e r s o n .
- C i v s  r e a s o n s  f o r  yo u r  c h o i c e .
C o n t e x t :  P a r t y .  Each s t u d e n t  h a s  r o l e  c a r d  ( g i v e  t im e  
t o  g e t  i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s . )
G i v e  ex am p le  o f  exchange  :
I n t r o d u c e  y o u r s e l f .
1 Ask w h at y o u r p a r t n e r  d o e s . |
1 R e s p o n d . Ask how l o n g .  . . 7
I R e s p o n d .  S a y  g o o d b y e .  |
G r e e t  p a r t n e r .  I n t r o d u c e  
T O u r y e l f .
R e s p o n d .  Aak t h e  same 
q u e s t i o n .
R e s p o n d .  SasM q u e s t i o n .
S a y  g o o d b y e .
S t u d e n t s  g i v e n  s p e c i f i c  t a s k  d e m o n s t r a t i n g  a b i l i t y  t o  use new 
la n g u a g e  e l e m e n t  : Job  i n t e r v i e w ,  p o l l s ,  m y s t e r y ,  murder c a s e ,  
and s o  on.
F u r t h e r  work c a n  i n c l u d e  j i g s a w  r e n d i n g ,  l a t t e r - w r i  t i n g ,  
d i a l o g u e  o r  r e a d i n g  summary, e t c .
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F i  "UTe 3 .  C o n t o u r  o f  a l e s s o n :  d e d u c t i v e  a p p r o a c h
Sta.^ea o f  p r e s e n t a t i o n B. Use o f  L V Ta
1 . T e a c h e r  p r e s e n t s  m o d e l .
2 . T e a c h e r  p r e s e n t s  e x a m p l e s  and e l i c i t s  
^ g e n e r a l i z a t i o n s  fr om  s t u d e n t s  a b o u t t
a .  C o n t e x t
b . C o n c e p t
e .  Form ,■
>. T e a c h e r  h i g h l i g h t s  c o n t e x t .
4 .  T e a c h e r  h i g h l i g h t s  c o n c e p t .
I . O p t i o n a l  h i g h l i g h t i n g  o f  form:
a .  Dec o n tr a c t—c o n tr a c t
b . C h o r a l  and i n d i v i d u a l  r e p e t i ­
t i o n
c .  M e a n i n g f u l  d r i l l i n g
I n t e n s i v e  p r a c t i c e  and c o n s o l i  
d a t i o n i
a .  W r i t t e n  work
b.  d i a l o g u e  b u i l d i n g
c .  l i s t e n i n g  ( a n d . . . )  e x e r ­
c i s e s
d.  r e a d i n g  ( a n d . . . )  e x e r c i s e s
E x t e n s i v e  p r a c t i c e  and p r o ­
d u c t i o n .  S k i l l s  work w i t h  
t a r g e t  a s  a  s e c o n d a r y  
o b j e c t i v e .
8 .  New t a r g e t  e l e m e n t  c a n  be 
u s e d  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  
o f  new l a n g u a g e .
S i .  S t u d e n t s  p r o d u c e  new 
l a n g u a g e  a p p r o p r i a t e l y  
and n a t u r a l l y .
P r o d u c t i o n
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Figure 4. Model lesson plain: deductive presentation
AIMS 1 )  To t e a c h  t h e  p a a t  c o n d i t i o n a l  ( 1 e r a  fo r m a )  o f  d e v o i r .  Prom: J '  -  a u r a i s  .  
p a e t  p a r t i c i p l e  — i n f i n i t i v e .  C o n c e p t :  S u g g e a t i n g  a n o t h e r  p o s a i b l e  c o u r s e  
o f  a c t i o n  f o r  p a a t  e v a n t a .  E x a m p le :  "11 a u r a i t  dû b o i r e  de l ' e a u . "
2 )  To t e a o h  p a a t  c o n d i t i o n a l  o f  d e v o i r ,  n e g a t i v e  mode. C o n c e n t :  r e n r o b e  t i  o n  
o f  p a s t  a c t i o n s .  E x a m p l e : *11 n ' a u r a i t  p a s  dû b o i r e  a u t a n t . "
J )  I n t e r r o g a t i v e  u sa  o f  p a a t  c o n d i t i o n a l :  " Ç u ' e s t - c e  q u ' i l  a u r a i t  dû f a i r e ? "
LEVEL Upper i n t e r m e d i a t e .
PROBLEMS P r o n u n c i a t i o n  o f  ^û  / d y /  -  may r e q u i r e  ^ re m ed ia l  work .  
A p p r o p r i a t e  p la c e m e n t  o f  ne . . . p a s  on a u x i l i a r y  v e r b .
ASSOMPTIONS S t u d e n t s  a l r e a d y  know p a s t  p a r t i c i p l e s  and p r e s e n t  
c o n d i t i o n a l  form  o f  a v o i r  ( u s e d  h e r e  a s  an a u x i l i a r v l .
AIDS B l a c k b o a r d .  P i c t u r e  a e q u e n o e a  o f  e v e n t s  i n  p a a t  from w h ic h  s u g g e s t i o n s  o f  
o t h e r  c o u r s e s  o f  a c t i o n  c a n  be e l i c i t e d .  R o l e p l a y  c a r d s  f e a t u r i n g  new 
la n g u a g e  e l e m e n t .  L i s t e n i n g  p a s s a g e -  Form work s h e e t .
TIME Can be done i n  a s i n g l e  one o r  one h a l f  hour p e r i o d .
L a s s o n  a t a g a a  and  
e x p l a n a t i o n # LESSON PLAN
1 ) Model p r e a e n t a -
t i o n
J e a n  d i t  : " P a u l  e a t  a l l é  au b a l  h i e r  s o i r  a v e c  s e s  c o p a i n s .
I l  a b i e n  d a n s é .  I l s  b u v a i e n t  de l a  b i è r e .  Ce 
m a tin  i l  ne  a s  s e n t  p a s  e n f e r m e .
M odel I I  n ' a u r a i t  p a s  du b o i r e  a u t a n t . "
2 )  T e a c h e r  and a t u -  
d e n t s  e x p o a e :  
a )  C o n t e x t
«  B
E l i c i t  "Où é t a i t  P a u l  h i e r  s o i r ? "  "Au b a l . "
" d u ' e s t - c e  q u ' i l  a f a i t ,  l a - b à a ? "  "Il  a  d a n sé  e t  i l  a  bu  
" E s t - c e  q u ' i l  a  b e a u c o u p  bu?" "O ui."
b )  C o n c e p t " E s t - c e  que J e a n  e s t  c o n t e n t  
a u p r è s  de P a u l? "  "Non."
" P o u r c u o i? "  " I l  D e n s e  o u ' i l  a t r o o bu. "
R a a t a t e  c o n c e p t  
c l v e  m odel  a g a i n
R e p h r a s e , h i g h l i g h t  c o n c e p t .  
R e p e a t  " I l  n ' a u r a i t  p a s  dû b o i r e  a u t a n t . "
c ) Form E l i c i t  com ponent  p a r t s  from s t u d e n t s
t e e t  fo rm -  g i v e  o t h e r  i n f i n i t i v e s  ( s u c h  a s :  d é p e n s e r ,  d o r m ir ,  m anger)
-  s h o r t  d r i l l
} )  E l i c i t  a f f i r m a t i v e  
mode o f  m odel  
( w i t h  n a a a i v e  o u e s ^  
t i o n ) .
R e i t e r a t e  P a u l ' s  s i t u a t i o n  (G u e u le  de b o i s ) .  A sk:  " d u ' e s t - c e  q u ' i l  
a u r a i t  dû f a i r e ? "
" I l  a u r a i t  dû b o i r a  de l ’ e a u . "
4 )  S t u d e n t a  g i v e
o t h e r  e x a m p le a  ( o f  
p o s a i b l e  c o u r a e  o f  
a c t i o n . )
" I l  a u r a i t  dû a l l e r  à l a  m aison  p l u s  t û t . " ( e t c . )
5 )  P i c t u r e  a e q u e n o e a . P l o t u r e  s e q u e n c e s  show s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  p a s t  which  
h a v e  e v i d e n t l y  "mal t e r m i n é s . "
E l i c i t  e x a m p le a  o f  
f i r e t  m o d e l .
(E xpand  m o d e l i  e l l e  
l i e  . . .>
S t u d e n t s :  " I l e  n ' a u r a i e n t  p a s  du t o u c h e r  l e  b o u t o n . "  (ETC.  )
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6 )  Work iD  p a i r e
7 )  L l a t a n  and . 
( w r i t e  )
8 )  R o l e p l a y
9 )  T r a n s f e r :  F r e e r  
s t a g e  o f  l a n g u a g e
1 0 )  S k i l l s  w ork .
S t u d e n t a  f i n d  o t h e r  p o s s i b l e  c o u r s a s  o f  a c t i o n  c o r r e s p o n d i n g  
t o  p i c t u r e  s e q u e n c e s :  " I l s  a u r a i e n t  dû . . . ."
S t u d e n t s  l i s t e n  t o  a  s i t u a t i o n  w i t h  u n f o r t u n a t e  r e s u l t s .
T hey  must i n d i c a t e  i n  two co lu m n s .  . .
Q u ' e a t - c e  q u ' i l  ( a l l s ,  l i e ) 
n ' a u r a i t  p a s  du f a i r e ?
Qu’ e s t - o e  q u ' i l  ( a l l a , i l s  
a u r a i t  dû f a i r e ?
Each s t u d e n t  h a s  r o l e  ca r d  g i v i n g  c o n t e x t  o f  p a s t  e v e n t s  and o f  
c o u r s e ,  p r e s e n t  s i t u a t i o n  ( s e t t i n g ,  c h a r a c t e r ,  e t c ) .  The r o l e
p l a y  i s  d e s i g n e d  s o  a s  t o  f e a t u r e  u s e  o f  t h e  new la n g u a g e  e l e m e n t .
-  S t u d e n t s  have t im e  t o  p r ep a re  r o l e s .
-  R o l e s  a r e  p la y e d  on ce  o r  t w i c e ,  f o r  
more n a t u r a l  u s e  o f  th e  la n g u a g e .
Nov th e  t e a c h e r  a s k s :  " P e n s e z  à  d e s  c h o s e s  s e m b l a b l e s  
( t o  p i c t u r e  s e q u e n c e ,  e t c )  q u i  voue s o n t  a r r i v é e s . "
S t u d e n t s  p r o c e e d  a s  f o r  p i c t u r e  se q u e n c e  a b o v e .
T e c h e r  c a n  r e i n f o r c e  c o n c e p t  w i t h  q u e s t i o n s :
-  " B s t - c e  que v ou s  ê t e s  c o n t e n t a  de ce  q u i  v o u s  
e s t  a r r i v é ? "
-  " P o u r q u o i  p as?"  ( P e u t - ê t r e :  "Je  n ' a u r a i s  p a s  dû .  . . )
-  " E s t - c e  q u ' i l  n ' y  a v a i t  p a s  une a u t r e  f a ç o n  d ' a g i r ? "
( é l è v e  : " S i ,  j ' a u r a i s  dû . . . )
The f r e q u e n c e  o f  t h i s  new l a n g u a g e  e l e m e n t  w i l l  d e c r e a s e  
a s  i t  i s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  s t u d e n t s  e x i s t i n g  c o m p e te n c y .  
F u r t h e r  s k i l l  work s h o u l d  r e f l e c t  t h i s  and may c o n s i s t  o f  
l e t t e r - w r i t i n g ,  s t o r y  su m m a r ie s ,  f u r t h e r  t a s k  c o m p l e t i o n , e t c .
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LI NK I N G  LÜAR^ING V ^ R I ^ I C A T I U U  UHaUKÜ TU J K I L L
H a v i n g  c o n s i d e r e d  w h y ,  h o w  a n d  w h e n  we u s e  L V T ' s ,  we now
t a k e  u p  t w o  f i n a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  d e s i r n .  F i r s t ,  t e a c h e r s  i s s ’e
L V T ’ s  a n d  s t u d e n t s  r e s p o n d  t h r o u g h  o n e  o f  s e v e r a l  s k i l l  a r e a s ,  a s  
p r o v i d e d  f o r  i n  L V T d e s i g n .  T h e  f o r m u l a t i o n  o f  L V T ' s  v a r i e s
a c c o r d i n g  t o  t h e s e  m o d e s . S e c o n d ,  t h e  f o r m  o f  c h e c k s  v a r i e s  n o t
o n l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t  
: r o u p  b e i n g  c h e c k e d  ( c o n t e x t ,  f o r m ,  c o n c e p t ,  e t c .  . . ) ,  b u t  c n n
a l s o  v a r y  w i t h i n  o n e  g r o u p  ( e . g .  c o n t e x t ) .  T h e s e  v a r i a t i o n s  o c c u r  
b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t ,  t h e  s t a g e  o f  t h e  l e s s o n  a n d  t h e  
l e v e l  o f  t h e  s t u d e n t s .
L V T - . l o d e s ;  r l l i c i t i n g .  R e c e i v i n g  a n d  R e s n o n d i n r  
C u e  l . Iode
T h e  t e a c h e r  i n  a  c o m m u n i c a t i v e  c l a s s r o o m  e m . p ' ' o y s  L V i ' a  Ig '
i s s u i n g  c u e s  a n d  e l i c i t i n g  c o r r e c t  r e s p o n s e s  f r o m  s t u d e n t s .  Cues ;
may  b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  a n y  o n e  o f  t h r e e  c u e  m o d e s ; o r a ' ,  w r i t  e .
1
o r  n o n - v e r b a l .  U r a l  c u e s  a m  t h o s e  i s s u e d  b y  t h e  t o i c ! ; e r  ' n  s i . m o n
2
o r  r e c o r d e d  f o r m .  o n - v e r b a l  c u e s  m a y  c o n s i s t  o f  m i m e ,  p i c t u r e s ,  
d i a g r a m s ,  s v m b o l s ,  r e a l i a ,  c l a s s r o o m  o b i e c t ? ,  e t c .  . . . v - 1 1  e  - u e  s
i"’a y  i n c l u d e  e i t h e r  s p e c i a l l y  d e s i  n e d  o r  a u t h e n t i c  m - t e r i a l  r e ' « c  t e d  
b v  t h e  t e a c h e r  i o r  u s e  i n  t h e  c l ^ - s s r o o m .
6 8
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o r  n o n - v e r b a l ,  y  ' l o o  t a k e  a n  o r a l ,  w r i t t e n  o r  l o n - v e r c - i  I ' o r m .  
R e c e p t i o n  . . lode
n e c e s s a r i l y ,  t h e  s t u d e n t  r e c e i v e s  t h e  c u e s  i n  +ho f o ] l ^ - . - i n ~
r a y s  :
T e a c h e r  c u e  S t u d e n t  r e c e r t i o r  r o d e
O r a l  c u e    v  u i s t e n i n ^ ’’
V / r i t b e n  c u e    ^  R e a d i n g
H o n —v e r b a l  c u e  -------------------------- —»  O b s e r v a t i o n
B e c a u s e  o f  t h i s  c o r i - e l a t i o n  b e t w e e n  c u e  a n d  r e c e r t l o n  
t h e v  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  u s  s y n o n . ' o n o u s  f r o m  t h i s  r o ' i n t  • nd  ,
a . s  t h e  c u e  n o d e .
T e a c h e r  c u e s  n u s t ,  o f  c o u r s e ,  b e  a s  c l e a r  a n d  c o n s i s t e n t  a s  
p o s s i b l e  i f  t h e  s t u d e n t  i s  t o  u n d e r s t a n d  them,  c o r r e c t l y .  d t  : de- i t .= 
r i l l  - u i c k i y  b e c o m e  a t t u n e d  t o  " s t a n d a r d "  c b i e s  '’.nd w i l l  b e c o - e  ' " " ' r e  
a d e n t  a t  u n d e r s t a n t i n . y  n e w  c l e s  - n d  t h e i r  u s e .
H e n o n s e  ..lOde
J u s t  a s  t h e r e  a r e  t h r e e  c u e  - o d e s ,  t h e r e  a r e  • I s "  h r e e  c -  
p o n s e  m o d e s . R e g a r d l e s s  o f  w h a t  l o r n  t h e  c u e  n c d e  t a k - s ,  t h e  s t u - j o n  
c a n  r e s p o n d  o r a l l y »  i n  w r i t t e n  f o r m  o r  n o n - v o r b a l t  . T h e  t ^  . . - a r  
c h o o s e s  a n d  i n c l u d e s  i n  d i r e c t i o n s  t o  s t u d e n t s  t h e  s k i  ' i r - ' i e  t h r c u -  
v / h i c h  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e s p o n d .
S t u d e n t  r e s p o n s e ,  r e y a r d l e s  s  o f  t h e  mode ' ,  i s  . l e n n t  t o  d e m o n s  t - a "  o  
d e n t  c o m p r e h e n s i o n  o f  c o n t e x t ,  c o n c e p t ,  f o r m,  o r  o t h e r ,  T - f ' i j o ' c i r .  
e x  w p i e s  d e m o n s t r a t e  h o w  a  t e a c h e r  ati  h t  p r o v i d e  a c ' ; e  a n d  c u e  i
w h i c h  t h e  s t u d e n t  c o u l d  r e s p o n d :
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Q u e  mode
O ' r a l :  " C a n  h e  r i d e  a  h i k e ? "
W r i t t e n ;  " D a n s  l e  t e x t e ,  o ù  
s e  t r o u v e  H é l è n e ? "
O r a l ;  " F e r m e r ,  l a  p o r t e . "
l ie  s  r  o n  s e : ne
O r a l :  " H o . "
-* C r i t t e n ;  " F i l e  e s t  d a n s  
u n e  b a n a n e . "
- »  H o n - V e r h a l  : 
S t u d e n t  c l o s e s  
d o o r .
V e r i f y i n g  C o n t e x t  
W h e n  7/e a r e  c h e c k i n g  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  s i t u  
t i o n ,  t h e  mo o d  o r  o t h e r  f a c t o r s  o f  c o n t e x t  r e l e v a n t  t o  t h e  m o d e l  
l a n g u a f r e  e l e m e n t  t o  h e  i n t r o d u c e d ,  we e m p l o y  t h e  s i r ’- n l e s t  o f  t h e  
L V T ' s .  We c a n  u s u a l l y  h i g h l i g h t  a n d  v e r i f y  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
o f  t h e  c o n t e n t  w i t h  a  s i n g l e  q u e s t i o n :
T e a c h e r  c u e  ( o r a l )
n e t t i n g :  " F s t - c e  n u e  J e a n  
e s t  d u n s  u n  s u p e r m a r c h é ? "
S i t u a t i o n :  " P o u r - u o i ? "
uiood : " F s t - * c e  " u ' i  1 e s t  
c o n t e n t ? "
o t u d e n t  r e s p o n s e  ( o r a l
" d o n ,  i l  e s t  d e n s  
u n e  h a n s u e . "
" I I  n ' a  n a s  d ' a r ­
me n t . "
-»  " J o n ,  i l  e s t  -n: ’ -  
h e u r e u x . "
A f t e r  h a v i n '  v e r i f i e d  t h a t  c o n t e x t  i s  c l e u r  t o  s t u d e n t s .  ■ 
c a n  p r o c e e d  t o  m o d e l  p r e s e n t a t i o n  ( a s s u m i n g  a n  i n d u c t i v e  " r e r e r t - - -
V e r i f y i n g  F o r m
A t  t h e  s t a g e  o f  t h e  l e s s o n  w h e r e  wo a r e  i o c u s i n  -  . n  '' i r m  
n o t  c o n c e p t  we : s e  f o r m  c h e c k s  t o  v e r i f y  s t r u c t u r e ,  o r a l  n r  . - due  t  i on , , 
v o c a b u l a r y  . n d  o t h e r  " n o n - c o n t e x t "  i t e m s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  3 - - ' l a o ’’ s
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H e ^ a r d i n ^  s t r u c t u r e ,  we p r o b e b l ; /  w i l l  w a n t  t o  v e r i f y  c o r r e c t  a o a  e 
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  a n d  c h a n  ye  s t r u c t u r e  c o r r e c t l y .  ,.'e 
a l s o  v e r i f y  t h e  p r o n u n c i a t i o n ,  s t r e s s  . n d  i n t o n a t i o n  c h a n - ^ e s  o f  
o r a l  p r o d u c t i o n .  W i t h  . o c a b u l a r y  we a s s e s s  s p e l l i n g ,  c o r r e c t  c 1 . î -  
r a l i r a t i o n  a n d  s o  o n .  The  r e m a i n i n g  n o n - c o n t e x t  i t e m s  o f  t h e  c o m ­
m u n i c a t i v e  s y l l a b u s ,  . s u c h  a s  f u n c t i o n s ,  '■enei ’a l  n o t i o n s  a n d  s p e c i ­
f i c  n o t i o n s ,  c a n  o f t e n  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  s m a l l e r  u n i t s  w h e r e  we 
c a n  t e s t  c o r r e c t  u s u a . y e ,  s p e l l i n g ,  m a n i p u l a t i o n ,  s t r u c t u r e  r - h i n  o s  
a n d ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  s y n t a x .
F o r m  i n  a  M e a n i n g f u l  C o n t e x t
As  p a r t  o f  a  c o m m u n i c a t i v e  s t r a t e y y ,  we a l w a y s  t r y  be  " l a c e  
f o r m  c h e c k s  i n  a  m e a n i n g f u l  c o n t e x t ,  r a t h e r  t h a n  p r o d u c e  t h e ' "  s 
i s o l a t e d  e x e r c i s e s  w h i c h  h a v e  n o  b e u r n i n y  o r  w h a t  c a m e  b e f o r e  am 
w i l l  c o m e  a f t e r  i n  t h e  l e s s o n  e x c e p t  m a n i p u l a t i o n  o f  s t r u c t u r e .  A 
p o s s i b l e  e x a m p l e  o f  a  f o r m  c h e c k  c o u l d  t a k e  d r i l l  f o r m :
1 )  C o n t e x t :  " J e a n  . r r i v e  t u r d  d u  t r a v a i l .  I I  v e u t  
f a i r e  u n e  o m e l e t t e .  I  ] r e y a r d e  d a n s  i e  f r i  - m . "
( ' t h i s  c u n  b e  y i v e n  i n  s t u d e n t s  n a t i v e  I a n  u a ' e .  '
2 )  C o n t e x t  c h e c k s  c a n  b e  a n p l i e d  t o  t h e  d r i l l  c o n t e x t  
t o  v e r i f y  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  u n d e r s t o o d :  " h j i a n d  
e s t - c e  - u e  J e a n  a r r i v e  c h e z  1 . ; i ? "  " w s t - c e  " u ' i l
n s o i f ? "  e t c .  . .
5 )  F o r m  f o c u s ;  m a n i p u l a t i o n  o f  n n r t i t i v e  - i r t i c l ' ^ s ,  
a f f i r m a t i v e  a n d  n e g a t i v e  ( c o n c e p t ;  n r e s e n c e  a n d  
a b s e n c e  o f  s o m e t h i n g . )
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4 )  V i s u a l  a i d s :  T e a c h e r  p r e p a r e s  a i d s  s h e w  i n . ;  J e a n ' s  
r e f r i g e r a t o r  a n d  ^ h a t  h e  h a s  a n d  h a s n ' t  - o t  i n  i t ,  
T e a c h e r  c a n  u s e  n o n - v e r b a l  c u e ,  p r o b a b l y  p c i n t i r . p  
t o  t h o s e  t h l n - ^ s  i n  t h e  " h e ' s  o t  s c n e "  a n d  " h e  
h a s n ' t  g o t  a n y "  c o l u m n s .
5 )  D r i l l  :
T e a c h e r  p r e s e n t s  e x a m p l e  
o f  d r i l l  s u b s t i t u t i o n
T -  I I  n, d e s  o e u f s .  
T -  I l  n ' a  p a s  de  
t o m a t e s . 
o -  I l  a  d u  l a i t  
S -  I l  n ' a  p a s  de  
■noi v r e  .
3  -  e t c  . . .
u s i n g  c u e s  ( v i s u a l  a i d s . )
^  T h e s e  r e s p o n s e s  i r e  c u e d  
b y  t h e  t e a c h e r ' s  p o i n t i n  
t o  t h e  v i s u a l  - . ' i d s .  a. 11 
o f  t h e  v o c a b u l a r y  a n d  
s t r u c t u r e  w i l l  h a v e  b e e n  
c r e v i o u s l y  t a u g h t ,  o f  c o u r s e .
' J a y s  t o  V e r i f y  T o r n
A l t h o u g h  n o t  c o n s t i t u t i n g  a  c o m p l e t e  l i s t ,  t h e  f c i l c r n n -  
^ e n e r c l  s t r a t e g i e s  c a n  b e  e m p l o y e d  w h e n  v e r i f y i n -  s h e  y r s
g i v e n  i n  o r d e r  f r o m  s i m u l e  t o  more c o m p l e x .  1 ) h e  r e  t i t : o n  o f  t h e  
m o d e l  s e n t e n c e  c h o r a l l y  a n d  i n d i v i d u a l l y  . H o w s  t h e  t e a c h e r  t o  
d i s c e r n  e r r o r s  o f  n r o n u n c i a t i o n , s t r e s s ,  i n t o n a t i o n  u u n  s y n t a x .
J h e  m e a n i n g f u l  c o n t e x t  i s  t h a t  o f  t h e  n r e s e n t a t i o n .  2 I h e  
t e a c h e r  c a n  e m p l o  s u b s t i t u t i o n  d r i l l s ,  u s  a b o v e .  y ) J t u d e n t s  c m :  
b e  s k e d  t o  c o r r e c t  s p e a k e r  o r  w r i t t e n  e r r o r s .  4 ' F r u  - " ' e n t s  o f  
s e n t e n c e s  c a n  b e  o r d e r e d  t o  t e s t  s y n t a x .  5 , d t u d e n t s  c a r .  d c e r a  1 
o r  w r i t t e n  c o m p l e t i o n  e x e r c i s e s  ' : r  b ■ c a n  e < r c ' e  c o r r e c t  s ’ auu*.
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i n  t h e  m a n n e r  o f  ~>m] t i o l e  c h o i c e .  7 )  T h e y  m a a l s o  r e o r n e r  r e a d ­
i n g  p a s s a g e s  t h a t  h a v e  b e e n  m i x e d  ( j i . ^ s a w j  a c c o r d i n g  t o  s y n t a c t i c  
l o f ' i c .  8 )  G i v e n  c o n t e x t  a n d  t h e  b a s e  f o r m  o f  a  s e n t e n c e ,  j t u d i  
c a n  w r i t e  c o r r e c t ,  c o m p l e t e  s e n t e n c e s .  9 )  S t u d e n t s  c a n  i n d i c a t e  
i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  i n  s p o k e n  u t t e r a n c e s .  1 u ) S t u d e n t s  ".ay b e  
r ' e d  t o  c h a n y e  t h e  i n t o n a t i o n  o f  a  s e n t e n c e  a c c o r r l i n y  1 1
[c n -s
O'-' <
V e r i f y i n g  C o n c e p t  
C o n c e p t  c h e c k s  f o c u s  o n  t h e  s e m a n t i c  b a s e  o f  t h e  ] - n ' u a  e e n d  
n o t  o n  i t s  f o r m .  C o n t e x t ,  e i t h e r  i m p l i c i t  o r  a s  m a d e  e x p l i c i t  b v  t h e  
t e a c h e r  w i t h  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n ,  i s  t h e  b a c k a r o  - d n e c e s s a r y  t o  
f u l l  u n d e r s t a n d  i n  y o f  m e o n i n y .  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  s t m ^ e ,  t h e  c o r . c o ' t  
- u e s t i o n  p a r a d i g m  i s  t h e  b a s e  o f  c o n c e p t  c h e c k s ,  a t  l e n s t  -.s f^ -ms 
y r a  m-ri-t i u a l  m e a n i n y  i s  c o n c e r  e d .  O t h e r  b a s i c  s t r a t e g i e s  e i n l o y e '1 t o  
v e r i f y  t h a t  t l i e  c o n c e p t  i s  c l e a r  a n d  u n d e r s t o o d  a r e  i d e n t i f i e  t i r  n l y  
s t u d e n t s  o f  t h e  c o n c e p t ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  c o r r e c t  c o n c e n t  i r  - i v a r ;
c o n t e x t ,  t -  s k  c o m p l e t i o n  n i d  c o r r e c t  u s e  o f  c o n c e p t  i n  a i r e ' - ^ r  c c . t e y
O n l y  a  s u m m a r y  o f  p o s s i b l e  c h e c k s  i s  i v e n  h e r e  b e e  - u s e  e ■ r m e n d e d  
c h a r t  y i v e s  s p e c i f i c  e x a m p l e s  o f  c o n c e p t  c h e c k s .
S u m m a r y  o f  t h e  L e a r n i n g  V e r i f i c a t i o n  T e c h n i q u e s  h a r t  f o r  C o n c e r t
H a v i n g  d e v e l o p e d  t h e  i d e a  t h a t  L v T ' s  c a n  b e  o f  i '
b o t h  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  i n  t h e  / .  L .  c l a s s r o o m ,  th .s  f o l i o - ; i n  - c- ■
( i ' i - u r e  5 )  i s  i n t e n d e d  t o  s u m m a r i s e  t h i s  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t n e  ? ' n -  
t e x t  o f  A c l a s s r o o m  s i t u a t i o n .  h’s e  o f  s u c h  a c h a r t ,  p ' e r : > a p ?  e d f--a i g n -  
e d  t o  a p p l y  m o r e  d i r e c t l y  t o  t h e  f o r e i g n  i a n ’-nm, '-e c c n c m r - e d ,  n g r ^ i ' s  
e a s y  r e f e r e n c e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  c o n c e p t  c h e c k s  i n  n ;i 1 l e s s ' - n  
m l ' ' . n s .  1 t h ou  'h c o n c e r t e d  p r i m a r i l  ' w i t h  t h e  i d e a  o f  c o n c e p t ,  i t  i s
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€ i i s o  i n t e n d e d  t o  h e ,  " t o r e  " e n e r n l l y ,  a  b a s i c  node  i  i  o r  s i " . i l - \ r  
c h a r v s  p e r t a i n i n g  t o  f o r n ,  c o n t e x t ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  o r  o t h e r  
f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  a  l e s s o n  w h i c h  r n i m h t  b e  c o n c e i v e d  o f  b y  
t e a c h e r s  f r o m  t h e i r  own p o i n t  o f  v i e w .
I ’h e  c h a r t  i s  d i v i d e d ,  I ' r o m  l e f t  t o  r i ^ h t ,  i n t o  t h e s e  a r e  a s  
o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  c o n c e r t  c h e c k s  
( I'h.mc t i e n s , G e n e r a l  n o t i o n s ,  S t r u c t u r e .  . E a c h  o f  t h e s e
i s  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s  r e p r e s e n t  in ,y t h e  s a n e r . ;  
r e c e p t i o n  i n o d e s :  o r a l / l i s t e n i n ' ,  ? ; r i t t e n / r e a d i n ' ^  a n d  n o n - v e r b a l / o b -  
s e r v a  t i o n .  E a c h  c u e - r e c e p t i o n  mode  f o r  e a c h  a r e  - ' i n t e r s e c t s  v e r t i ­
c a l l y  w i t h  e - ‘ c h  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n s e  m o d e s .  / . t  t h e s e  i n t e r s e c t i o n s  
r e  f o u n d  p r a c t i c a l  e x a m p l e s  o f  c o n c e p t  c h e c k s .  T h u s ,  i n  t h e  u r e o  
o f  f u n c t i o n s ,  w h e n  t h e  c u e  i s  o r a l ,  we  c a n  f i n d  e x a m p l e s  o f  c h e c k s  
w h e r e  t h e  s t u d e n t  r e s p o n d s  o r a l l y ,  o t h e r s  w h e r e  t h e  r e s  n o n s e  i s  w r i t ­
t e n  i nd  s t i l l  o t h e r  c h e c k s  w h e r e  t h e  r e s p o n s e  i s  n o n - v e r b a l ,  
t e a c h e r  p r e p a r i n g  a  l e s s o n  c a n  p i  .n f o r  L V T ' s  no b e  u s e d  i c r i n '  
t h a t  l e s s o n  b y  c h o o s i n y  t h e  a r e a  o f  t h e  new la n u -u . 'iy o  e l s  t h e  ' c d e
t h r o u g h  w h i c h  t h e  s t u d e n t  w i l l  e x p e c t e d  t o  r e s p o n d . i n  t h e  c h a r t . t i e  
p o s s i b l e  c o n c e p t  c h e c k s  a r e  l i s t e d  i n  c r e s u m e d  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y ,  
f r o m  s i m p l e  t o  m o re  c o m p l e x  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r .
4
C u e  m o d e s  a r e  p r i m a r i l y  o r a l ,  w r i t t e n  o r  n o n - v e r b a  u . i 
we m a y  a c c o m p a n y  a n  o r a l  c u e  w i t h  a  d e s c r i p t i v e  e s  t a r e  n e r ­
v e  r b e l )  a n d  s o  o n .
2
H e r e ,  n o n - v e r b a l  a p p l i e s  o n  1 t o  t h e  f t  c t  t h / ' t  The c u e  
u s e d  t o  e l i c i t  s t u d e n t  r e s p o n s e  i s  u n s p c k e t .  a n d  u n w r i t t o n . i e r  
t i o n  i s  p r o b a b l y  i n h e r e n t  t o  t h e  t u o u  ; h t  p r o c e s s ,  a t  c m' ^ t  
u I a n t u a  e  c l a s s r o o m .
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LANGUAGE BISIOT
ORAL
1 ) C Q P ,
2)  I d .n t l f y  (F).
3) Ind loaU  i f  appioprtftt* 
(F) la being uaed.
4) Chooaa ea r rao t  tasponss 
(H) for  quastion (Q)tn{F
5) Chooaa co r re c t  Q for  R 
yaing (P),
6) Respond using c o r re c t  (F
7) Oral completion, focus 
on concept.
6)  Correct speaker e r ro r .
9) From context , choose |  
[«planent approprie ts  (F
0 )  Complete o r a l  teak  e i t h  
(F).
\ )  Suaoarjr of dialogue, e tc 
ualn*  ̂ (F) ap p rop r ia te ly .
2 )  RolepUy using ( f )  natu­
ra l ly .
" )
1) C C F e r l t t e n  response.
2» Iden t i fy  (F>.
j )  Indicate  i f  (F) used 
appropria te ly .
4) C ircle  R to  i. in (F) ,
9) Circle  Q to R in (F) .
6)  Supply 8 to (I and U to
in (F),  free choice.
7) Correct spoken e r ro r s .
6) Written coap le t ion  of
oral  phrases u a in j  (F).
9) Use co r re c t  (F) from oral 
context.
0) K rit ten  task completion.
1 ) Written summary of d ia -  
lo;-ue, conversa tion in ( ï
2) L e t te r ,  n o t e - e r i t ln g  fee 
t i r in  ■ use Of (F ) .
3) Anpropriate use of (F) 
for s to ry ,  dialogue » r l -  
t in - .
1 ) C Q P p o e s iL U .
2) Indic: te i f  (F) used op- 
pronria te ly .
3) I d e n t i f y  ( F ) .
4 )  , i i m e  ( F ) .
5) - Ine 11 I Rs u s in j  (F).
6) ilisa dialogue, ro lep lay ,  
e tc .  Featuring ( f ) .
7) Son-verbal task comple­
tion.
FUNCTIONS ( T T
WHITTEN
11 C Q P un l ike ly .
2)  I d e n t i f y  w r i t te n  (F) .
})  tpprove/disapprowe of (F 
use i n  given con tex t .
4)  Supply c o r re c t  B to  0 In
1 ( ' ) •
5) C o r rec t  q fo r  B using  (F)
6) Oral completion o f  w r i t ­
ten  e x e rc i s e s .  Focus on 
concept.
7) C o rrec t  w r i t te n  e r r o r s .
8) Supply c o r re c t  (F)  from 
W rit ten  con tex t .
Complete o ra l  ta sk .  
Sunuaariia l a t t e r ,  note 
w r i t t e n  s to r y ,  e t c .  
using  (F).
R oleplay ,  dialogue con­
s t r u c t i o n ,  e t c .  From 
w r i t t e n  cues.
C Q P.
I d e n t i f y  Function. 
C orrec t  use of ( f ) ? T 
or  F.
Supply c o r re c t  H to  (I 
in (F) .
C orrec t  H  for  Busing (F) 
C orrec t  w r i t te n  e r ro r s .  
W rit ten  completion exer­
c i s e s .  Focus on concept 
of (F ) .
Jigsaw reading.  Reorder. 
Supply app rop r ia te  (F) 
from con tex t .
Complete w r i t te n  task .  
Summary of s t o r y ,  l e t t e r  
e t c .  Using (F) .
L e t t e r ,  note w r i t in g  
with (F).
S to ry ,  e tc  w r i t in g  fea 
t a r in g  (F).
C Q P un l ike ly .
Mime (F) from w r i t te n  
cue.  Guessing game.
5) Choice of  symbol, p ic­
t u r e ,  e t c .  beat r e p re ­
sen t ing  (F).
4) From con tex t ,  mime d ia ­
logues, r o le p la y s ,  e tc .  
us ing  (P).
5) Non-verbal task  comple­
t ion .
non- verbal fHVl
Si C 4 P poss ib le .Choose p i c tu r e ,  symbolj 
bes t  r ep re sen t in g  (F),
3) Approve/disapprove of 
use of (F) as  seen in 
p ic tu r e s ,  mime, e t c .
d) Give (F) corresponding 
to  NV cues.
3) Provide missing elements 
of p ic tu re  sequence fea- 
t u r ing (f ) i
|f1|T||T| [71
4) Oral task complet ion.
7) Summary of (F) use as 
seen non-verba lly i  mime, 
p ic tu r e s ,  e tc .
8) Roleplay, d ia logues ,  e tc  
from NV cues
1 ) C 4 P poss ib le .
2) Id en t i fy  (F) from p ic ­
tu re s ,  symbols, e tc .
3) Approve/Disapprove of 
(F) use in given context
4) Give w r i t te n  form c o r ­
responding to  NV cues .
3) Picture  sequence, w r i t ­
ten completion.
6) Complete w r i t te n  task.
7) Summary of NV p resen ta ­
t ion  of (F).
6) Order jumbled (Jigsaw) 
p ic ture  sequence: w r i t ­
ten summary.
9) L e t te r ,  no te -w ri t ing  
using (F) from NV cues.
10) S to ry -w r i t ing ,  e tc .
1 ) C Q P u n l ik e ly .
2) Choose Symbols, p ic tu ­
re s ,  e t c .  bes t  r ep re ­
senting (F).
3) tiime (F) from NV cues.
41 M im e  completion in (F).
5) Mime ro leplay .
6) Order Jiasaw p ic tu r e s ,  
e t c .  representing  (F).
7) ilV task completion.
HFfNG JEELBIEIL
ORAL
1) C 4 P
2) Id e n t i fy  (ON).
3) Choose phrase b es t  sum­
marising (ON).
4) Ind ica te  i f  c o r re c t  (ON 
i s  being used.
3] Choose N to 4 using fCB
6) Choose 4 for R using(CN
7) Oral completion using 
(OH).
Correct speaker e r ro r .  
Complete oral task  us in#
(ON).
From context,  choose and 
implement appropriate  
(ON).
11) Dialogue, ro lep lay ,  sto- 
ry summary fea tu ring  
(ON).
12) Roleplay: appropriate 
use of (OH).
a
9
1 0 )
2 !
C 4 F: written response 
Choose phrase bes t  aum-
a a r i i in g  (GN).
3) Ind ica te  co r rec t  use of 
(ON).
4 ) C irc le  correc t  R using 
(ON).
5) C irc le  correc t  4 fo r  R 
in  (ON).
6)  Supply correct  B f ree ly  
using (Gil).
7) Correct spoken erro r .
8) Use (CH) appropriately  
from context.
9) Complete w rit ten  task.
10) Written summary of d ia ­
logue, etc using (Gil).
11) L e t te r ,  note-writing 
f e - tu r ln r  (CN).
12) Story, dialogue writing 
1th (GN) used epprop.
GENERAL NOTIONS (GN) 
 i E f f l f S —
" )
C 4  P u n l ik e ly .
Ghoose phrase b es t  sum­
marising (ON) use .  
Approval/disapproval of 
(CN) use in  given oon- 
t e i t .
Correct  Be to  4s in  (ON 
Correct 4s to  Be in  (CN 
Orel completion of  wri­
t t e n  ax e ro ise s .  Foe us 
on ooGoept.
Correct  w r i t te n  e r ro r s .  
Supply appropria te  (CH) 
from contex t .
Complete Oral task .
Oral summary of (GW) 
use in  w r i t te n  s to ry ,  
e tc .
Roleplay, dialogue. 
S to ry - t e l l i n g  fee t a ­
r ing  (CN) from w ri t ten  
cues.
: c 4 p.Choice of  beet  phrase 
sumaiBrlsing (GN).
3) Correct use of  (OH)? 
C irc le  T or  F.
4 ) Supply Rs to  4s using 
(CH).
3) Give 4 s  fo r  Rs using(CM
6) Correct w r i t te n  e r ro r s .
7) N r i t te n  completion, fo- 
eus on oonospte
a) B*order J ig sav  passage 
Foous 00 oonosptusl e l e ­
ments.
9) Supply (GK) from context
10) Written t&ek using (GN)
11 ) S tory ,  l e t t e r  euamary.
12) L e t te r ,  no te-w rit ing  
fe a tu r in g  (ON).
1>) Story, e t c  w r i t ing  from 
w r i t te n  cues.
Î ) C Q P possible
2) Choose p ic tu re ,  symbol, 
e tc .  best summarising
(GN).
3) Indicate  i f  (ON) i s  ap­
propriate  to context.
4 ) Mime (GN) as presented.
3 ) Mime dialogues, ro les
featuring  (ON).
8) Non-verbal task comple­
tion.
2Î
C 4 F un l ike ly .
Choice of  aymbol, pic­
ture e tc .  bes t  rap rs -
sen t ing  (ON), 
of (OH). from w ri t -3) Mime 
ten cue
4 ) Mims of (CH) in aff irm a­
t i v e ,  nega t ive ,  in te ro  
ga t ive  forms.
5) Order p i c tu r e s ,  e tc  to 
p a r a l l e l  w r i t te n  passa 
se.
6) HV task completion.
NON-VERBAL ( htT
C 4 F poss ib le .
Choose NV rep re sen ta t io n  
of (CN) b e s t  showing 
i t s  use.
Approve/disapprove of  
(GN) use as  symbolised, 
etc.
Give corresponding o r a l  
equivalent of p ic tu re ,  
e tc .  represen ting  (CN) 
use.
Fioture sequsnca aumoary. 
Floture sequence comple 
tion.
Task completioa. 
S to ry te l l in g ,  na r ra t io n  
from NV cues.
Roleplay, dialogues 
f ea tu r ing  appropriate  
use of (GN).
SiC 4  F poss ib le .Choose p ic tu re ,  e t c .  te s  
represen ting  (GN) use
3) Indica te  i f  (CN) used ap 
p ro p r l te ly .  Tes/Ho.
4 ) Give w r i t te n  equivalent  
for NV symbolization of 
(CN) use.
3 ) P icture  sequence comple­
t ion .
6) Written task completion.
7 ) Written summary of HV 
aims, scene, e tc .
6)  Recorder jumbled p i c tu r e  
sequence, writ ten  form.
9) L e t te r ,  n o te -w r i t t ln g  
using (CN) from NV cues .
0) S to ry-w ri t ing ,  e tc .  Fea­
tu r ing  appropriate  (CN)
C 4 F unlikely ,  
kina ( O H )  from NV cues .  
Choose p ic tu re ,  e t c .  bes 
represen t ing  ( C H )  use .
4 ) Piotura  sequence comple­
t ion .
3) Mima completion with (CN 
Jigsaw p ic tu re  reordsrin# 
Construct picture  aequen 
ce fo r  l a t e r  oral or  wrl 
item work, fea tu r ing  (GN
8) NV task  completion.
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Othe r  liin,,‘:i]a;:e e l emen t s .
- Oral P roduc t ion  c o n s i s t s  of ;
1) I n t o n a t i o n
2) S t r e s s
3^ P ronunc i a t i on
- Styl e  and Re - i s t e r
The fo l l o w in r  c h a r t  f o r  the v e r i f i c a ­
t i o n  of conce] ' t  in i n t o n a t i o n  i s  a 
'ïîodel f or  the r em a in in '  lanyna -e e l e ­
ments.
C'JE
UHCUACE SLKUEHT BEIIIG VEltlflED
OKAL
ORAL FROPMCTUiHi FIRST PART flHTOMION)
1) I d e n t i f y  In to n a t io n  ohan- 
goa oorrasponding to  con­
c e p t ,  e . g . :  e l a t i o n .
2 )  Recognition of  ( I )  chan­
gea rep re een t in g  eene 
concept.
3)  Given co n tex t ,  ind ica te  
l i k e l y  In to n a t io n  change:
4)  Reanond a p p ro p r ia te ly  to 
In to n a t io n  changea in 
d ia lo g u e ,  ro le p la y ,  e tc .
3)  C orrec t  in to n a t io n  e r ro r  
according to  con tex t .
6) Supply appropria te  in to ­
n a t io n  for  r o le p la y ,  e tc  
r iven  context .
7)  Summary of a to ry ,  d ia lo ­
gue, e tc .  exp la in ing  mood 
humor, e tc .  im p l i c i t  fror 
i n to n a t io n .
1) I d e n t i f y  in tona t ion  chan­
ge.
2)  Clcaa phraaae according 
to  in tona t ion .
3) Given con tex t ,  mark pro­
la b i a  in tona t ion  chanr-ae, 
e .g .  I r f  , q  .
4)  B r i t t e n  raeponee to  chan­
ging tenor of conm. event
5)  In d ica te  in tona t ion  e r ro r  
in ayabol form: Cf
6)  Correct  in tona t ion  e r ro r  
from context .
7) Chooaa mood, humor, e tc .  
im p l i c i t  in in tona t ion .
fl) Appropriate, uae of e r l t -  
ten devlcea to convey 
in to n a t io n ,  e . g . :  "Re 
objected vehemently."
1] Mime of in tona t ion  chan­
gea.
2 )  Choice of  appropria te  
aymbolifa tlon of mood in- 
p l l c l t  in  In tonation .
5) Chooaa eymbol ( t f . Q )  
oorxaapondlng to  in tona­
t ion .
4) C ontraa t ive  mime of aame 
u t te r a n c e ,  d i f f e r e n t  
con tex t*
vmiTTEH
t ) Supply in to n a t io n  from 
e r l t t e n  context .
2) Reepond uelng appropria- 
t e  In to n a t io n  to  no te ,  
l e t t e r .  . .
3) Roleplay ,  dialogue fea­
tu r in g  app rop r ia te  into, 
n a t io n  use from w r i t te n  
ouea of con tex t ,  a l t u a -  
t i o n ,  e t c .
l )  From con tex t ,  uae writ  
ten  devlcea meant to givi 
tone approximating in to­
nation  changea: 
l e t t e r ,  note ,  e tory-wri-  
t lng .
1) Mime of in tonation  aug- 
gaated by w r i t te n  oontex
2) Choice of appropriate 
eymbola, mood carda,  etc 
fo r  above context .
HON-VERBAL \tn)
1 ) In to n a t io n  p a t t e r u  
changea from mood carda:
2)  Roleplay, dialo.-ua,  e tc  
inc luding in tona t ion  
changea auggeated by 
mood carda. Action,  eug 
s e a t e d  by p i c tu r e  aeouen 
ce ,  e tc .
1) From mood carda and 
p ic tu re  aequence, write  
a to ry  uelng l i t e r a r y  
devlcea to  afproxinnte 
probable In to n a t io n . '
1) Uiae of  dialogue, ro le  
from mood carda and 
p ic tu re  aequence to  con­
vey concept of change 
in  in tonation .
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CHAPTER I X  
CÜHCLUJILN: I.^ROVIHG PCREICH LAuCUAlE
TEACHING AND LEARNING
i h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s  h a g  h e e n  t h e  n s e  o f  c e r ­
t a i n  t e c h n i ' u e s  d e s i  n e d  t o  i m p r o v e  t e a c h i n g  a n d  L - a r n i n "  i n  o h e  
f o r e i g n  l a n ^ ^ a ^ e  c l a s s r o o m .  B e c a u s e  t h e s e  t e c h n i  . u e  s  h  v s  - r  ■'■■■*: 
o f  s o c i c - i i n - ' u i s t i c  v i e w p o i n t s  a n d  m e t h o d s ,  t h a t  e r e  c n r r e n t l y  e v o  -  
v i n p  i t  w a s  f e l t  n e c e s s a r y  t o  e l u c i d a t e  t h e m .  T h e y  i n c l u d e ,  i n  c -  -  
t i c u l a r ,  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  a n d  c e r t a i n  h y p o t h è s e  " r e  ' ; r d i r . - 
l a n - u a u e  a c c u i s i t i o n  w h i c h  p l a c e  e m p h a s i s  o n  m e a n i n p f a i  c c : u ’u n i c  ■: t   ̂ f^n,
L e a r n i n g  V e r i f i c a t i o n  T e c h n i q u e s  a r e  d e s i g n e d  f o r  c c t u a '  c c  
i n  t h e  f o r e i  -n I a n m u a t r e  c l a s s r o o m .  d o  t h a t  t h e i r  f  a l l  va  h i.e  c o ’-'Lc r e  
s e e n  a n d  a p p r e c i a t e d  i t  w a s  t h u s  i m p e r a t i v e  t h a t  a  y e n u i n e  c I ' . s s r -
c o n t e x t  h e  t a k e n  f o r  - r a n t e d . Two  m o d e l  l e s s o n  p l a n s  a n d  t h e  c   n i -
c a t i v e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e m  w e r e  t a e  r e s  ’ “' t .  • q ' t : a l
m u n i c a t i v e  c l a s s r o o m  t e c h n i " "  u e s  w e r e  a l s o  d e m o n s t r a t e d  ^ n d  * ; h e i r  ; s e  
j u s t i f i e d  f r o m  a  s t a n d p o i n t  w h i c h  a c c e p t e d  m e s n i  n - f  i l  co:mmj 
c e n t r a  I .
T h e  c o m m u n i c a t i v e  s y l l a b u s  w a s  c h o s e n  a g t h e  b a s i s  i- ' r  
' l o f i e l  l e s s o n  p l a n s  b e c a u s e  i t  t a k e s  g i . i d e n t  n e e d s  i n t o  ^ c c ’ u- ' . t  
p r o m o t e s  n a t u r a l  u s e  o f  t h e  l a n y n a y e  i n  a ; " e a n i n : f u 1 c o n t e x t ,  
e n c  u r a ' i n p  a c "  u i  s  i t i  : n  . nd  f l u e n c y .  r ' n r t h e r ü ’o r e  , i t  r r ^ - a r - -  
h e t ^ e r  f o r  a c  t u - ,  i c o' lm -  r  i c a  t  i ou i n  t h e  '’ an"->;nme.
76
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f h e  r o l e  o f  L V T ’ s  1.3 a  ’" .e a n s  o f  v e r i f y i n -  e t ^ e n t  c o n ^ r ^ -  
h e n s i o n  a n d  e n h a n o i n y  s t u d e n t  l e a r n i n y  b e y o n d  t h e  r o l e  n ] a y e d
b y  t e s t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  p l a c e  o f  t e s t i n y  r r a s  a n p i y ^ e d  a n d  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  u t i l i t y  o f  L . V . ' L ' . s .  f o r  b o t h  s t u d e n t  
a n d  t e a c h e r .
b e s i y n  a n d  u t i l i s a t i o n  o f  L . V . T . s  i n  a c t u a l  l e s s o n s  - r a s  l e -  
m o n s t r a t e d  s o  t h a t  t h e i r  f o r m u l a t i o n  a n d  u s e  c o u l d  b e  s e e n  v i ^ n ^ e .  
' I h e  a c c o m p a n y i n g  d i a g r a m s  a n d  t h e  c h a r t  f o r  c l a s s r o o m  u s e  o f  c o n c e n t  
c h e c k s  w e r e  m e a n t  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  s a m e  p o i n t s .
T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  L . V . T . s  i n t o  f o r e i m n  I a n r u a - e  l e s s o r s  i s  
v a l u a b l e  b e c a u s e  i t  i v e s  t h e  t e a c h e r  m o r e  a c c u r a t e  f e ^ d b ^ c k ,  . ' --g 
l o r  c l e a r e r  p r e s e n t a t i o n s  a n d  p r o v i d e s  e t o o l  f o r  r e i n f o r c e m e n t  a r d  
r e d e f i n i t i o n  o f  i m p o r t a n t  n o i i i t s  a s  w e l l  ■ s  f o r  v e r i f i c a t i o n  o f  c o ' l -  
p r e h e n s i o n .  T h e  s t u d e n t  i s  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  p r e s e n t a t i o n s  b e t t e r  
a n d  r e c e i v e  c o n s t r u c t i v e  f e e d b a c k  a t  c r u c i a l  m o m e n t s .  T / aen  ' em ■ ' - c r ­
i a i  i s  p r e s e n t e d  c l e a r l y  a n d  c o n c i s e l y  a n d  w h e n  t h e  t e a c h e r  i - s -  
s u r e d  o f  s t u d e n t  c o m p r e h e n s i o n ,  y r e a t e r  t i ' i e  c a n  b e  ^ i v e n  t -  s t u d e n t  
u s e  o f  t h e  l a n y u a y e .  L a n - . u a y e  t h u s ,  d e v e l o p s  f r o m  a  m e r e  a : _i  d b ' o c .
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